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. HOTIFICATIOH OF CRAHT AWARD 
LIBRARY SERVICES & CONSTRUCTION ACT~ ·as amended by 
· ~ub11c Law 95-123 
I. MAII.INO AOOitlll (11-Mre etNef, eu,-, .Slate -fl Zl,_ awe) 2. "SCAL 'f'!AA INOINO 
South Carolina State Library September 30, 1980 
1500 Senate Street, P.O. Box 11469 S. GRANT AWAAO IS O~'Ht".V 
Columbia, South Carol1na 29201 . ~ .. IVIUO i""' ESTIMA '1'5:0 
I'"OGRAM TITLI · CONNON AMOUNT 0 .. ""IVIOUS AMOUNT 
TOTAL AWAAOED 
ACCOUNTING THIS AWA ~0 AWARC!Q TO OAT! 
. N\[MBIR 
~SCA I.. Pub 1 i c Li brarv s~rvi c:~s ?nnn~nn s 659,360.00 s 219 .. 186 ,00 1879 146.00 
•LSCA Ill.Interl i brarv Coooerati on n?ninl~ll s 58.167.00 s 19 389.00 s 77.556.00 
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t. CONMINTS 
Any LSCA Federal funds used for administration of programs under the Act must be 
matched with an equal amount of non-Federal funds. 
FY 1980 expenditures, from all sources, for library services to the handicapped and 
residents in State institutions must equal those expended from all sources during 
FY 1978. 
NOTE: Payments under this award will be made available through the HEW Oeoartmental Federal Assistance Financing 
Systea (DFAFS). OFAFS 1s ad~nistered by the Federal Assistance Ffnanc1ng Branch (FAFB), Office of the Deputy 
Assistant Secretary, Finance which will forward instructions for obtaining oayments. Inquiries regarding payments 
should be directed to: Chief, Federal Assistance Financing Branch, C/0 Rockwall Bu11d1ng, 5600 Fishers Lane. 
Rockville, Maryland. 20857. Telephone Number: (301) 443-1660. 
Na arant award ia :nade 11abjec:t to the pr~viaiona of the epprov•d State plans end the applicable acts and reculations. 
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Part I. 
Part II. 
South Carolina State Library 
THE LIBRARY SERVICES AND CONSTRUCTION ACT 
1979-1980 
Annual Program, FY 80 
Title I. Library Services 
Project IA. 
lB. 
IIA. 
liB. 
IliA. 
IIIB. 
nrc. 
IIID. 
IIIE. 
IIIF. 
IV. 
v. 
VIA. 
VIB. 
VII. 
VIII. 
General Administration 
Library Interpretation 
General Operations 
Strengthening the State Library Agency 
Field Services 
Career Education: Workshops 
Metropolitan/Urban Resource Libraries 
Service for the Disadvantaged 
Service to Older Americans 
Service to Children 
Library Development 
Reader Services: Periodicals 
Institutional Library Services 
Service to the Blind and Physically Handicapped 
Film Program 
Service to Persons of Limited English-Speaking 
Ability 
Title III. Interlibrary Cooperation 
Project I. Interlibrary Network 
III. Area Reference Resource Centers 
Annual Program, FY 79, Supplement 
Title I. Library Services 
Project IA. 
lB. 
IIA. 
liB. 
IliA. 
IIIB. 
IUD. 
IIIE. 
IIIF. 
IVA. 
VD. 
VIA. 
VIB. 
VII. 
General Administration 
Library Interpretation 
General Operations 
Strengthening the State Library Agency 
Field Services 
Career Education: Workshops 
Service for the Disadvantaged 
Service to Older Americans 
Service to Children 
Library Development 
Reader Services: Periodicals 
Institutional Library Services 
Service to the Blind and Physically Handicapped 
Film Program 
Title III. Interlibrary Cooperation 
Project I. Interlibrary Network 
III. Area Reference Resource Center 
IV. White House Conference 
S o u t h  C a r o l i n a  S t a t e  L i b r a r y  
P o s t  O f f i c e  B o x  1 1 4 6 9  
C o l u m b i a ,  S o u t h  C a r o l i n a  2 9 2 1 1  
F i s c a l  Y e a r  1 9 8 0  
L S C A  S T A F F  R E S P O N S I B I L I T I E S  
N a m e  a n d  T i t l e  
B e t t y  E .  C a l l a h a m  
S t a t e  L i b r a r i a n  
J a m e s  B .  J o h n s o n ,  J r .  
D e p u t y  L i b r a r i a n  
B e t t y  Q .  O n l e y  
B u s i n e s s  M a n a g e r  
A n n e t t e  S .  S t u c k  
B o o k k e e p e r  
L S C A  P r o j e c t  O f f i c e r s *  
M a r g i e  E .  H e r r o n  
D i r e c t o r  o f  F i e l d  S e r v i c e s  
A l i c e  I .  N o l t e  
F i e l d  S e r v i c e  L i b r a r i a n  
A i l e e n  P .  L a w  
F i e l d  S e r v i c e  L i b r a r i a n  
J u l i a n n e  P h i l l i p s  
F i e l d  S e r v i c e  L i b r a r i a n  
J a n e  E .  G a r d n e r  
F i e l d  S e r v i c e  L i b r a r i a n  
f o r  C h i l d r e n ' s  S e r v i c e s  
R o n a l d  E .  A n d e r s o n  
F i e l d  S e r v i c e  L i b r a r i a n  f o r  
A u d i o - V i s u a l  P r o g r a m s  
M a r j o r i e  A .  M a z u r  
T e c h n i c a l  S e r v i c e s  L i b r a r i a n  
R e s p o n s i b i l i t y  
P l a n n i n g  a n d  a d m i n i s t r a t i o n :  L S C A  
T i t l e  I I ,  T i t l e  I I I ;  L i b r a r y  
I n t e r p r e t a t i o n  
P l a n n i n g ,  b u d g e t i n g ,  a d m i n i s t r a t i o n ;  
p r e p a r a t i o n  o f  l o n g  r a n g e  p r o g r a m ,  
a n n u a l  p r o g r a m ,  a n n u a l  r e p o r t s ,  
L S C A  T i t l e  I  
B u d g e t i n g ,  f i n a n c i a l  a d m i n i s t r a t i o n  
a n d  r e p o r t i n g  
F i n a n c i a l  r e c o r d s  a n d  r e p o r t s  
T i t l e  I  
I l i A .  F i e l d  S e r v i c e s  
I V .  L i b r a r y  D e v e l o p m e n t  
I I I B .  C a r e e r  E d u c a t i o n :  W o r k s h o p s  
v .  P e r i o d i c a l s  
I I I D .  S e r v i c e  t o  t h e  D i s a d v a n t a g e d  
I I I C .  
I I I E .  
M e t r o p o l i t a n  L i b r a r i e s  
S e r v i c e  t o  O l d e r  A m e r i c a n s  
V I I I .  S e r v i c e  t o  P e r s o n s  o f  L i m i t e d  
E n g l i s h - S p e a k i n g  A b i l i t y  
I I I F .  S e r v i c e  t o  C h i l d r e n  
V I I .  
l i B .  
F i l m  P r o g r a m  
S t r e n g t h e n i n g  t h e  S t a t e  
L i b r a r y  A g e n c y  
* P l a n s ,  c o o r d i n a t e s ,  a n d  r e p o r t s  p r o j e c t  a t  S t & t e  l e v e l ;  s u p e r v i s e s  
i m p l e m e n t a t i o n ,  e v a l u a t i o n ;  a n d  r e p o r t i n g  a t  l o c a l  l e v e l .  
Theresa C. Mills 
Institutional Library Consultant 
Director, Division for the Blind 
and Physically Handicapped 
LSCA Project Officers 
John Landrum 
Director of Reader Services 
Margie E. Herron 
Director of Field Services 
Alice I. Nolte 
Field Service Librarian 
South Carolina State Library 
Post Office Box 11469 
Columbia, South Carolina 29211 
Fiscal Year 1980 
VIA. 
VIB. 
I. 
III. 
IV. 
Institutional Library Services 
Service to the Blind and 
Physically Handicapped 
Title III 
Interlibrary Network 
Area Reference Resource Center 
White House Conference 
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I) } 
PROPOSED FY '80 BVDGET - TITLE I 
WORKSHEET 
CONSOLIDATED LISTING OF PROJECTS INCLUDED IN At4UUAL PROGRAM FOR TITLES I AND Ill 
rHE AlolOUtUS REPOATEO DELOW ARE: STATE FOR fiSCAL YEAR DArE OF W8· 
(i} ESTINATED EXPENDITURES BY PROIECT, BY LSCA TITLE EHOING MISSION 
0 ACTUAL EXPENDITURES BY PROIECT, BY LSCA TITLE South Carolina Sept. 30, 1980 NOV 1 1979 
HSTAUCTIOHS FOA COMPLETING THIS LISTING fOLLOWa THE PROJECTS LISTED BELOW AAE AUTHORtZ£0 UHDEA PAOYI· 
1. U1o • toporoto thoot for ooch LSCA Tltlo I Proor .. : Pultllc Llluorr, lnttltullonol, ond tlorullcoppocl; SIONS OF UCA tciMct -~ 
ericl for T itlo Ill. [X) TITLE I, PUB&.IC LIBRARY 
2. Trontcrilto tho h•formotion lro• Section B ol ooch Prolocl Report to ono of tho linea 0Tnu t, IHSTITUTIDNA&. 
Ito low. 0 TIT &.I! I, HANDICAPPED 3. for ooch LSCA Tltlo, 1how totol of oapondltur .. l.y catogorr (columna 1.7) ond aourco (columna 1.1 1). 0 TIT\.1! Ill 
BY ~ATEGORY (celu..na 1-7J BY SOURCE (utv-• B·l I) 
PROIECT SA\.AAI£5 AND AUDI~ BOOKS VISUAl. Ea:UIP. CONTRACT• OTHEI' TOTAL F'OR FEDERAL 5TATE LOCAL TOTAL NUMBER WAGES MATERt- M NT UAL SERVICES EXPENSES PROJECT F'UNOS FUNDI F'UNOS C-•r equal ALl c•"-' 7) 
I 2 J f I • ' • ' 
10 II 
I-A 32,589 12,000 44,589 12,000 32,589 44,589 
I-B 9,000 5,000 14,000 4,000 10,000 14,000 
II-A 370,886 191,601 562,4~7 55,802 506,685 562,487 
li-B 93,41<; 93,419 60,000 33,419 93,419 
III-A 5,772,973 1,520,66€ 95,510 36,192 ~,215,126 9,640,467 10,000 1,377,053 8,253,414 9,640,467 
I li-B 6,000 6,000 6,000 6,000 
III-C 44 '00( 6,000 50,000 50,000 50,000 
-
III-D 208,500 j 111' 60( 16,000 10,000 2,649 53,500 402,249 185,000 217,249 402,249 
II I-E 16,965 14,76 500 500 1,850 34,578 7,263 27,315 34,578 
II I-F 20,000 50( 2,50C 1,500 5,500 30,000 30,000 30,000 
I\' 332,358 400,73l 30,20 23,719 2,857 26,135 816,006 272,081 543,925 816,006 
----
\' 39' 00( 39,000 39,000 39,000 
VIr 1~,YJl 43,000 ---u ,000 - 73,931 55,000 18,931 73,931 
VIII 7 '50( soc 8,000 8,000 8,000 
-
TOT-tL.S 6, 773,202 2,232,182 19 3' 713; 71' 911 26,506 2,517,212 11,814,726 794,146 1,978,677 9,041,903 11,814,726 
PROPOSED FY '80 BUDGET - TITLE I 
WORKSHEET 
CONSOLIDATED LISTING OF P~OJECTS INCLUDED IN ANUUAL PROGRAM FOR TITLESJ AND Ill 
THE AMOUtfTS REP~TED OfLOW ARE: UATE fOR fiSCAL UAR 
[X) EST INA TED EXPENDITURES BY PROJECT • 8V LSCA TITLE ENDING 
0 ACTUAL EXPENDITURES BY PROJECT 1 BY LSCA TITLE South Carolina Sept. 30, 1980 
OA(f Of 5U8· 
MISSION 
NOV 1 197~ 
i:.fSTRUCTIDNS FOR COMPLETING THIS LISTING FOLLOW• THE PROJECTS.LISTEO BELOW ARE AUTHORIZED UNDER PAOYI 
1. Uto o toporato thoot for ooch LSCA Tltlo I Progroau Pultllc Lll~rorr, lnttltullonol. oncl tlondlcoppocl; SIONS OF UCA ,..._. -~ 
..id for Title 111. 0 TITLE I • PUBLIC L18RUY 
2. Trontcrlbo tho lnfonaotlon lro• Soctlon 8 of ooch Proloct Report to one of tho linot lX) TITLE 1. INSTITUTIONAL 
....... QTITLI! 1. HANDICAPPED 
3. for ooch LSCA Tltlo. ahow total of upondlluroa by cotogotr (colu.,.t 1·7) and aourco (coluMnl 8.11). QTITLE Ill 
BY ~A TEGDRY (colv-• t.7) BY SOURCE (col.,..,., 1·111 
PROJECT SALARIES AND AUDIO. TOTAL BOOKS VISUAL E:t:UIP. CONTRACT• OTHER TOTAL FOR FEDERAL STAT I! LOCAL NUMBER WAGES MATER&- M NT UAL SERVICES EXPENSES PROJECT FUNDS ,UNOS FUNDS , ...... ··-· ALl co ...,7J 
I 2 J 
' ' 
• 1 ' ' 
10 
" 
VI-A 10q 882 55 481 . 24 48E 16 573 406 .422 L..') ()()() ~£-1 L.?? 406.422 
-
---
TOT.4LS 309,882 55,481 24,486 16,573 406,422 45,000 361,422 406,422 
,'· v 
PROPOSED FY 'SO BUDGET - TITLE I 
WORKSHEET 
CONSOLIDATED LISTING OF PROJECTS INCLUDED IN ANUUAL PROGRAM FOR TITLES I AND Ill 
THE AMOUtHS REPOl'TEO BELOW ARE: STATE fOR FISCAL YEAR DATE OF WB• 
l!] ESTIMATED EXPENDITURES BY PROJECT, BY LSCA TITLE ENDING MISSION 
0 ACTUAL EXPENDITURES 11'1 PROJECT, IIY LSCA TITLE South Carolina Sept. 30, 1980 Nov 1 197Ci 
INSTRUCTIONS FOR COMPLETING THIS LISTING FOLLOW• THE PROJECTS.LISTEO BELOW ARE AUTHORIZED UNDER PROVI· 
1. Uae o ••parole aheot for each LSCA Title I Prot~CNn: Pultllc Llltrory, lnatltutlonol, oncl Honclicopped; SIONS Of LSCA tdtec• _, 
end lor T itlo Ill. 0TITLE I, PUBLIC LIBRARY 
2. Tranacrlbe tho information Ira• Section B of each ProJect Report to ono of tho linea OnTLE 1, INSTITUTIONAL 
Ito low. (!D TITLE I, HANDICAPPED 3. For ooch LSCA Title, ahow tolol ol upondlturoa lty category (columna 1.7) oncl aource (columna 8-11). 0 TITLE Ill 
BY !=A TEGORY (colu~~~na 1.7) BY SOURCE (col"""'' 8-IIJ 
. 
PROJECT SALARIES AND AUDIO. TOTAL BOOKS VI$UAL E~UIP- CONTRACT• OTHER TOTAL FOR FEDERAL STATE LOCAL HUMBER WAGES MATER!- M HT UAL SERVICES EXPENSES PROJECT FUNDS rUNDS FUNDS r-·· ocruol ALl c•'-' 7) 
I 2 J f I • 7 ' ' 
10 II 
VI-B 96,129 2,247 69,198 167,574 40,000 127,574 167,574 
-
TOTALS 96,129 2,247 69,198 167,574 40,000 127,574 167,574 
PROPOSED FY '80 BUDGET - TITLE III 
WORKSHEET 
CONSOLIDATED LISTING OF PROJECTS INCLUDED IN AUUUAL PROGRAM FOR TITLES I AND Ill 
THE AMOUUTS RfPOATED OELOW AREa STATE FOR FISCAL YEAR DArE OF WB· 
[]) ESTINATEO EXPENDITURES BY PROJECT. BY LSC:A TITLI EHOIHC MISSION 
0 ACTUAL E:XPEHOITURIS BY PROJECT • BY LSCA TITLI! South Carolina Sept. 30, 1980 Nov 1 70-.~ 
INSTRUCTIOHS FOR COMPLETING THIS LISTING FOLLOWt THE PROJECTS.LISTED BELOW ARE AUI'HORIUD UHDER PRO't'l 
1. U•• o seporoto ehoot lot ooch LSCA Title I Progro•l Public Llluory. lnalltullonol, ond tloncllcoppod; SIOHS OF LSC4 (cited -J 
ocicllor Titlo Ill. 0TITLI t. PUBLIC LIBRARY 
2. Tronacrlbo tho lnlor•ollon fro• Soctlon 8 of ooch Proloct Roporl to ono of tho lin•• QTITU 10 INSTITUTIONAL 
Ito low. 0TITLI 10 HANOIC:APPED 3. fot ooch LSCA Tlllo. ahow lotol of oapenclllur .. a.,. cologory (columna 1·7l ond eourco (colunvu 8.11). (1g TITLE Ill 
BY ~ATECORY (colv•n• 1·7) BY SOURCE (ul.,..,.a I·IIJ 
PROJECT SALARIES AND AUOIO. 
NUMBER BOOKS VISUAL EQUIP. CONTRACT• OTHEA TOTAL FOA FEDERAL STATE LOCAL TOTAL WAGES MATERa. MEHT UAL SERVICES EXPENSES PAO.IECT FUNDS 'UNDI FUNDS c-•' •ou•' ALl col- J) 
I J J • • • 7 ' 
, 10 II 
I 59, 571 2,820 46,782 109,173 57,556 51,617 109,173 
II 17,000 8,000 25,000 20,000 5,000 25,000 
.. 
-
----
----
TOTALS 76,571 2,820 54,782 134,173 77 '556 51,617 5,000 134,173 
. . . . . . .  
- '  
F I S C A L  1 9 7 9 - 8 0  
S O U T H  C A R O L I N A  S T A T E  L I B R A R Y  
L i b r a r y  S e r v i c e s  a n d  C o n s t r u c t i o n  A c t  
R_r_9jec~ 
1 9 8 0  F U N D S  
T I T L E  I  - L I B R A R Y  S E R V I C E S :  
P R O J E C T  I - A .  G e n e r a l  A d m i n i s t r a t i o n  
P R O J E C T  l - B .  L i b r a r y  I n t e r p r e t a t i o n  
P R O J E C T  I I - A .  G e n e r a l  O p e r a t i o n  
P R O J E C T  I I - B .  S t r e n g t h e n i n g  t h e  S t a t e  A g e n c y  
P R O J E C T  I I I - A .  F i e l d  S e r v i c e s  
P R O J E C T  I I I - B .  W o r k s h o p s  
P R O J E C T  I I I - C .  M e t r o p o l i t a n  L i b r a r i e s  
P R O J E C T  I l l - D .  S e r v i c e  t o  t h e  D i s a d v a n t a g e d  
P R O J E C T  I I I - E .  S e r v i c e  t o  O l d e r  A m e r i c a n s  
P R O J E C T  I I I - F .  S e r v i c e  t o  C h i l d r e n  
P R O J E C T  I V  L i b r a r y  D e v e l o p m e n t  
P R O J E C T  V  P e r i o d i c a l s  
P R O J E C T  V I - A .  I n s t i t u t i o n a l  S e r v i c e s  
P R O J E C T  V I - B .  B l i n d  a n d  P h y s i c a l l y  H a n d i c a p p e d  
P R O J E C T  V I I .  F i l m  P r o g r a m  
P R O J E C T  V I I I .  L i m i t e d  E n g l i s h  S p e a k i n g  
T O T A L  T I T L E  I  
T I T L E  I I I  - I N T E R L I B R A R Y  C O O P E R A T I O N :  
P R O J E C T  I .  I n t e r l i b r a r y  N e t w o r k  
P R O J E C T  I I I .  A r e a  R e f e r e n c e  R e s o u r c e  C e n t e r s  
T O T A L  T I T L E  I I I  
T O T A L  A L L  T I T L E S  ( 1 9 8 0  F u n d s )  
B u d g e t  
$  1 2 , 0 0 0 . 0 0  
4 , 0 0 0 . 0 0  
5 5 , 8 0 2 . 0 0  
6 0 , 0 0 0 . 0 0  
1 0 , 0 0 0 . 0 0  
6 , 0 0 0 . 0 0  
5 0 , 0 0 0 . 0 0  
1 8 5 , 0 0 0 . 0 0  
7 , 2 6 3 . 0 0  
3 0 , 0 0 0 . 0 0  
2 7 2 , 0 8 1 . 0 0  
3 9 , 0 0 0 . 0 0  
4 5 , 0 0 0 . 0 0  
4 0 , 0 0 0 . 0 0  
5 5 , 0 0 0 . 0 0  
8 , 0 0 0 . 0 0  
$ 8 7 9 , 1 4 6 . 0 0  
E s t i m a t e d  
E x p e n d i t u r e s  
i n  F Y  8 0  
$  
7 , 0 0 0 . 0 0  
2 , 0 0 0 . 0 0  
3 0 , 8 0 2 . 0 0  
3 5 , 0 0 0 . 0 0  
5 , 0 0 0 . 0 0  
4 , 0 0 0 . 0 0  
5 0 , 0 0 0 . 0 0  
1 2 5 , 0 0 0 . 0 0  
7 , 2 6 3 . 0 0  
5 , 0 0 0 . 0 0  
2 3 2 , 0 8 1 . 0 0  
- 0 -
4 5 , 0 0 0 . 0 0  
3 0 , 0 0 0 . 0 0  
3 0 , 0 0 0 . 0 0  
8 . 1 0 0 0 . 0 0  
$ 6 1 6 , 1 4 6 . 0 0  
E s t i m a t e d  
C a r r y - O v e r  
f o r  F Y  8 1  
$  
5 , 0 0 0 . 0 0  
2 , 0 0 0 . 0 0  
2 5 , 0 0 0 . 0 0  
2 5 , 0 0 0 . 0 0  
5 , 0 0 0 . 0 0  
2 , 0 0 0 . 0 0  
- 0 -
6 0 , 0 0 0 . 0 0  
- 0 -
2 5 , 0 0 0 . 0 0  
4 0 , 0 0 0 . 0 0  
3 9 , 0 0 0 . 0 0  
- 0 -
1 0 , 0 0 0 . 0 0  
2 5 , 0 0 0 . 0 0  
- 0 -
$ 2 6 3 , 0 0 0 . 0 0  
$  5 7 , 5 5 6 . 0 0  $  3 2 , 5 5 6 . 0 0  $  2 5 , 0 0 0 . 0 0  
2 9 , 0 0 0 . 0 0  8 , 0 0 0 . 0 0  1 2 , 0 0 0 . 0 0  
$  7 7 , 5 5 6 . 0 0  
$ 9 5 6 , 7 0 2 . 0 0  
$  4 0 , 5 5 6 . 0 0  $  3 7 , 0 0 0 . 0 0  
$ 6 5 6 , 7 0 2 . 0 0  $ 3 0 0 , 0 0 0 . 0 0  
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S o u t h  C a r o l i n a  S t a t e  L i b r a r y  
P o s t  O f f i c e  B o x  1 1 4 6 9  
C o l u m b i a ,  S o u t h  C a r o l i n a  2 9 2 1 1  
F i s c a l  Y e a r  1 9 8 0  
T i t l e  I  
P r o j e c t  I A .  G e n e r a l  A d m i n i s t r a t i o n  
S E C T I O N  C .  D E S C R I P T I O N  O F  P R O J E C T  
T h e  p u r p o s e  o f  t h e  p r o j e c t  i s  t o  a d m i n i s t e r  t h e  L i b r a r y  S e r v i c e s  a n d  C o n -
s t r u c t i o n  A c t  i n  S o u t h  C a r o l i n a  e f f i c i e n t l y ,  e c o n o m i c a l l y ,  a n d  e f f e c t i v e l y  i n  
o r d e r  t o  f u l f i l l  t h e  g o a l s  a n d  o b j e c t i v e s  o f  t h e  l o n g - r a n g e  a n d  a n n u a l  p r o g r a m s .  
A s  t h e  c h i e f  i n s t r u m e n t  f o r  t h e  p l a n n i n g  a n d  i m p l e m e n t a t i o n  o f  t h e  t o t a l  L S C A  
p r o g r a m ,  t h e  G e n e r a l  A d m i n i s t r a t i o n  p r o j e c t  i s  d i r e c t e d  t o w a r d  t h e  r e a l i z a t i o n  
o f  t h e  b a s i c  c o n t i n u i n g  g o a l  o f  t h e  p r o g r a m :  
T o  p r o v i d e  c o m p r e h e n s i v e  l i b r a r y  s e r v i c e s  a n d  r e s o u r c e s  
t o  t h e  p e o p l e  o f  S o u t h  C a r o l i n a ,  g i v i n g  e v e r y  i n d i v i d u a l  
a c c e s s  t o  t h e  i n f o r m a t i o n a l  r e s o u r c e s  o f  t h e  S t a t e .  
( S o u t h  C a r o l i n a  P r o g r a m  f o r  L i b r a r y  D e v e l o p m e n t ,  1 9 7 8 -
1 9 8 3 ,  P •  4 )  
T h e  p r o j e c t  p r o v i d e s  f o r  t h e  s t a t e w i d e  p l a n n i n g  a n d  e v a l u a t i o n  o f  l i b r a r y  
s e r v i c e s  a n d  f o r  a d m i n i s t r a t i v e  a c t i v i t i e s  r e q u i r e d  f o r  c o m p l i a n c e  w i t h  t h e  p r o -
v i s i o n s  o f  t h e  L i b r a r y  S e r v i c e s  A c t  a n d  R e g u l a t i o n s .  M a j o r  a c t i v i t i e s  i n c l u d e ,  
b u t  a r e  n o t  l i m i t e d  t o :  
1 .  p r e p a r a t i o n  a n d  p u b l i c a t i o n  o f :  
a .  t h e  B a s i c  S t a t e  P l a n  
b .  t h e  l o n g - r a n g e  S t a t e  P r o g r a m  f o r  L i b r a r y  D e v e l o p m e n t  
c .  t h e  A n n u a l  P r o g r a m  
2 .  e v a l u a t i o n  a n d  r e p o r t i n g  o f  L S C A  p r o g r a m s  
3 .  a c t i v i t i e s  o f  t h e  L S C A  A d v i s o r y  C o u n c i l  
4 .  m a n a g e m e n t  o f  b u d g e t  a n d  r e c o r d s  
5 .  d i s s e m i n a t i o n  o f  i n f o r m a t i o n  c o n c e r n i n g  L S C A  p r o g r a m s  
6 .  s t u d i e s  a n d  s u r v e y s  a s  n e e d e d  t o  p r o v i d e  d i r e c t i o n  a n d / o r  e v a l u a t i o n  
o f  b o t h  t h e  s t a t e w i d e  a n d  s p e c i f i c  l o c a l  p r o g r a m s  
7 .  t h e  s e r v i c e s  o f  c o n s u l t a n t s  r e q u i r e d  f o r  s u c h  a c t i v i t i e s  
8 .  s t a f f  p a r t i c i p a t i o n  i n  L S C A  t r a i n i n g  p r o g r a m s  c o n v e n e d  b y  t h e  O f f i c e  
o f  E d u c a t i o n ,  D R E W  
9 .  n e g o t i a t i o n  o f  i n d i r e c t  c o s t  r a t e  
South Carolina State Library 
Post Office Box 11469 
Columbia, South Carolina 29211 
Fiscal Year 1980 
Title I 
Project IA. General Administration 
State funds will cover most staff costs, including salaries of profession-
al, bookkeeping, and secretarial personnel attributable to the activities of the 
project. LSCA will be used to cover costs of one bookkeeper, equipment, sup-
plies, printing, travel, communication, and contractual services attributable to 
the project. Indirect costs claimed by the State are also attributable to 
General Administration. 
1. 
2. 
3. 
4. 
Estimated expenditures for FY 80 include: 
Salaries and Wages $32,589 
Position % of Time Amount 
Librarian 15 $ 4,439 
Deputy Librarian 40 7,734 
Business Manager 33-1/3 6,280 
Accountant I 33-1/3 5,075 
Clerk/Typist 100* 9,061 
*1/4 of time of four FTE's 
Travel 1,000 
Staff $500 
Advisory Council 500 
Indirect costs 8,000 
Other (supplies, printing, postage, communications, etc.) 3,000 
Total $44,589 
The source of funding for the project in FY 79 will be: 
Federal State Total 
$12,000* $32,589 $44,589 
*$5,000 (est.) of this amount will be carried forward 
for use in FY 81. 
S o u t h  C a r o l i n a  S t a t e  L i b r a r y  
P o s t  O f f i c e  B o x  1 1 4 6 9  
C o l u m b i a ,  S o u t h  C a r o l i n a  2 9 2 1 1  
F i s c a l  Y e a r  1 9 8 0  
T i t l e  I  
P r o j e c t  I A .  G e n e r a l  A d m i n i s t r a t i o n  
A c t i v i t i e s  o f  t h e  G e n e r a l  A d m i n i s t r a t i o n  P r o j e c t  w i l l  b e  m o n i t o r e d  c o n -
s t a n t l y  b y  t h e  S t a t e  L i b r a r i a n ,  D e p u t y  L i b r a r i a n ,  a n d / o r  B u s i n e s s  M a n a g e r ,  
a s s i s t e d  w h e n  n e e d e d  b y  i n d i v i d u a l  p r o g r a m  s u p e r v i s o r s .  M o n t h l y  r e p o r t s  w i l l  b e  
m a d e  o n  e x p e n d i t u r e s ,  a n d  q u a r t e r l y  r e v i e w s  w i l l  e v a l u a t e  a c t i v i t i e s  a n d  
p r o g r e s s  i n  i m p l e m e n t a t i o n .  
T h e  s u c c e s s  o f  t h e  p r o j e c t  w i l l  b e  m e a s u r e d  b y :  
1 .  a p p r o v a l  o f  t h e  S t a t e  L i b r a r y  B o a r d  a n d  L S C A  A d v i s o r y  C o u n c i l  
2 .  a c c e p t a n c e  o f  t h e  B a s i c  S t a t e  P l a n ,  A n n u a l  P r o g r a m ,  S t a t e  P l a n  f o r  
L i b r a r y  D e v e l o p m e n t ,  a n d  a n n u a l  r e p o r t s  b y  t h e  L S C A  L i b r a r y  P r o g r a m  
O f f i c e r  
3 .  t h e  e x t e n t  t o  w h i c h  L S C A  f u n d s  a r e  a l l o c a t e d ,  o b l i g a t e d ,  a n d  e x p e n d e d  
f o r  a p p r o v e d  p u r p o s e s  w i t h i n  t h e  e s t a b l i s h e d  t i m e  f r a m e ,  a n d  
4 .  t h e  s u c c e s s f u l  i m p l e m e n t a t i o n  o f  i n d i v i d u a l  p r o j e c t s  s e t  u p  u n d e r  t h e  
A n n u a l  P r o g r a m  
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S o u t h  C a r o l i n a  S t a t e  L i b r a r y  
P o s t  O f f i c e  B o x  1 1 4 6 9  
C o l u m b i a ,  S o u t h  C a r o l i n a  2 9 2 1 1  
F i s c a l  Y e a r  1 9 8 0  
T i t l e  I  
P r o j e c t  I B .  L i b r a r y  I n t e r p r e t a t i o n  
S E C T I O N  C .  D E S C R I P T I O N  O F  P R O J E C T  
I .  O b j e c t i v e s  
T h e  p u r p o s e  o f  t h e  L i b r a r y  I n t e r p r e t a t i o n  P r o j e c t  i s  t o  i n t e r p r e t  
l i b r a r y  s e r v i c e  t o  t h e  g o v e r n m e n t  a n d  t h e  p u b l i c  a n d  t o  p r o m o t e  a  c l i m a t e  
o f  p u b l i c  o p i n i o n  f a v o r a b l e  t o  l i b r a r y  d e v e l o p m e n t .  I t  a t t e m p t s  t o  i n -
c r e a s e  p u b l i c  u n d e r s t a n d i n g  o f  l i b r a r y  p r o g r a m s  a n d  a w a r e n e s s  o f  s e r v i c e s  
p r o v i d e d ,  t h u s  b u i l d i n g  u p  t h e  l i b r a r y  b y  i n d i v i d u a l s  a n d  g r o u p s  i n  t h e  
c o m m u n i t y .  
T h e  p r o j e c t  p r o s p e c t u s  s e t s  f o r t h  s e v e n  o b j e c t i v e s :  
1 .  T o  e n c o u r a g e  g r e a t e r  u s e  o f  t h e  S t a t e  L i b r a r y ' s  f a c i l i t i e s  a n d  
r e s o u r c e s  b y  s t a t e  g o v e r n m e n t  p e r s o n n e l .  
2 .  T o  m o r e  f u l l y  i n f o r m  t h e  g e n e r a l  p u b l i c  a b o u t  e x i s t i n g  p u b l i c  a n d  
s t a t e  i n s t i t u t i o n a l  l i b r a r y  s e r v i c e s  a n d  t o  e n c o u r a g e  g r e a t e r  u s e  
o f  t h e s e  l i b r a r y  s e r v i c e s  b y  m o r e  a n d  m o r e  p e o p l e .  
3 .  T o  s t i m u l a t e  p u b l i c  i n t e r e s t  a n d  c r e a t e  s u p p o r t  f o r  t h e  c o n s t a n t  
i m p r o v e m e n t  o f  p u b l i c ,  c o l l e g e ,  s p e c i a l  a n d  s t a t e  i n s t i t u t i o n a l  
l i b r a r y  s e r v i c e s  a n d  f a c i l i t i e s .  
4 .  T o  r e a c h  t h e  n o n - l i b r a r y  u s e r  p l u s  s p e c i f i c  g r o u p s  s u c h  a s  v i s u a l l y  
a n d  p h y s i c a l l y  h a n d i c a p p e d ,  u r b a n  a n d  r u r a l  d i s a d v a n t a g e d ,  a n d  n o n -
E n g l i s h  s p e a k i n g  p e o p l e s  w i t h  i n f o r m a t i o n  a b o u t  a v a i l a b l e  l i b r a r y  
s e r v i c e .  
5 .  T o  s u p p o r t  p r o g r a m s  o f  o t h e r  s t a t e  a g e n c i e s  a n d  o t h e r  g r o u p s  w h i c h  
w i l l  s t r e n g t h e n  " t h e  r e a d i n g  e x p e r i e n c e "  a n d  o f f e r  t h e  s t a t e ' s  
c i t i z e n s  c o n t i n u i n g  e d u c a t i o n a l  o p p o r t u n i t i e s  t h r o u g h  l i b r a r y  
r e s o u r c e s .  
6 .  T o  s u p p o r t  a  p r o g r a m  o f  i n t e r l i b r a r y  c o o p e r a t i o n  w h i c h  w i l l  a s s u r e  
a  m o r e  e f f i c i e n t  u t i l i z a t i o n  o f  a l l  l i b r a r y  r e s o u r c e s  i n  t h e  s t a t e .  
7 .  T o  c r e a t e  a w a r e n e s s  i n  a n d  o f f e r  g u i d a n c e  t o w a r d  s o u n d  p u b l i c  
r e l a t i o n s  p r o g r a m s  f o r  l i b r a r i a n s ,  t h e i r  s t a f f s  a n d  t h e i r  b o a r d  
m e m b e r s .  ( T h e  S o u t h  C a r o l i n a  S t a t e  L i b r a r y .  L i b r a r y  I n t e r p r e -
t a t i o n  P r o g r a m :  P R O S P E C T U S .  J u l y  1 ,  1 9 7 9 - J u n e  3 0 ,  1 9 8 0 ,  p .  1 . )  
I I .  R e l a t i o n s h i p  t o  L o n g  R a n g e  P r o g r a m  
T h e  p r o j e c t  s u p p o r t s  G o a l  V C  o f  t h e  L o n g - R a n g e  P r o g r a m :  T o  i n t e r -
p r e t  l i b r a r y  s e r v i c e  t o  t h e  g o v e r n m e n t  a n d  t h e  p u b l i c  a n d  t o  p r o m o t e  a  
c l i m a t e  o f  o p i n i o n  f a v o r a b l e  t o  l i b r a r y  d e v e l o p m e n t .  
South Carolina State Library 
Post Office Box 11469 
Columbia, South Carolina 29211 
Fiscal Year 1980 
Title I 
Project IB. Library Interpretation 
III. What the Project Expects to Accomplish 
The Library Interpretation Project is aimed at strengthening the 
State Library and the public and institutional libraries of South 
Carolina. It supports both the state and LSCA programs. It is hoped 
through increasing the understanding of the role of the library in the 
life of today to make the library and its services an integral part of 
every community activity whether it be professional, business, 
educational, or recreational. 
IV. Needs Assessment 
In a population of two and one-half million, only about 30% of South 
Carolinians are regular library users. Many non-users are unaware either 
of library services generally or of potential benefits for them personal-
ly. At the same time, financial support for all South Carolina libraries 
is low. Limited resources do not permit them to reach out to all the 
unserved or to adequately serve present users. Both the public and offi-
cials responsible for funding need to be informed about the value of 
library services. 
v. Who Is To Be Served 
The entire population of the state will benefit to the degree that 
the project assists in the development of adequate library services to 
meet the needs of the people. By making state legislators and local 
officials aware of the educational, informational, and recreational value 
of libraries, a better level of support may be obtained. By making more 
people aware of library services, a greater proportion of the public is 
likely to avail themselves of those services. 
VI. Activities To Be Used To Meet Objectives and Needs 
The Library Interpretation Program is conducted by a firm of public 
relations specialists. An annual prospectus sets forth general objec-
tives and projected activities, but the program is kept flexible in order 
to support current needs and changing emphasis. Complete plans for pub-
licity and public relations are developed for all major State Library 
programs, for each LSCA project, and for appropriate public and institu-
tional activities. During 1980 the White House Conference on Library and 
Information Services will continue to be a focus for publicity. Services 
to children, the blind and physically handicapped, the film program, and 
outreach activities will receive special emphasis. Specific activities 
include: (1) news releases, (2) feature articles, (3) broadcast 
announcements, (4) interviews, (5) folders, brochures, and booklists, 
(6) exhibits, signs, posters, displays, and presentations, and 
(7) special printed materials. Media utilized include (1) newspapers, 
(2) radio, (3) television, (4) professional and corporate house organ 
publications, (5) national and regional media, and (6) statewide and 
regional meetings. 
S o u t h  C a r o l i n a  S t a t e  L i b r a r y  
P o s t  O f f i c e  B o x  1 1 4 6 9  
C o l u m b i a ,  S o u t h  C a r o l i n a  2 9 2 1 1  
F i s c a l  Y e a r  1 9 8 0  
T i t l e  I  
P r o j e c t  l B .  L i b r a r y  I n t r e p r e t a t i o n  
V I I .  W h e n  a n d  W h e r e  P r o j e c t  W i l l  B e  I m p l e m e n t e d  
T h e  L i b r a r y  I n t e r p r e t a t i o n  P r o j e c t  w i l l  b e  i m p l e m e n t e d  i n  F Y  8 0  a t  
t h e  S o u t h  C a r o l i n a  S t a t e  L i b r a r y .  
V I I I .  K e y  L i b r a r i e s  a n d  O t h e r  L i b r a r i e s  I n v o l v e d  
T h e  S o u t h  C a r o l i n a  S t a t e  L i b r a r y  a n d  a l l  p u b l i c  a n d  i n s t i t u t i o n a l  
l i b r a r i e s  i n  S o u t h  C a r o l i n a .  
I X .  E s t i m a t e d  C o s t  o f  a n d  S o u r c e s  o f  F u n d i n g  
T h e  p r o j e c t  i s  f u n d e d  p r i m a r i l y  f r o m  S t a t e  A p p r o p r i a t i o n s .  
F e d e r a l  S t a t e  T o t a l  
$ 4 , 0 0 0  
$ 1 0 , 0 0 0  
$ 1 4 , 0 0 0  
$ 2 , 0 0 0  ( e s t . )  o f  t h i s  a m o u n t  m a y  b e  c a r r i e d  f o r w a r d  f o r  u s e  i n  
F Y  8 1 .  
X .  M e t h o d  o f  A d m i n i s t e r i n g  P r o j e c t  
T h e  L i b r a r y  I n t e r p r e t a t i o n  P r o j e c t  i s  a d m i n i s t e r e d  b y  t h e  S t a t e  
L i b r a r y  u n d e r  s u p e r v i s i o n  o f  t h e  S t a t e  L i b r a r i a n .  S e r v i c e s  a r e  p r o v i d e d  
b y  a  p u b l i c  r e l a t i o n s  f i r m  e m p l o y e d  b y  t h e  S t a t e  L i b r a r y .  
X I .  M e t h o d  o f  E v a l u a t i o n  
T h e  L i b r a r y  I n t e r p r e t a t i o n  P r o j e c t  i s  m o n i t o r e d  c o n t i n u o u s l y  b y  t h e  
S t a t e  L i b r a r i a n ,  a s s i s t e d  b y  p r o f e s s i o n a l  s t a f f  m e m b e r s  r e s p o n s i b l e  f o r  
i n d i v i d u a l  p r o g r a m s  a n d  p r o j e c t s .  A t  t h e  b e g i n n i n g  o f  t h e  f i s c a l  y e a r ,  a  
p r o j e c t i o n  o f  t h e  p r o g r a m  f o r  t h e  c o m i n g  y e a r  i s  p r e p a r e d  b y  t h e  p u b l i c  
r e l a t i o n s  r e p r e s e n t a t i v e .  B i w e e k l y  c o n f e r e n c e s  a r e  h e l d  w i t h  h i m  t o  
r e v i e w  a l l  n e w s  r e l e a s e s ,  p u b l i c i t y  m a t e r i a l s ,  e x h i b i t s ,  o r  o t h e r  i t e m s  
p r o d u c e d  f o r  t h e  p r o g r a m .  T h e  r e p r e s e n t a t i v e  p r e p a r e s  a  b i w e e k l y  r e p o r t  
o n  a c t i v i t i e s .  T h i s  i s  r e v i e w e d  b y  a l l  c o n c e r n e d  s t a f f  m e m b e r s ,  a n d  t h e  
p r o g r a m  i s  r e v i s e d  o r  a m e n d e d  w h e n e v e r  n e w  c o n c e r n s  o r  a c t i v i t i e s  
d e v e l o p .  
T h e  L i b r a r y  I n t e r p r e t a t i o n  P r o j e c t  w i l l  b e  e v a l u a t e d  b y  t h e  S t a t e  
L i b r a r y  s t a f f  i n  t e r m s  o f  t h e  e x t e n t  t o  w h i c h  t h e  1 9 8 0  p r o s p e c t u s  h a s  
b e e n  c a r r i e d  o u t  a n d  t h e  d e g r e e  t o  w h i c h  s t a t e  a n d  L S C A  p r o g r a m s  h a v e  
b e e n  s u p p o r t e d  b y  t h e  p r o j e c t .  
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(2) Population, by type of geographic area t1J[jou•£•• ,!(,.,..;,,, 
(Give best estimate of the number nnd dlstrilruUon of pcrnons lii-tlienrca ~iicrveo-by the pro,rect 
a. Urban 1,232,195 b. Suburban c. Rural_1,358,321 d. TOTAL 2,590,516 
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a. ProJ>Os«-d 370,886 
2. Aclu.al 
I CERTIFY thai all of the lnfom•allon 
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ot my l<nowlc.-dec:. 
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H'V<:t.<C Ol 1111" /Otrll) 
I .  O b j e c t i v e s  
S o u t h  C a r o l i n a  S t a t e  L i b r a r y  
P o s t  O f f i c e  B o x  1 1 4 6 9  
C o l u m b i a ,  S o u t h  C a r o l i n a  2 9 2 1 1  
F i s c a l  Y e a r  1 9 8 0  
T i t l e  I  
P r o j e c t  I I A .  G e n e r a l  O p e r a t i o n s  
S E C T I O N  C .  D E S C R I P T I O N  O F  P R O J E C T  
T h e  p u r p o s e  o f  t h i s  p r o j e c t  i s  t o  p r o v i d e  f o r  t h e  o n - g o i n g  
o p e r a t i o n s  o f  t h e  S t a t e  L i b r a r y .  S p e c i f i c  o b j e c t i v e s  a r e :  
A .  T o  a d m i n i s t e r  t h e  S t a t e  p r o g r a m ,  w i t h  a  S t a t e  b u d g e t  o f  s o m e  
$ 2 , 2 0 0 , 0 0 0 ,  i n c l u d i n g :  
1 .  S t a t e w i d e  p l a n n i n g  a n d  d e v e l o p m e n t  
2 .  S e r v i c e s  t o  S t a t e  g o v e r n m e n t  
3 .  S e r v i c e s  t o  p u b l i c  l i b r a r i e s  
4 .  S e r v i c e s  t o  i n s t i t u t i o n s  
5 .  S e r v i c e s  t o  t h e  b l i n d  a n d  p h y s i c a l l y  h a n d i c a p p e d  
B .  T o  p r o v i d e  t h e  p e r s o n n e l ,  s p a c e ,  a n d  s u p p o r t i n g  s e r v i c e s  r e q u i r e d  
t o  i m p l e m e n t  t h e  F e d e r a l  p r o g r a m .  
c .  T o  f u l f i l l  S t a t e  r e g u l a t i o n s  g o v e r n i n g  p e r s o n n e l  a d m i n i s t r a t i o n  
a n d  f i s c a l  m a n a g e m e n t ,  i n c l u d i n g  b u d g e t i n g ,  a c c o u n t i n g ,  r e p o r t i n g ,  
a n d  a u d i t i n g .  
I I .  R e l a t i o n s h i p  t o  L o n g  R a n g e  P r o g r a m  
T h e  G e n e r a l  O p e r a t i o n s  P r o j e c t  s u p p o r t s  G o a l  I  ( a n d  i t s  s u b s i d i a r y  
p a r t s ) :  
T o  s t r e n g t h e n  t h e  S t a t e  L i b r a r y  A g e n c y  f o r  t h e  
p u r p o s e  o f  p r o v i d i n g  l i b r a r y  l e a d e r s h i p  a n d  
s e r v i c e s .  
I I I .  W h a t  t h e  P r o j e c t  E x p e c t s  t o  A c c o m p l i s h  
T h e  G e n e r a l  O p e r a t i o n s  P r o j e c t  w i l l  p r o v i d e  t h e  p e r s o n n e l ,  e q u i p -
m e n t ,  s p a c e ,  s u p p l i e s ,  m a i n t e n a n c e ,  a n d  s u p p o r t i n g  s e r v i c e s  r e q u i r e d  t o  
c a r r y  o u t  a l l  f u n c t i o n s  o f  t h e  S t a t e  L i b r a r y  u n d e r  b o t h  S t a t e  a n d  F e d e r a l  
p r o g r a m s .  I t  m a k e s  p o s s i b l e  a  s t a t e w i d e  p r o g r a m  o f  l i b r a r y  d e v e l o p m e n t  
a n d  c o o p e r a t i o n  a n d  t h u s  c o n t r i b u t e s  t o  i m p r o v e d  l i b r a r y  s e r v i c e s  f o r  a l l  
S o u t h  C a r o l i n i a n s .  
IV. Needs Assessment 
South Carolina State Library 
Post Office Box 11469 
Columbia, South Carolina 29211 
Fiscal Year 1980 
Title I 
Project IIA. General Operations 
The total library resources of South Carolina fall short of both 
State and national standards of adequacy, and no individual library 
system has achieved the minimum goals for library service set forth in 
the State Program for Library Development. Without the leadership, 
service, and financial assistance provided by the State Library, the 
quality of library service for all South Carolinians would be signifi-
cantly lower and services for special groups - the disadvantaged, the 
institutionalized, the blind and physically handicapped - would be 
reduced to minimum levels. 
v. Who Is To Be Served 
The entire population of the State will benefit by having a strong, 
efficiently operated State Library which serves as the central resource 
for information, materials, and services. 
VI. Activities To Be Used To Meet Objectives and Needs 
Activities will include, but not be limited to: 
A. Fiscal operations - budgeting, accounting, reporting, auditing 
B. Personnel administration - recruiting, training, supervision, 
evaluation 
C. Maintenance and operation of buildings and equipment 
D. Operation of State and Federal programs 
1. Technical Processes (See Title I, Project liB) 
2. Reference and Interlibrary Loan (See Title III, Project I) 
3. Field Services (See Title I, Projects IliA, IIIB, IIIC, IIID, 
IIIE, IIIF, IV, V, VII, and VIII) 
4. Institutional Services (See Title I, Project VIA) 
5. Blind and Physically Handicapped (See Title I, Project VIB) 
6. Interlibrary Cooperation (See Title III Program) 
VII. When and Where Project Will Be Implemented 
The General Operations Project will be implemented in FY 80 in the 
headquarters of the South Carolina State Library. 
S o u t h  C a r o l i n a  S t a t e  L i b r a r y  
P o s t  O f f i c e  B o x  1 1 4 6 9  
C o l u m b i a ,  S o u t h  C a r o l i n a  2 9 2 1 1  
F i s c a l  Y e a r  1 9 8 0  
T i t l e  I  
P r o j e c t  I I A .  G e n e r a l  O p e r a t i o n s  
V I I I .  K e y  L i b r a r i e s  a n d  O t h e r  L i b r a r i e s  I n v o l v e d  
S o u t h  C a r o l i n a  S t a t e  L i b r a r y  
I X .  E s t i m a t e d  C o s t  o f  a n d  S o u r c e s  o f  F u n d i n g  
T h e  p r o j e c t  w i l l  b e  f u n d e d  p r i m a r i l y  b y  S t a t e  a p p r o p r i a t i o n s  w h i c h  
c o v e r  p e r s o n n e l ,  h o u s i n g ,  m a i n t e n a n c e ,  a n d  t h e  m a j o r i t y  o f  a l l  o t h e r  
o p e r a t i n g  c o s t s .  
F e d e r a l  f u n d s  m a y  b e  u s e d  t o  c o v e r  a  p r o - r a t e d  s h a r e  o f  t r a v e l ,  c o m -
m u n i c a t i o n s ,  e q u i p m e n t ,  s u p p l i e s ,  c o n t r a c t u a l  s e r v i c e s ,  a n d  m i s c e l l a n e o u s  
e x p e n s e s  d i r e c t l y  a t t r i b u t a b l e  t o  t h e  i m p l e m e n t a t i o n  a n d  s u p e r v i s i o n  o f  
L i b r a r y  S e r v i c e s  a n d  C o n s t r u c t i o n  A c t  p r o g r a m s  a t  t h e  s t a t e  a n d / o r  l o c a l  
l e v e l s .  B e c a u s e  o f  t h e  i n c r e a s i n g  v o l u m e  a n d  c o m p l e x i t y  o f  a c c o u n t i n g  
a n d  r e p o r t i n g  f o r  b o t h  S t a t e  a n d  F e d e r a l  p r o g r a m s ,  L S C A  f u n d s  w i l l  a l s o  
b e  u s e d  t o  c o n t i n u e  a  s e c o n d  b o o k k e e p e r .  U n d e r  t h e  s u p e r v i s i o n  o f  t h e  
B u s i n e s s  M a n a g e r  a n d  C h i e f  B o o k k e e p e r ,  t h i s  e m p l o y e e  i s  p r i m a r i l y  r e s p o n -
s i b l e  f o r  b o o k k e e p i n g  a n d  r e c o r d s  i n v o l v e d  i n  t h e  L S C A  p r o g r a m .  
B e c a u s e  S t a t e  e x p e n d i t u r e s  c o v e r  t h e  c o s t  o f  s e r v i c e s  t o  S t a t e  
g o v e r n m e n t ,  t h e  a m o u n t s  e x p e n d e d  f o r  t h i s  p u r p o s e  a r e  d e d u c t e d  f r o m  t h e  
S t a t e  a p p r o p r i a t i o n  t o  d e t e r m i n e  t h e  a m o u n t  o f  S t a t e  m o n e y  u s e d  t o  m a t c h  
L S C A  f u n d s .  
F u n d s  b u d g e t e d  f o r  F Y  8 0 :  
F e d e r a l  S t a t e  T o t a l  
$ 5 6 , 2 1 2 *  $ 5 0 6 , 6 8 5 * *  $ 5 6 2 , 8 9 7  
* $ 2 5 , 0 0 0  ( e s t . )  o f  t h i s  a m o u n t  w i l l  b e  c a r r i e d  f o r w a r d  f o r  u s e  
i n  F Y  8 0 .  
* * D o e s  n o t  i n c l u d e  c o s t  o f  s e r v i c e  t o  S t a t e  G o v e r n m e n t :  . $ 5 1 , 0 7 0  
X .  M e t h o d  o f  A d m i n i s t e r i n g  P r o j e c t  
T h e  G e n e r a l  O p e r a t i o n s  P r o j e c t  w i l l  b e  a d m i n i s t e r e d  b y  t h e  S t a t e  
L i b r a r y  u n d e r  t h e  s u p e r v i s i o n  o f  t h e  S t a t e  L i b r a r i a n ,  D e p u t y  L i b r a r i a n ,  
a n d  B u s i n e s s  M a n a g e r .  
X I .  M e t h o d  o f  E v a l u a t i o n  
T h e  o p e r a t i o n s  o f  t h e  S t a t e  L i b r a r y  a r e  m o n i t o r e d  c o n t i n u o u s l y  b y  
t h e  S t a t e  L i b r a r i a n ,  D e p u t y  L i b r a r i a n ,  a n d  B u s i n e s s  M a n a g e r .  A l l  p r o f e s -
s i o n a l  s t a f f  m e m b e r s  m a k e  m o n t h l y  r e p o r t s  o n  a c t i v i t i e s .  R e g u l a r  r e v i e w s  
b y  d e p a r t m e n t  h e a d s ,  m a d e  q u a r t e r l y  o r  m o r e  o f t e n  i f  n e e d e d ,  m e a s u r e  
p r o g r e s s  a n d  e v a l u a t e  a c t i v i t i e s .  M o n t h l y  r e p o r t s  a r e  m a d e  t o  t h e  
L i b r a r y  B o a r d  b y  t h e  S t a t e  L i b r a r i a n ,  a n d  t h e  A d v i s o r y  C o u n c i l  r e c e i v e s  
q u a r t e r l y  p r o g r e s s  r e p o r t s .  
South Carolina State Library 
Post Office Box 11469 
Columbia, South Carolina 29211 
Fiscal Year 1980 
Title I 
Project IIA. General Operations 
The success of the General Operations Project is directly reflected 
by the success or failure of the individual programs conducted by the 
State Library, the cooperation of South Carolina libraries, and public 
response to library programs. Pragmatically, success will be indicated 
by: 
(1) approval by the State Library Board and LSCA Advisory Council 
(2) approval of budget requests by the Budget and Control Board and by 
the General Assembly 
(3) successful compliance with regulations and requirements of State 
Personnel, the State Treasurer, the Comptroller General, the 
Legislative Audit Council, and the State Auditor 
(4) scheduled completion or approved continuation of individual State 
and Federal projects 
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South Carolina State Library 
Post Office Box 11469 
Columbia, South Carolina 29211 
Fiscal Year 1980 
Title I 
Project liB. Strengthening the State 
Library Agency 
SECTION C. DESCRIPTION OF PROJECT 
I. Objectives 
1. To strengthen the resources of the State Library, and 
2. To supplement and reenforce the resources of libraries throughout 
the state. 
II. Relationship to Long Range Program 
The Strengthening the State Library Agency project supports the 
following goals of the long range program: 
(I) To strengthen the State Library agency for the purpose of 
providing statewide leadership and services. 
(IB) To provide a comprehensive collection of information and 
materials and in-depth reference services supplementing 
the resources of public and institutional libraries. 
(IB1) To expand existing book and periodical collections to meet 
increasing reference and interlibrary loan needs. 
(IB2) To maintain a complete collection of State documents plus 
a strong collection of local documents. 
III. What the Project Expects to Accomplish 
This project attempts to build up the State Library's collection of 
books and materials to the point that it can adequately serve as a 
resource center for all libraries in the state. 
IV. Needs Assessment 
South Carolina's public libraries have less than 1.5 books per 
capita. Institutional libraries, though having higher per capita 
holdings, are all small collections limited in depth and breadth of 
holdings. No South Carolina library has adequate resources to serve all 
the needs of its patrons, none can afford to acquire all the resources , 
needed, and to do so would be uneconomical in any case. A central 
collection capable of supporting the program of libraries throughout the 
state is the only feasible solution for South Carolina. 
V. Who Is To Be Served 
The entire population of the state may be served by the project 
since the resources it provides are made available to the patrons of all 
South Carolina libraries by means of the Interlibrary Loan Network. 
S o u t h  C a r o l i n a  S t a t e  L i b r a r y  
P o s t  O f f i c e  B o x  1 1 4 6 9  
C o l u m b i a ,  S o u t h  C a r o l i n a  2 9 2 1 1  
F i s c a l  Y e a r  1 9 8 0  
T i t l e  I  
P r o j e c t  l i B .  S t r e n g t h e n i n g  t h e  S t a t e  
L i b r a r y  A g e n c y  
V I .  A c t i v i t i e s  T o  B e  U s e d  T o  M e e t  O b j e c t i v e s  a n d  N e e d s  
A c t i v i t i e s  w i l l  i n c l u d e ,  b u t  n o t  b e  l i m i t e d  t o ,  t h e  f o l l o w i n g :  
1 .  S e l e c t ,  a c q u i r e ,  p r o c e s s  a n d  c a t a l o g  8 , 0 0 0  b o o k s ,  8 , 0 0 0  S t a t e  a n d  
F e d e r a l  d o c u m e n t s ,  1 , 6 0 0  p e r i o d i c a l  s u b s c r i p t i o n s ,  5 0 0  r e e l s  o f  
m i c r o f i l m ,  2 0 , 0 0 0  m i c r o f i c h e ,  p l u s  f i l m s t r i p s ,  m a p s ,  c a s s e t t e s ,  
r e c o r d s ,  a n d  m i s c e l l a n e o u s  m a t e r i a l s .  
2 .  M a i n t a i n  a  c o l l e c t i o n  o f  1 4 7 , 0 0 0  b o o k s ,  5 3 , 0 0 0  d o c u m e n t s ,  1 5 7 , 0 0 0  
m i c r o f i c h e ,  p l u s  p e r i o d i c a l s ,  m i c r o f i l m ,  e t c .  
3 .  M a i n t a i n  t h e  c e n t r a l  c a t a l o g  o f  a l l  S t a t e  L i b r a r y  h o l d i n g s  
4 .  P r e p a r e  t h e  n e w  e d i t i o n  o f  t h e  m i c r o f i l m  c a t a l o g  t o  b e  d i s t r i b u t e d  
t o  p u b l i c ,  i n s t i t u t i o n a l ,  a n d  s e l e c t e d  a c a d e m i c  l i b r a r i e s  t o  
f a c i l i t a t e  i n t e r l i b r a r y  l o a n  u s e .  
V I I .  W h e n  a n d  W h e r e  P r o j e c t  W i l l  B e  I m p l e m e n t e d  
T h e  p r o j e c t  w i l l  b e  i m p l e m e n t e d  i n  F Y  8 0  a t  t h e  S o u t h  C a r o l i n a  S t a t e  
L i b r a r y .  
V I I I .  K e y  L i b r a r i e s  a n d  O t h e r  L i b r a r i e s  I n v o l v e d  
T h e  S o u t h  C a r o l i n a  S t a t e  L i b r a r y ,  d i r e c t l y  
A l l  l i b r a r i e s  o f  S o u t h  C a r o l i n a ,  i n d i r e c t l y  
I X .  E s t i m a t e d  C o s t  o f  a n d  S o u r c e s  o f  F u n d i n g  
T h i s  p r o j e c t  p r o v i d e s  f o r  t h e  p u r c h a s e  o f  b o o k s ,  p e r i o d i c a l s ,  m i c r o -
f i l m  a n d  o t h e r  l i b r a r y  m a t e r i a l s  a c q u i r e d  b y  t h e  S t a t e  L i b r a r y ,  p l u s  t h e  
c o s t  o f  c a r d s ,  s u p p l i e s ,  a n d  e q u i p m e n t  ( b u t  e x c l u d i n g  p e r s o n n e l )  u s e d  i n  
p r o c e s s i n g  t h e s e  m a t e r i a l s .  T h e  p r o j e c t  w i l l  b e  p a r t i a l l y  f u n d e d  b y  F Y  
7 9  L S C A  f u n d s  c a r r i e d  f o r w a r d  i n t o  F Y  8 0 .  
F u n d s  b u d g e t e d  f o r  F Y  8 0 :  
F e d e r a l  
S t a t e  
T o t a l  
$ 6 0 , 0 0 0 *  
$ 3 3 , 4 1 9  
$ 9 3 , 4 1 9  
* $ 2 5 , 0 0 0  ( e s t . )  o f  t h i s  a m o u n t  w i l l  b e  c a r r i e d  f o r w a r d  
i n t o  F Y  8 1 .  
X. Method of Administering Project 
South Carolina State Library 
Post Office Box 11469 
Columbia, South Carolina 29211 
Fiscal Year 1980 
Title I 
Project liB. Strengthening the State 
Library Agency 
The project will be administered by the State Library staff under 
the supervision of the Technical Services Librarian, assited by the 
Director of Reader Services and the Interlibrary Loan Librarian. 
XI. Method of Evaluation 
The project will be monitored daily by the Technical Services 
Librarian, with monthly progress reports on orders, acquisitions, and 
expenditures. The success of the project will be measured by the 
percentage of the budgeted funds that are expended for the purpose 
allocated within the fiscal year and by the number of items made 
available to the public as projected in item VI. The value of the 
project is demonstrated by the use made of the Interlibrary Loan 
collection (see Title III, Project I). 
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I. Objectives 
South Carolina State Library 
Post Office Box 11469 
Columbia, South Carolina 29211 
Fiscal Year 1980 
Title I 
Project IliA. Field Services 
SECTION C. DESCRIPTION OF PROJECT 
The purpose of this project is to extend and improve public library 
service throughout the State and to implement the State Plan at the local 
level. Specific objectives of the project are: 
A. To improve existing library service in all counties and regions by 
means of advice and assistance to public librarians and library 
boards. 
B. To encourage public libraries to work toward state and national 
standards for good library service by adapting efficient practices 
and procedures of organization and administration. 
c. To plan and develop improved public library services in areas 
having inadequate service through special projects such as pilot 
or demonstration projects. 
D. To promote the consolidation of inadequate library systems into 
larger units of service. 
E. To create an understanding of public library service and its 
objectives by educating trustees and citizens as to what good 
library service is. 
F. To provide information concerning the work and objectives of the 
South Carolina State Library. 
G. To obtain strong public support for South Carolina's program of 
library service on a local and statewide basis in order to secure 
increased financial support from local and state sources. 
H. To promote implementation of the State Program for Library 
Development. 
II. Relationship to Long Range Program 
The Field Services Project supports Goal II (and all its sub-goals): 
To expand and improve public library service through-
out the State, providing access for every resident, 
so as to further the educational, economic, and 
cultural enrichment of all citizens; and 
G o a l  I D :  
S o u t h  C a r o l i n a  S t a t e  L i b r a r y  
P o s t  O f f i c e  B o x  1 1 4 6 9  
C o l u m b i a ,  S o u t h  C a r o l i n a  2 9 2 1 1  
F i s c a l  Y e a r  1 9 8 0  
T i t l e  I  
P r o j e c t  I l i A .  F i e l d  S e r v i c e s  
T o  p r o v i d e  c o n s u l t a n t  s e r v i c e s  f o r  p u b l i c ,  i n s t i t u t i o n a l ,  
a n d  o t h e r  l i b r a r i e s  o f  S o u t h  C a r o l i n a .  
I I I .  W h a t  t h e  P r o j e c t  E x p e c t s  t o  A c c o m p l i s h  
T h e  F i e l d  S e r v i c e s  P r o j e c t  w i l l :  
A .  P r o v i d e  p r o f e s s i o n a l  a d v i c e  a n d  a s s i s t a n c e  t o  t h e  p u b l i c  l i b r a r i e s  
o f  S o u t h  C a r o l i n a  - - a d v i c e  a n d  a s s i s t a n c e  n e c e s s a r y  t o  t h e  i m p r o v e -
m e n t  o f  p u b l i c  l i b r a r y  s e r v i c e  t h r o u g h o u t  t h e  s t a t e .  
B .  P r o v i d e  t h e  d i r e c t i o n  a n d  s u p e r v i s i o n  a t  t h e  l o c a l  l e v e l  o f  S t a t e  
a n d  F e d e r a l l y  f u n d e d  l i b r a r y  p r o j e c t s .  
I V .  N e e d s  A s s e s s m e n t  
A l t h o u g h  g r e a t  s t r i d e s  h a v e  b e e n  m a d e  i n  r e c e n t  y e a r s ,  S o u t h  C a r o -
l i n a  s t i l l  f a l l s  s h o r t  o f  b o t h  S t a t e  a n d  n a t i o n a l  s t a n d a r d s  o f  a d e q u a c y  
o f  l i b r a r y  r e s o u r c e s ,  p e r s o n n e l ,  s e r v i c e  p r o g r a m s ,  a n d  s u p p o r t .  N o  i n d i -
v i d u a l  l i b r a r y  s y s t e m  h a s  a c h i e v e d  t h e  m i n i m u m  g o a l s  f o r  l i b r a r y  s e r v i c e  
s e t  f o r t h  i n  t h e  S o u t h  C a r o l i n a  P r o g r a m  f o r  L i b r a r y  D e v e l o p m e n t .  T h e  
F i e l d  S e r v i c e s  P r o j e c t ,  c a r r i e d  o u t  b y  a  t e a m  o f  p u b l i c  l i b r a r y  c o n s u l t -
a n t s ,  i s  n e e d e d  a s  a n  i n c e n t i v e  o r  c a t a l y s t  f o r  i m p r o v e m e n t  a n d / o r  
d e v e l o p m e n t  o f  a r e a s  o f  w e a k n e s s .  T h e  s t a f f  o f  f i e l d  c o n s u l t a n t s  c a n  
s e r v e  i n  m a n y  w a y s  a s  e f f e c t i v e  a g e n t s  i n  m a k i n g  l i b r a r i a n s  m o r e  a w a r e  o f  
t h e  l i b r a r y  n e e d s  o f  t h e  s t a t e  a n d  w a y s  t o  m e e t  t h e s e  n e e d s :  ( a )  b y  p r o -
v i d i n g  t h e  n e c e s s a r y  d i r e c t i o n  a n d  e v a l u a t i o n  o f  S t a t e  a n d  f e d e r a l  
p r o j e c t s  c a r r i e d  o u t  a t  t h e  l o c a l  l e v e l ;  ( b )  b y  a d v i s i n g  a n d  g u i d i n g  o n  a  
o n e - t o - o n e  b a s i s ,  i n  m e e t i n g s ,  a n d  t h r o u g h  s t a t e w i d e  w o r k s h o p s ;  ( c )  b y  
c o n s t a n t l y  e x p l o r i n g  s o l u t i o n s  t o  l o c a l  p r o b l e m s  w i t h  l i b r a r y  s t a f f s  a n d  
b o a r d s ;  ( d )  b y  p r o v i d i n g  i d e a s  a n d  i n f o r m a t i o n  o n  s u c h  d i v e r s e  t o p i c s  a s  
c o n s t r u c t i o n ,  s t a f f  d e v e l o p m e n t ,  a n d  b u d g e t  p r e s e n t a t i o n s .  A v a i l a b i l i t y  
a t  a l l  t i m e s  o f  a  s t a f f  o f  t r a i n e d  l i b r a r i a n s  f o r  c o n s u l t a t i o n  c a n  g i v e  
t h e  s t a t e w i d e  l i b r a r y  p r o g r a m  a  c e r t a i n  c o h e s i v e n e s s ,  c o n t i n u i t y ,  a n d  
s t a b i l i t y  w h i c h  i t  m i g h t  n o t  o t h e r w i s e  h a v e .  T h e  s t a t e  a n d  f e d e r a l  a i d  
d i s t r i b u t e d  t h r o u g h  t h i s  p r o j e c t  a r e  a  s i g n i f i c a n t  f a c t o r  i n  r e m e d y i n g  
d e f i c i e n c i e s  o f  s e r v i c e  l a r g e l y  a t t r i b u t a b l e  t o  l i m i t e d  f i n a n c i a l  s u p p o r t  
a t  a  t i m e  w h e n  t h e  c o s t  o f  m a t e r i a l s  a n d  s a l a r i e s  i s  s k y r o c k e t i n g .  
V .  W h o  I s  T o  B e  S e r v e d  
T h e  e n t i r e  p o p u l a t i o n  o f  t h e  s t a t e  w i l l  b e n e f i t  f r o m  t h e  c o n s u l t a n t  
w o r k  w h i c h  t h e  F i e l d  S t a f f  w i l l  d o  w i t h  t h e  p u b l i c  l i b r a r i a n s ,  t r u s t e e s ,  
a n d  c i t i z e n s  t o  i m p r o v e  o r  d e v e l o p  c o u n t y  a n d  r e g i o n a l  l i b r a r y  s e r v i c e  
t h r o u g h o u t  t h e  s t a t e .  
South Carolina State Library 
Post Office Box 11469 
Columbia, South Carolina 29211 
Fiscal Year 1980 
Title I 
Project IliA. Field Services 
VI. Activities To Be Used To Meet Objectives and Needs 
A. Advising and assisting the public libraries of South Carolina in 
overcoming local problems. 
1. Work with professional librarians: Act as liaison between the 
State Library and librarians; interpret the objectives and 
programs of the State Library; and maintain good public 
relations. 
2. Work with inexperienced and untrained librarians: Provide in-
service training and close supervision; explain the programs 
and objectives of the State Library; assist with preparation 
of the budget; assist in the planning and, if necessary, 
supervise major tasks, such as weeding, reclassifying, etc.; 
encourage librarians to publicize services of the library and 
to devote more effort to public relations. 
3. Work with library boards: Represent the State Library at local 
board meetings; support librarians' budget requests; explain 
State Aid requirements, special contracts and agreements and 
State Library projects; assist in developing plans for improved 
library services; encourage cooperation with neighboring 
library systems. 
4. Work with the public: Meet with local organizations to provide 
information concerning public library service and its develop-
ment through talks, exhibits, and distribution of publicity 
materials, talk with community leaders and key individuals 
about library service; interpret state and local library 
programs to patrons. 
5. Supervision of library pilot ~ other such special library 
projects designed to develop or reorganize county ~ regional 
library systems. 
B. Planning, monitoring, and evaluating specific LSCA Projects (See 
Title I, Projects IliA, IIIB, IIIC, IIID, IIIE, IIIF, IV, V, VII, 
and VIII.) involving grants estimated at $660,000. 
C. Assisting in the administration of per capita State Aid totaling 
$1,296,554 to county and regional libraries. 
D. Conducting at least one statewide workshop and assisting with other 
workshops sponsored by the State Library. 
S o u t h  C a r o l i n a  S t a t e  L i b r a r y  
P o s t  O f f i c e  B o x  1 1 4 6 9  
C o l u m b i a ,  S o u t h  C a r o l i n a  2 9 2 1 1  
F i s c a l  Y e a r  1 9 8 0  
T i t l e  I  
P r o j e c t  I l i A .  F i e l d  S e r v i c e s  
E .  A d m i n i s t e r i n g  " m i n i  g r a n t s "  w h e r e b y  s m a l l  i t e m s  o f  e q u i p m e n t  o r  
m a t e r i a l  a r e  p r o v i d e d  t o  a l l  p u b l i c  l i b r a r i e s  ( a n d  s o m e t i m e s  i n s t i -
t u t i o n a l  l i b r a r i e s )  w h e n  i t  i s  m o r e  e c o n o m i c a l  a n d  e f f i c i e n t  t o  
h a n d l e  o r d e r s ,  d i s t r i b u t i o n ,  a n d  p a y m e n t  f r o m  t h e  S t a t e  L i b r a r y .  
F .  A s s i s t i n g  t h e  S o u t h  C a r o l i n a  L i b r a r y  A s s o c i a t i o n  a n d  o t h e r  p r o f e s -
s i o n a l  o r g a n i z a t i o n s  b y  e n c o u r a g i n g  t r u s t e e s ,  l i b r a r i a n s ,  a n d  s t a f f  
m e m b e r s  t o  j o i n  a s s o c i a t i o n s  a n d  b y  s t r e s s i n g  a t t e n d a n c e  a t  m e e t i n g s  
a n d  p a r t i c i p a t i o n  i n  a c t i v i t i e s  o f  t h e  a s s o c i a t i o n .  
V I I .  W h e n  a n d  W h e r e  P r o j e c t  W i l l  B e  I m p l e m e n t e d  
T h e  p r o j e c t  w i l l  b e  i m p l e m e n t e d  i n  t h e  3 9  c o u n t y  a n d  r e g i o n a l  
l i b r a r y  s y s t e m s  o f  t h e  s t a t e  l i s t e d  u n d e r  V I I I .  
V I I I .  K e y  L i b r a r i e s  a n d  O t h e r  L i b r a r i e s  I n v o l v e d  
T h e  k e y  l i b r a r i e s  i n v o l v e d  i n  t h e  p r o j e c t  w i l l  b e  t h e  S o u t h  C a r o l i n a  
S t a t e  L i b r a r y  a n d  t h e  f o l l o w i n g  c o u n t y  a n d  r e g i o n a l  l i b r a r y  s y s t e m s :  
A b b e v i l l e - G r e e n w o o d  R e g i o n a l  L i b r a r y  
A i k e n - B a m b e r g - B a r n w e l l - E d g e f i e l d  R e g i o n a l  L i b r a r y  
A l l e n d a l e - H a m p t o n - J a s p e r  R e g i o n a l  L i b r a r y  
A n d e r s o n  C o u n t y  L i b r a r y  
B e a u f o r t  C o u n t y  L i b r a r y  
B e r k e l e y  C o u n t y  L i b r a r y  
C a l h o u n  C o u n t y  P u b l i c  L i b r a r y  
C h a r l e s t o n  C o u n t y  L i b r a r y  
C h e r o k e e  C o u n t y  P u b l i c  L i b r a r y  
C h e s t e r  C o u n t y  F r e e  P u b l i c  L i b r a r y  
C h e s t e r f i e l d  C o u n t y  L i b r a r y  
C l a r e n d o n  C o u n t y  L i b r a r y  
C o l l e t o n  C o u n t y  M e m o r i a l  L i b r a r y  
D a r l i n g t o n  C o u n t y  L i b r a r y  
D i l l o n  C o u n t y  L i b r a r y  
D o r c h e s t e r  C o u n t y  L i b r a r y  
F a i r f i e l d  C o u n t y  L i b r a r y  
F l o r e n c e  C o u n t y  L i b r a r y  
G e o r g e t o w n  C o u n t y  M e m o r i a l  L i b r a r y  
G r e e n v i l l e  C o u n t y  L i b r a r y  
H o r r y  C o u n t y  M e m o r i a l  L i b r a r y  
K e r s h a w  C o u n t y  L i b r a r y  
L a n c a s t e r  C o u n t y  L i b r a r y  
L a u r e n s  C o u n t y  L i b r a r y  
L e e  C o u n t y  P u b l i c  L i b r a r y  
L e x i n g t o n  C o u n t y  C i r c u l a t i n g  L i b r a r y  
M c C o r m i c k  C o u n t y  L i b r a r y  
M a r i o n  C o u n t y  L i b r a r y  
South Carolina State Library 
Post Office Box 11469 
Columbia, South Carolina 29211 
Fiscal Year 1980 
Title I 
Project IliA. Field Services 
Marlboro County Public Library 
Newberry-Saluda Regional Library 
Oconee County Library 
Orangeburg County Free Library 
Pickens County Library 
Richland County Public Library 
Spartanburg County Library 
Sumter County Library 
Union Carnegie Library 
Williamsburg County Library 
York County Library 
IX. Estimated Cost of and Sources of Funding 
Funds budgeted for FY 80: 
Federal State Local 
$10,000* $1,295,258 State Aid $8,253,414 
81,795 State Library 
$1,377,053 
Total 
$9,640,647 
*$5,000 (est.) of this amount may be carried forward for use 
in FY 81. 
X. Method of Administering Project 
Under the general supervision of the State Librarian and the Deputy 
Librarian, the project is administered by the Director of Field Services, 
assisted by the Field Staff. State grants-in-aid are paid to counties 
upon submission of budget proposals and supporting documents. 
XI. Method of Evaluation 
The Field Service Librarians, who will be responsible for implement-
ing this project, will report to the Director of Field Services on all 
activities in their assigned counties by means of (1) written field 
reports (2) monthly reports and (3) annual LSCA project reports -- and by 
conferences as needed. On-site observation of projects will be made by 
Field Service Librarians as they make their round of field trips to their 
assigned counties during the year. 
To a large extent, the success of the project will be determined by 
how successful local libraries are in acheiving the goals and objectives 
spelled out in Standards for South Carolina Public Libraries. 
To determine what degree of progress has been made toward reaching 
these Standards, the following areas will be examined closely. 
1 .  L o c a l  L i b r a r y  S u p p o r t  
2 .  M a t e r i a l s  
3 .  P e r s o n n e l  
4 .  P h y s i c a l  F a c i l i t i e s  
5 .  O r g a n i z a t i o n  
S o u t h  C a r o l i n a  S t a t e  L i b r a r y  
P o s t  O f f i c e  B o x  1 1 4 6 9  
C o l u m b i a ,  S o u t h  C a r o l i n a  2 9 2 1 1  
F i s c a l  Y e a r  1 9 8 0  
T i t l e  I  
P r o j e c t  I l i A .  F i e l d  S e r v i c e s  
T h e  f o l l o w i n g  s t a t i s t i c s  w i l l  b e  u s e d  t o  d e m o n s t r a t e  t h e  o v e r a l l  s u c c e s s  
o r  f a i l u r e  o f  t h e  p r o j e c t :  
- - N u m b e r  o f  f i e l d  t r i p s  m a d e  b y  F i e l d  S t a f f  d u r i n g  t h e  y e a r .  
- - N u m b e r  o f  l i b r a r y  s y s t e m s  s e r v e d .  
- - N u m b e r  o f  l o c a l  l i b r a r y  b o a r d  m e e t i n g s  a t t e n d e d .  
- - N u m b e r  o f  L S C A  p r o j e c t s  s u p e r v i s e d  a n d  t o t a l  a m o u n t  o f  t h o s e  F e d e r a l  
l i b r a r y  p r o j e c t s .  
- - T o t a l  a m o u n t  o f  l o c a l  l i b r a r y  b u d g e t s .  
- - T o t a l  a m o u n t  o f  S t a t e  G r a n t s - i n - A i d  a d m i n i s t e r e d  t o  c o u n t y  a n d  r e g i o n a l  
l i b r a r y  s y s t e m s .  
- - N u m b e r  o f  w o r k s h o p s  a c t u a l l y  p l a n n e d  a n d  c a r r i e d  o u t  b y  t h e  F i e l d  
S t a f f .  
- - N u m b e r  o f  t i m e s  t h e  F i e l d  S t a f f  r e p r e s e n t e d  t h e  S t a t e  L i b r a r y  a t  l o c a l ,  
S t a t e ,  a n d  n a t i o n a l  c o n f e r e n c e s ,  c o n v e n t i o n s ,  w o r k s h o p s ,  p r o f e s s i o n a l  
a s s o c i a t i o n s ,  b u i l d i n g  d e d i c a t i o n s ,  c i v i c  o r g a n i z a t i o n s ,  a n d  o t h e r  
S t a t e  a n d  l o c a l  a g e n c i e s .  
- - N u m b e r  o f  i n s t a n c e s  i n  w h i c h  t h e  F i e l d  S t a f f  p r o v i d e d  r e c r u i t i n g ,  
p l a c e m e n t ,  a n d  t r a i n i n g  s e r v i c e s  f o r  p u b l i c  l i b r a r i e s .  
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S o u t h  C a r o l i n a  S t a t e  L i b r a r y  
P o s t  O f f i c e  B o x  1 1 4 6 9  
C o l u m b i a ,  S o u t h  C a r o l i n a  2 9 2 1 1  
F i s c a l  Y e a r  1 9 8 0  
T i t l e  I  
P r o j e c t  I I I B .  C a r e e r  E d u c a t i o n :  
W o r k s h o p s  
S E C T I O N  C .  D E S C R I P T I O N  O F  P R O J E C T  
I .  O b j e c t i v e s  
1 .  T o  i m p r o v e  p u b l i c  l i b r a r y  s e r v i c e  i m m e d i a t e l y  t h r o u g h  t r a i n i n g  o f  
p u b l i c  a n d  i n s t i t u t i o n a l  l i b r a r y  p e r s o n n e l  a t  a l l  l e v e l s  a n d  t o  
p r o v i d e  f o r  b e t t e r  i n f o r m e d  p u b l i c  l i b r a r y  t r u s t e e s .  
2 .  T o  p r o v i d e  f o r  S t a t e  L i b r a r y  s p o n s o r e d  w o r k s h o p s  t o  m e e t  s p e c i f i c  
n e e d s .  
I I .  R e l a t i o n s h i p  _ ! £ .  L o n g  R a n g e  P r o g r a m  
T h e  C a r e e r  E d u c a t i o n  P r o j e c t  s u p p o r t s  t h e  f o l l o w i n g  g o a l  o f  t h e  l o n g  
r a n g e  p r o g r a m :  
( I I A 1 )  T o  p r o v i d e  a d q u a t e l y  t r a i n e d  p e r s o n n e l  f o r  
t h e  v a r i e d  a n d  c h a n g i n g  d e m a n d s  o f  l i b r a r i a n s h i p .  
I I I .  W h a t  t h e  P r o j e c t  E x p e c t s  t o  A c c o m p l i s h  
T h i s  p r o j e c t  w i l l  p r o v i d e  o p p o r t u n i t i e s  f o r  c o n t i n u i n g  e d u c a t i o n  
t h r o u g h  s c h o l a r s h i p  g r a n t s  t o  a t t e n d  a c a d e m i c  c o u r s e s  i n  l i b r a r i a n s h i p  
f o r  n o n - p r o f e s s i o n a l  p e r s o n n e l  a n d  w o r k s h o p s ,  t r a v e l  g r a n t s ,  a n d  i n -
s e r v i c e  t r a i n i n g  f o r  p r o f e s s i o n a l  a n d  n o n - p r o f e s s i o n a l  p e r s o n n e l  a s  w e l l  
a s  p u b l i c  l i b r a r y  t r u s t e e s .  
I V .  N e e d s  A s s e s s m e n t  
F o u r  o f  S o u t h  C a r o l i n a ' s  t h i r t y - n i n e  c o u n t y  a n d  r e g i o n a l  l i b r a r y  
s y s t e m s  a r e  a d m i n i s t e r e d  b y  n o n - p r o f e s s i o n a l  p e r s o n n e l  w h o  a r e  i n  c o n t i n -
u o u s  n e e d  o f  u p - g r a d i n g  t h e i r  l i b r a r y  s k i l l s  a n d  i n  m e e t i n g  r e q u i r e m e n t s  
f o r  p r e - p r o f e s s i o n a l  c e r t i f i c a t i o n .  A l l  l i b r a r y  s y s t e m s  i n c l u d e  n o n - p r o -
f e s s i o n a l  s t a f f  w h o  w i l l  b e n e f i t  b o t h  f r o m  a c a d e m i c  c o u r s e s  i n  l i b r a r y  
s c i e n c e  a n d  f r o m  w o r k s h o p s  d e s i g n e d  t o  m e e t  s p e c i f i c  n e e d s .  T h e  n a t i o n -
w i d e  e m p h a s i s  o n  c o n t i n u i n g  e d u c a t i o n  f o r  a l l  p r o f e s s i o n s  d e m o n s t r a t e s  
t h e  n e e d  t o  p r o v i d e  f o r  c o n t i n u i n g  e d u c a t i o n  o p p o r t u n i t i e s  f o r  p r o f e s -
s i o n a l  l i b r a r y  p e r s o n n e l  a t  a l l  l e v e l s .  W e l l  i n f o r m e d  t r u s t e e s  a r e  
e s s e n t i a l  t o  t h e  p l a n n i n g ,  d e v e l o p m e n t ,  a n d  m a i n t e n a n c e  o f  s o u n d  l i b r a r y  
s y s t e m s .  
V .  W h o  I s  T o  B e  S e r v e d  
A l l  p u b l i c  a n d  i n s t i t u t i o n a l  l i b r a r y  p e r s o n n e l  w i l l  b e  e l i g i b l e  
u n d e r  t h e  p r o j e c t  s o  t h a t  t h e  t o t a l  p o p u l a t i o n  w i l l  b e n e f i t .  
South Carolina State Library 
Post Office Box 11469 
Columbia, South Carolina 29211 
Fiscal Year 1980 
Title I 
Project IIIB. Career Education: 
Workshops 
VI. Activities To Be Used To Meet Objectives and Needs 
Activities will include the following: 
1. Information will be compiled and distributed to all public and 
institutional libraries on academic courses in library science 
offered during the summer session by the state's colleges and 
universities. Notification of continuation of scholarships for 
the full academic year will be sent to all public and institutional 
libraries. 
2. Information on conferences and seminars will be distributed to 
professional personnel who can benefit from them. 
3. The State Library will plan and sponsor workshops, study tours, 
or other activities to meet specific needs when suitable workshops 
are not available from other sources. 
VII. When and Where Project Will Be Implemented 
The Career Education: Workshops Project will be implemented in FY 
80 by the State Library Field Staff throughout the state. 
VIII. Key Libraries and Other Libraries Involved 
The South Carolina State Library and all public and institutional 
libraries in the state. 
IX. Estimated Cost of and Sources of Funding 
LSCA Title I funds will be used to cover the cost of all scholarship 
grants, workshops, and/or travel and conference grants as well as any 
workshops conducted by the State Library. FY 79 funds are also available 
for use in FY 80. 
FY 80 funds budgeted: 
Federal State Total 
$6,000 -0- $6,000 
*$2,000 (est.) of this amount will be carried forward for use 
in FY 81. 
X. Method of Administering Project 
The project will be administered by the South Carolina State Library 
and supervised by the State Library Field Staff. 
X I .  M e t h o d  o f  E v a l u a t i o n  
S o u t h  C a r o l i n a  S t a t e  L i b r a r y  
P o s t  O f f i c e  B o x  1 1 4 6 9  
C o l u m b i a ,  S o u t h  C a r o l i n a  2 9 2 1 1  
F i s c a l  Y e a r  1 9 8 0  
T i t l e  I  
P r o j e c t  I I I B .  C a r e e r  E d u c a t i o n :  
W o r k s h o p s  
T h e  p r o j e c t  w i l l  b e  m o n i t o r e d  b y  t h e  F i e l d  S t a f f .  L i b r a r i e s  r e c e i v -
i n g  g r a n t s  m u s t  m e e t  a l l  r e q u i r e m e n t s  f o r  S t a t e  A i d .  E v a l u a t i o n  r e p o r t s  
w i l l  b e  s u b m i t t e d  b y  a l l  g r a n t  r e c e p i e n t s  a n d  w o r k s h o p  o r  c o n f e r e n c e  p a r -
t i c i p a n t s .  T h e  p r o j e c t  w i l l  a l s o  b e  e v a l u a t e d  o n :  
( 1 )  T h e  s u c c e s s f u l  a l l o c a t i o n ,  o b l i g a t i o n ,  a n d  e x p e n d i t u r e  o f  L S C A  f u n d s  
a p p r o v e d  f o r  t h e  p r o j e c t  i n  F Y  8 0 ;  
( 2 )  T h e  s u c c e s s f u l  i m p l e m e n t a t i o n  o f  t h e  s c h o l a r s h i p  g r a n t  a n d  w o r k s h o p  
a n d / o r  t r a v e l  g r a n t  p r o g r a m ;  
( 3 )  T h e  s u c c e s s f u l  i m p l e m e n t a t i o n  o f  t h e  w o r k s h o p s  o r  s e m i n a r s  s p o n s o r e d  
b y  t h e  S t a t e  L i b r a r y .  
( 4 )  T h e  s u b s e q u e n t  i m p r o v e m e n t  i n  l i b r a r y  s e r v i c e  a s  m e a s u r e d  b y  
a d m i n i s t r a t o r s '  a s s e s s m e n t  o f  s t a f f  p e r f o r m a n c e  o r  b y  g e n e r a l  
o b s e r v a t i o n .  
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S o u t h  C a r o l i n a  S t a t e  L i b r a r y  
P o s t  O f f i c e  B o x  1 1 4 6 9  
C o l u m b i a ,  S o u t h  C a r o l i n a  2 9 2 1 1  
F i s c a l  Y e a r  1 9 8 0  
T i t l e  I  
P r o j e c t  I I I C .  M e t r o p o l i t a n  a n d  U r b a n  
R e s o u r c e  L i b r a r i e s  
S E C T I O N  C .  D E S C R I P T I O N  O F  P R O J E C T  
I .  O b j e c t i v e s  
A .  T o  i m p r o v e  i n - d e p t h  r e f e r e n c e  r e s o u r c e s  o f  s i x  m e t r o p o l i t a n  l i -
b r a r i e s  w h i c h  s e r v e  a s  r e s o u r c e  l i b r a r i e s  f o r  s u r r o u n d i n g  a r e a s  
a n d  t h u s  t o  i m p r o v e  r e f e r e n c e  s e r v i c e  t o  t h e  p e o p l e  o f  t h e  e n t i r e  
s t a t e .  
B .  T o  m e e t  S t a n d a r d s  f o r  S o u t h  C a r o l i n a  P u b l i c  L i b r a r i e s ,  w h i c h  
r e c o m m e n d  a  n e t w o r k  o f  a r e a  r e s o u r c e  l i b r a r i e s ,  e a c h  o n e  t o  s e r v e  
a n  a r e a  n o t  m o r e  t h a n  h a l f  a  d a y ' s  r o u n d  t r i p  f o r  i t s  u s e r s .  
I I .  R e l a t i o n s h i p  t o  L o n g  R a n g e  P r o g r a m  
T h e  p r o j e c t  s u p p o r t s  t h e  f o l l o w i n g  g o a l  o f  t h e  l o n g  r a n g e  p r o g r a m  
d i r e c t l y :  
G o a l  l i E .  T o  s t r e n g t h e n  m e t r o p o l i t a n  l i b r a r i e s  w h i c h  s e r v e  
a s  r e g i o n a l  r e s o u r c e  c e n t e r s .  
a n d  t h e  f o l l o w i n g  g o a l  i n d i r e c t l y :  
G o a l  V B .  T o  e s t a b l i s h  a n d  m a i n t a i n  a  s y s t e m  o f  A r e a  R e f e r e n c e  
R e s o u r c e  C e n t e r s  w h i c h  w i l l  p r o v i d e  a n  i m p r o v e d  l e v e l  o f  r e f e r e n c e  
s e r v i c e  f o r  a l l  r e s i d e n t s .  
I I I .  W h a t  t h e  P r o j e c t  E x p e c t s  t o  A c c o m p l i s h  
T h i s  p r o j e c t  w i l l  e n a b l e  t h e  s i x  r e c i p i e n t  l i b r a r i e s  t o  p u r c h a s e  
r e f e r e n c e  m a t e r i a l s  n e e d e d  t o  g i v e  d e p t h  t o  t h e  r e f e r e n c e  c o l l e c t i o n  i n  
t h e i r  h e a d q u a r t e r s  l i b r a r i e s .  
R e f e r e n c e  s e r v i c e  t o  t h e  e n t i r e  s t a t e  w i l l  b e  i m p r o v e d  a s  t h e  
r e c i p i e n t  l i b r a r i e s  a g r e e  t o  a l l o w  t h e i r  c o l l e c t i o n s  t o  b e  u s e d  o n  a  
r e f e r r a l  b a s i s  b y  a d u l t s  f r o m  n e i g h b o r i n g  c o u n t i e s .  
I V .  N e e d s  A s s e s s m e n t  
A l t h o u g h  t h e r e  h a s  b e e n  p r o g r e s s  i n  r e c e n t  y e a r s ,  r e f e r e n c e  c o l l e c -
t i o n s  i n  t h e  s t a t e  a r e  s t i l l  u n e v e n .  S e v e r a l  l i b r a r i e s  h a v e  t o k e n  r e f e r -
e n c e  c o l l e c t i o n s ;  o t h e r s  h a v e  o n l y  t h e  b a s i c  r e f e r e n c e  w o r k s ;  a  f e w  h a v e  
b e t t e r - t h a n - a v e r a g e  c o l l e c t i o n s  b u t  d o  n o t  h a v e  t h e  f u n d s  t o  p u r c h a s e  t h e  
m o s t  e x p e n s i v e ,  s p e c i a l i z e d  t o o l s ,  p a r t i c u l a r l y  t h o s e  i n  t h e  f i e l d  o f  
b u s i n e s s  a n d  s c i e n c e .  
South Carolina State Library 
Post Office Box 11469 
Columbia, South Carolina 29211 
Fiscal Year 1980 
Title I 
Project IIIC. Metropolitan and Urban 
Resource Libraries 
It is an important function of today's library to serve the refer-
ence and information needs of its citizens. Since it is financially 
impossible to develop a strong reference collection in every library, the 
Standards for South Carolina Public Libraries recommend the development 
of a few resource libraries which could be utilized by citizens of the 
surrounding area. The Metropolitan and Urban Resource Libraries Project 
provides grants for the development of these resource library collec-
tions. The evaluations of this project in past years proved that the 
funds allocated have enriched the collections of the participating 
libraries and that those involved wished the project to be continued. 
v. Who Is To Be Served 
People of the entire state will be served by the project. The six 
libraries receiving grants will act as resource libraries for their 
surrounding areas and agree to open the use of their reference collection 
on a referral basis to serious adult library patrons in neighboring 
counties. 
VI. Activities To Be Used To Meet Objectives and Needs 
Activities will include the following: 
A. Grants to libraries will be made in two categories: 
1. Three libraries, Charleston, Florence, and Greenville, will 
each receive a grant of $10,000; three other libraries, Aiken, 
Richland, and York, will each receive a grant of $5,000. 
Grants are to be earmarked for the purchase of reference ma-
terials needed to give depth to the central reference collec-
tion for the area. Materials are to be selected from standard 
reference selection tools. If requested, a portion of the 
grant may be used for microfilm runs of periodicals of refer-
ence value. 
2. Richland County Public Library will receive an additional 
$5,000 under provisions of the Urban Library Amendments to LSCA 
for the purchase of adult nonfiction materials to strengthen 
the library's collection so that it may better serve as a 
resource for the entire area. 
B. Libraries receiving the grant must satisfy the State Library that 
they: 
1. Meet all requirements for state and federal aid. 
2. Will not reduce their current budget for reference materials 
below the amount of local funds utilized for this purpose 
during the preceding year. 
S o u t h  C a r o l i n a  S t a t e  L i b r a r y  
P o s t  O f f i c e  B o x  1 1 4 6 9  
C o l u m b i a ,  S o u t h  C a r o l i n a  2 9 2 1 1  
F i s c a l  Y e a r  1 9 8 0  
T i t l e  I  
P r o j e c t  I I I C .  M e t r o p o l i t a n  a n d  U r b a n  
R e s o u r c e  L i b r a r i e s  
3 .  W i l l  o p e n  t h e  u s e  o f  t h e i r  r e f e r e n c e  c o l l e c t i o n  o n  a  r e f e r r a l  
b a s i s  t o  s e r i o u s  a d u l t  p a t r o n s  f r o m  n e i g h b o r i n g  c o u n t i e s .  
c .  T h e  S t a t e  L i b r a r y  w i l l  p a y  g r a n t s  t o  t h e  r e c i p i e n t  l i b r a r i e s  o n  a  
r e i m b u r s e m e n t  b a s i s  u p o n  t h e  s u b m i s s i o n  o f  a c c e p t a b l e  r e c o r d s  f o r  
e x p e n d i t u r e s  o f  t h e  t u n d s .  
D .  B o t h  t h e  S t a t e  L i b r a r y  a n d  t h e  r e c i p i e n t  l i b r a r i e s  w i l l  p u b l i c i z e  
t h e  p r o j e c t .  T h e  r e c i p i e n t  l i b r a r i e s  w i l l  s u b m i t  p u b l i c i t y  p l a n s  
a n d  w i l l  f o r w a r d  c o p i e s  o f  p u b l i c i t y  t o  t h e  S t a t e  L i b r a r y .  
V I I .  W h e n  a n d  W h e r e  P r o j e c t  W i l l  B e  I m p l e m e n t e d  
T h e  p r o j e c t  w i l l  b e  i m p l e m e n t e d  i n  F i s c a l  Y e a r  1 9 8 0  i n  t h e  h e a d -
q u a r t e r s  b u i l d i n g  o f  t h e  s i x  l i b r a r i e s .  
V I I I .  K e y  L i b r a r i e s  a n d  O t h e r  L i b r a r i e s  I n v o l v e d  
" K e y  l i b r a r i e s "  a r e  t h e  s i x  l i b r a r i e s  r e c e i v i n g  g r a n t s :  
A i k e n  C o u n t y  P u b l i c  L i b r a r y ,  2 2 4  L a u r e n s  S t r e e t ,  s . w . ,  
A i k e n ,  S o u t h  C a r o l i n a  2 9 8 0 1  
C h a r l e s t o n  C o u n t y  L i b r a r y ,  4 0 4  K i n g  S t r e e t ,  C h a r l e s t o n ,  
S o u t h  C a r o l i n a  2 9 4 0 3  
F l o r e n c e  C o u n t y  L i b r a r y ,  3 1 9  S o u t h  I r b y  S t r e e t ,  
F l o r e n c e ,  S o u t h  C a r o l i n a  2 9 5 0 1  
G r e e n v i l l e  C o u n t y  L i b r a r y ,  3 0 0  C o l l e g e  S t r e e t ,  
G r e e n v i l l e ,  S o u t h  C a r o l i n a  2 9 6 0 1  
R i c h l a n d  C o u n t y  P u b l i c  L i b r a r y ,  1 4 0 0  S u m t e r  S t r e e t ,  
C o l u m b i a ,  S o u t h  C a r o l i n a  2 9 2 0 1  
Y o r k  C o u n t y  L i b r a r y ,  3 2 5  S o u t h  O a k l a n d  A v e n u e ,  
R o c k  H i l l ,  S o u t h  C a r o l i n a  2 9 7 3 0  
" O t h e r  l i b r a r i e s "  a r e  t h o s e  w h i c h  r e f e r  t h e i r  u s e r s  t o  t h e  c o l l e c -
t i o n s  o f  t h e  r e c i p i e n t  l i b r a r i e s  a n d  w h i c h  i n  v a r i o u s  w a y s  h e l p  t o  
p r o m o t e  t h e  p r o j e c t .  T h e s e  i n c l u d e  a l l  o t h e r  l i b r a r i e s  i n  t h e  s t a t e ,  
s p e c i a l  a n d  a c a d e m i c  a s  w e l l  a s  p u b l i c .  
I X .  E s t i m a t e d  C o s t  o f  a n d  S o u r c e s  o f  F u n d i n g  
T h e  e s t i m a t e d  c o s t  o f  t h e  p r o j e c t  i s  $ 5 0 , 0 0 0 ;  t h e  s o u r c e  o f  f u n d i n g  
i s  L S C A  T i t l e  I ,  F i s c a l  Y e a r  1 9 8 0 .  
X. Method of Administering Project 
South Carolina State Library 
Post Office Box 11469 
Columbia, South Carolina 29211 
Fiscal Year 1980 
Title I 
Project IIIC. Metropolitan and Urban 
Resource Libraries 
The project will be administered by the Field Services staff of the 
State Library, and financial records will be maintained by the State 
Library. 
XI. Method of Evaluation 
A. The project will be monitored by the Field Services staff of the 
State Library through continual communication (telephone, mail, and 
field visits) with the libraries involved and through the checking 
of project invoices. 
B. The final evaluation of the project will be done by the Field 
Services staff, using the records of the six libraries, obser-
vations made through field visits, and assessments by area 
librarians of benefits to library users. 
c. In the evaluation special attention will be paid to the following: 
1. Quality and quantity of materials ordered and the value of 
the materials for reference use. 
2. Evidence that the materials purchased were utilized by adults 
from neighboring counties as well as by the regular users of 
the recipient libraries. 
3. Publicity received by the project. 
4. Any other evidence that the project is reaching its objectives. 
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SECTION C. DESCRIPTION OF PROJECT 
The purpose of this project is to extend and improve library service 
to the disadvantaged segment of the population not heretofore reached, or 
previously given very limited service. Specific objectives are: 
A. To plan, develop, maintain or expand programs of service for the 
disadvantaged with emphasis upon innovative outreach activities. 
B. To provide competent personnel having the special training and 
personal qualifications needed for outreach work by recruitment, 
salary supplements, and training programs. 
c. To develop collections of materials suitable in format, subject, 
interest, and reading level for use with the disadvantaged. 
D. To promote mutual cooperation between libraries and other State 
and local agencies serving the disadvantaged. 
E. To assist new or weak county library systems to develop minimum 
levels of service and financial support prerequisite for outreach 
services. 
F. To provide adequate access to library service in rural and other 
isolated areas by strengthening and expanding library extension 
programs. 
II. Relationship ~ Long Range Program 
The Service to the Disadvantaged Project supports Goal IIC: 
To extend library service to groups and individuals 
unable to utilize conventional means of service for 
reasons of economic, educational, social, cultural, 
or geographical handicaps. 
III. What the Project Expects to Accomplish 
The Service to the Disadvantaged Project will: 
A. Extend library service to that segment of the urban and rural 
population which because of economic, cultural, social, and 
educational handicaps are not users of the public library. 
B. Make library trustees and staff aware of the service needs of 
the disadvantaged population. 
S o u t h  C a r o l i n a  S t a t e  L i b r a r y  
P o s t  O f f i c e  B o x  1 1 4 6 9  
C o l u m b i a ,  S o u t h  C a r o l i n a  2 9 2 1 1  
F i s c a l  Y e a r  1 9 8 0  
T i t l e  I  
P r o j e c t  I I I D .  
S e r v i c e  t o  t h e  
D i s a d v a n t a g e d  
c .  M a k e  s e r v i c e  t o  t h e  d i s a d v a n t a g e d  a n  i n t e g r a l  p a r t  o f  p u b l i c  
l i b r a r y  s e r v i c e .  
I V .  N e e d s  A s s e s s m e n t  
- - -
I t  h a s  b e e n  d e m o n s t r a t e d  t h a t  t h e  g e o g r a p h i c a l l y  i s o l a t e d ,  t h e  e d u -
c a t i o n a l l y  a n d  c u l t u r a l l y  d e p r i v e d ,  a n d  t h e  f i n a n c i a l l y  d i s a d v a n t a g e d  d o  
n o t  m a k e  f u l l  u s e  o f  l i b r a r y  s e r v i c e .  
A .  T w e n t y - e i g h t  c o u n t i e s  i n  S o u t h  C a r o l i n a  h a v e  o v e r  2 0 %  o f  f a m i l i e s  
w i t h  i n c o m e s  b e l o w  p o v e r t y  l e v e l s .  N i n e t e e n  o f  t h e s e  c o u n t i e s  h a v e  
o v e r  2 5 %  p o v e r t y  l e v e l  p o p u l a t i o n .  
B .  T h e r e  a r e  5 9 4 , 9 3 8  p e o p l e  i n  S o u t h  C a r o l i n a  w i t h  i n c o m e s  b e l o w  
p o v e r t y  l e v e l .  ( O v e r  2 2 %  o f  p o p u l a t i o n  b e l o w  p o v e r t y  l e v e l . )  
c .  3 8 . 1 %  p e o p l e  2 5  y e a r s  a n d  o l d e r  i n  S o u t h  C a r o l i n a  h a v e  l e s s  t h a n  
o n e  y e a r  o f  h i g h  s c h o o l .  
D .  S i n c e  o n l y  a b o u t  3 0 %  o f  a l l  S o u t h  C a r o l i n i a n s  a r e  r e g u l a r  u s e r s  o f  
p u b l i c  l i b r a r i e s ,  a n  e v e n  l o w e r  p e r c e n t a g e  o f  d i s a d v a n t a g e d  p e r s o n s  
m a y  b e  a s s u m e d  t o  b e  l i b r a r y  p a t r o n s .  
v .  W h o  I s  T o  B e  S e r v e d  
P e r s o n s  w h o  h a v e  e d u c a t i o n a l ,  s o c i o e c o n o m i c ,  c u l t u r a l ,  o r  o t h e r  
d i s a d v a n t a g e s  t h a t  p r e v e n t  t h e m  f r o m  r e c e i v i n g  t h e  b e n e f i t s  o f  l i b r a r y  
s e r v i c e s  d e s i g n e d  f o r  p e r s o n s  w i t h o u t  s u c h  d i s a d v a n t a g e s  a n d  w h o  f o r  t h a t  
r e a s o n  r e q u i r e  s p e c i a l l y  d e s i g n e d  l i b r a r y  s e r v i c e s  w i l l  b e  s e r v e d  t h r o u g h  
g r a n t s  m a d e  t o  l i b r a r i e s  i n  a r e a s  s e r v i n g  a  h i g h  p e r c e n t a g e  o f  d i s a d v a n -
t a g e d  p o p u l a t i o n .  
V I .  A c t i v i t i e s  T o  B e  U s e d  T o  M e e t  O b j e c t i v e s  a n d  N e e d s  
A c t i v i t i e s  w i l l  i n c l u d e :  
A .  P l a n n i n g ,  f u n d i n g ,  a n d  m o n i t o r i n g  2 1  o n - g o i n g  p r o j e c t s  c o n d u c t e d  
b y  l i b r a r i e s  i n  a r e a s  s e r v i n g  a  h i g h  p e r c e n t a g e  o f  d i s a d v a n t a g e d  
p o p u l a t i o n .  
T h e s e  p r o j e c t s  w i l l  i n c l u d e  b u t  n o t  b e  l i m i t e d  t o  t h e  f o l l o w i n g  
a c t i v i t i e s .  
1 3  b o o k m o b i l e  a n d  b r a n c h  l i b r a r y  p r o g r a m s  
1 8  o u t r e a c h  p r o g r a m s  f o r  s p e c i a l  g r o u p s ,  i . e . :  
c h i l d r e n  
e l d e r l y  
i n c a r c e r a t e d  
A d u l t  e d u c a t i o n  
n u r s i n g  h o m e s  
South Carolina State Library 
Post Office Box 11469 
Columbia, South Carolina 29211 
Fiscal Year 1980 
Title I 
Project IIID. Service to the 
Disadvantaged 
18 staff employed to provide service 
1 in-service training program 
8 deposit collections in agencies and areas used by disadvantaged 
8 special programming in library for disadvantaged groups 
21 cooperating with other agencies serving disadvantaged, i.e.: 
literacy associations, Adult Basic Education, Department of 
Social Services, etc. 
B. Planning, gaining support for, and implementing at least three new 
projects. 
C. Providing a central collection of audio-visual materials needed in 
the programs serving tb4. disadvantaged. 
D. Meetings and conferences with library boards, administrators, and 
staff to explain needs, plan programs, and monitor activities. 
E. Conferences with representatives of other agencies serving the 
disadvantaged state and local, to exchange information and 
coordinate activities. 
F. Collecting and disseminating pertinent information from state and 
national programs and organizations. 
VII. When and Where Project Will Be Implemented 
Counties meeting the following criteria will be eligible to receive 
grants during FY 80: 
1. Counties with creative and superior FY 79 projects which 
justify renewal. 
2. Counties with over 25% disadvantaged population. 
3. Counties with over 20,000 disadvantaged but under 25% 
disadvantaged population. 
4. Counties with over 20% disadvantaged population. 
VIII. Key Libraries and Other Libraries Involved 
A. The following county and regional libraries are eligible to apply 
for renewal sub-grants from the South Carolina State Library: 
Abbeville-Greenwood 
Aiken-Bamberg-Barnwell 
Edgefield 
Allendale-Hampton-
Jasper 
Beaufort 
Berkeley 
Chesterfield 
Colleton 
Darlington 
Dillon 
Dorchester 
Greenville 
Horry 
Marion 
Marlboro 
McCormick 
Newberry-Saluda 
Orangeburg 
Richland 
Total 
Sub. 
Grant II 
1 
2 
3 
5 
6 
11 
13 
14 
15 
16 
20 
21 
28 
29 
27 
30 
32 
34 
South Carolina State Library 
Post Office Box 11469 
Columbia, South Carolina 29211 
Fiscal Year 1980 
Title I 
Project IIID. Service to the 
Disadvantaged 
Total 
Population 
70,798 
139,841 
37,455 
51,136 
56,199 
33,667 
27,622 
53,442 
28,838 
32,276 
240,546 
69,992 
30,270 
27,151 
7,955 
29,273 
69,789 
233,868 
1, 240,115 
Population with Income 
Below Poverty Level 
11,282 
32,383 
14,063 
11,993 
16,942 
9,419 
10,296 
15,784 
11,783 
7,841 
34,819 
21,373 
11,432 
9,165 
3,079 
9,525 
26,499 
39,607 
297,285 
In addition to the regular grants, two county library systems will 
be eligible for county up-grade grants to assist county library systems 
develop minimum levels of service and financial support prerequisite for 
outreach services. The project at the Williamsburg County Library is 
scheduled to begin during FY 1980 but the actual beginning date and 
amount of the grant will depend on action by the County Library Board of 
Trustees. A project at the McCormick County Library will be under 
consideration during FY 1980. 
If conditions permit and funds are available, the following counties 
will have priority in the establishment of new projects. 
County 
Calhoun 
Charleston 
Clarendon 
Fairfield 
Population 
Income Below 
Poverty Level 
4,598 
55,078 
12,672 
7,480 
F l o r e n c e  
G e o r g e t o w n  
K e r s h a w  
L e e  
S p a r t a n b u , r g  
S u m t e r  
U n i o n  
W i l l i a m s b u r g  
S o u t h  C a r o l i n a  S t a t e  L i b r a r y  
P o s t  O f f i c e  B o x  1 1 4 6 9  
C o l u m b i a ,  S o u t h  C a r o l i n a  2 9 2 1 1  
F i s c a l  Y e a r  1 9 8 0  
T i t l e  I  
P r o j e c t  I I I D .  S e r v i c e  t o  t h e  
D i s a d v a n t a g e d  
T o t a l  
2 4 , 1 8 0  
1 2 , 1 3 1  
8 , 1 1 0  
8 , 4 8 8  
3 0 , 6 3 9  
2 4 , 5 3 9  
5 , 1 8 3  
1 6 , 4 8 5  
2 0 9 , 5 8 3  
B .  O t h e r  l i b r a r i e s  p a r t i c i p a t i n g  i n  t r a i n i n g  o p p o r t u n i t i e s  a n d  
m a t e r i a l s  c o l l e c t i o n  o n l y :  
C o u n t y  
A n d e r s o n  
C h e r o k e e  
C h e s t e r  
L a n c a s t e r  
L a u r e n s  
L e x i n g t o n  
O c o n e e  
P i c k e n s  
Y o r k  
T o t a l  
P o p u l a t i o n  
I n c o m e  B e l o w  
P o v e r t y  L e v e l  
1 6 , 7 7 5  
6 , 6 5 9  
7 , 8 8 3  
7 , 4 6 5  
7 , 5 1 5  
1 3 , 2 2 0  
7 , 0 1 9  
8 , 0 9 9  
1 3 , 4 3 5  
8 8 , 0 7 0  
I X .  E s t i m a t e d  C o s t  o f  a n d  S o u r c e s  o f  F u n d i n g  
A .  S u b - g r a n t s  
F e d e r a l  L o c a l  
- - -
$ 1 6 4 , 0 0 0  
$ 1 7 9 , 2 4 9  
B .  C o u n t y  U p - G r a d e  
F e d e r a l  L o c a l  
$ 2 0 , 0 0 0  $ 3 8 , 0 0 0  
T o t a l  
$ 3 4 3 , 2 4 9  
T o t a l  
$ 5 8 , 0 0 0  
C .  M a t e r i a l s  f o r  t h e  D i s a d v a n t a g e d  ( c e n t r a l  c o l l e c t i o n )  
F e d e r a l  L o c a l  
T o t a l  
$ 1 , 0 0 0  
0  
$ 1 , 0 0 0  
Grand Totals - all programs 
Federal 
South Carolina State Library 
Post Office Box 11469 
Columbia, South Carolina 29211 
Fiscal Year 1980 
Title I 
Project IIID. Service to the 
Disadvantaged 
Local Total 
$185,000 $217,249 $401,249 
In order for programs to continue without annual interruptions due 
to uncertainties regarding LSCA funding, local projects are designed to 
operate on a calendar year (January-December) and therefore a portion of 
FY 80 funds will be carried forward for salaries and transportation 
expenses during October-Decmeber (1980). 
Estimated LSCA funds expended FY 79: $125,000 
Estimated LSCA funds carried forward FY 80: $60,000 
X. Method of Administering Project 
The project will be administered on the local level by the staff of 
the local library with supervision by the State Library Field Staff. 
Financial records and reports will be maintained by the State Library. 
XI. Method of Evaluation 
Field Staff will monitor this project by making frequent field 
visits, consulting with local libraries and with staff engaged directly 
in working with the disadvantaged, and making periodic evaluations of 
project programs. Local libraries will submit annual reports on expendi-
tures and self-evaluations. 
The project will be evaluated by the State Library Field Staff in 
terms of the following criteria: 
1. The individual objectives established by each library. 
2. The number of disadvantaged reached. 
3. The percentage of the target group reached. 
4. The accessibility of services to the disadvantaged. 
5. The method for publicizing programs and services for the 
disadvantaged. 
6. The suitability of materials selected for the program. 
South Carolina State Library 
Post Office Box 11469 
Columbia, South Carolina 29211 
Fiscal Year 1980 
Title I 
Project IIID. Service to the 
Disadvantaged 
7. The staff involvement in the program; including general knowledge 
of the program, attitude toward the program and special training 
and preparation. 
8. The involvement of groups and agencies within the community already 
working with the disadvantaged. 
9. Comparison of project with similar projects in other states. 
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Title I 
Project IIIE. Service to Older 
Americans 
SECTION C. DESCRIPTION OF PROJECT 
I. Objectives 
The objectives of the Older Americans Project are: 
A. To make South Carolina librarians more aware of the needs of Older 
Americans and the responsibilities of the library in meeting those 
needs. 
B. To expand, extend, and promote present library services and programs 
which are appropriate for Older Americans. 
c. To experiment with new techniques, materials, services, and programs 
for Older Americans, especially ones for Older Americans not being 
reached by the library's traditional service. 
II. Relationship to Long Range Program 
The project will support Goal IIC3 of the long range program: "to 
explore and test new methods of reaching the aged and homebound." 
III. What the Project Expects to Accomplish 
Libraries have great potential for serving the educational, informa-
tional, and recreational needs of Older Americans. The project expects 
to: 
A. Raise the awareness of this potential among both librarians and 
Older Americans. 
B. Permit the demonstration libraries to improve and extend their 
already existing services and programs for Older Americans. 
c. Make it possible for the demonstration libraries to experiment with 
new techniques, services, programs, and types of material to reach 
Older Americans who have not been touched by traditional library 
service. 
D. Help libraries to promote and publicize their Older American 
programs more effectively. 
E. By demonstrating the importance of library service to Older 
Americans, (1) inspire other libraries to begin such service and 
(2) persuade the demonstration libraries to continue with their 
projects after the grant funds are exhausted. 
I V .  N e e d s  A s s e s s m e n t  
S o u t h  C a r o l i n a  S t a t e  L i b r a r y  
P o s t  O f f i c e  B o x  1 1 4 6 9  
C o l u m b i a ,  S o u t h  C a r o l i n a  2 9 2 1 1  
F i s c a l  Y e a r  1 9 8 0  
T i t l e  I  
P r o j e c t  I I I E .  S e r v i c e  t o  O l d e r  
A m e r i c a n s  
A  1 9 7 6  p u b l i c a t i o n  p r e p a r e d  b y  t h e  S o u t h  C a r o l i n a  C o m m i s s i o n  o n  
A g i n g  s h o w s  t h a t  2 3 5 , 3 2 1  p e o p l e  ( o r  8  p e r c e n t  o f  t h e  s t a t e ' s  p o p u l a t i o n )  
a r e  6 5  y e a r s  o f  a g e  o r  o l d e r .  T h e  n u m b e r  o f  t h o s e  6 5  a n d  o l d e r  h a s  
i n c r e a s e d  a n  e s t i m a t e d  3 2 . 8  p e r c e n t  s i n c e  1 9 7 0 .  I n  v i e w  o f  t h e  d e c l i n i n g  
b i r t h  r a t e  t h e  p e r c e n t a g e  i s  e x p e c t e d  t o  c o n t i n u e  t o  i n c r e a s e  i n  t h e  
y e a r s  a h e a d .  
I n  r e c e n t  y e a r s  u n d e r  t h e  s t i m u l a t i o n  o f  f e d e r a l  g r a n t s ,  a  f e w  S o u t h  
C a r o l i n a  l i b r a r i e s  h a v e  b e g u n  a c t i v e l y  t r y i n g  t o  s e r v e  O l d e r  A m e r i c a n s  
a n d  t o  i n v o l v e  t h e m  i n  l i b r a r y  a c t i v i t i e s .  F o r  t h e  m o s t  p a r t ,  h o w e v e r ,  
t h e s e  e f f o r t s  h a v e  b e e n  c o n d u c t e d  o n  a  l i m i t e d  s c a l e  a n d  h a v e  r e a c h e d  
o n l y  a  s m a l l  p r o p o r t i o n  o f  t h e  e l d e r l y .  T h e r e  a r e  s t i l l  m a n y  l i b r a r i a n s  
w h o  a r e  n o t  y e t  c o n s c i o u s  o f  t h e  s i g n i f i c a n t  r o l e  t h e  l i b r a r y  c a n  p l a y  i n  
t h e  l i v e s  o f  O l d e r  A m e r i c a n s ;  t h e r e  a r e  l a r g e  n u m b e r s  o f  e l d e r l y  
c o m p l e t e l y  u n t o u c h e d  b y  p r e s e n t  l i b r a r y  s e r v i c e s .  
v .  W h o  I s  T o  B e  S e r v e d  
O l d e r  A m e r i c a n s  ( p e r s o n s  6 0  a n d  a b o v e )  l i v i n g  i n  L a u r e n s  a n d  
L e x i n g t o n  c o u n t i e s  w i l l  b e  s e r v e d  b y  t h e  p r o j e c t .  
V I .  A c t i v i t i e s  T o  B e  U s e d  T o  M e e t  O b j e c t i v e s  a n d  N e e d s  
A .  T h e  S t a t e  L i b r a r y  w i l l :  
1 .  O f f e r  g r a n t s  t o  t h e  s a m e  t w o  l i b r a r i e s  w h i c h  r e c e i v e d  
d e m o n s t r a t i o n  f u n d s  i n  F Y  1 9 7 8  a n d  1 9 7 9  t o  p e r m i t  t h e m  
t o  c o n t i n u e  t h e i r  p r o j e c t s .  
2 .  T h r o u g h  t h e  F i e l d  S e r v i c e  L i b r a r i a n  a s s i g n e d  t o  t h e  
p r o j e c t ,  p r o v i d e  d e v e l o p m e n t a l  a n d  t e c h n i c a l  a s s i s t a n c e  
t o  t h e  d e m o n s t r a t i o n  l i b r a r i e s  a n d  m a k e  a v a i l a b l e  t o  
t h e m  i n f o r m a t i o n  o n  O l d e r  A m e r i c a n s  a n d  l i b r a r y  
p r o g r a m s  f o r  O l d e r  A m e r i c a n s .  
3 .  A t  t h e  s t a t e  l e v e l  h e l p  t h e  d e m o n s t r a t i o n  l i b r a r i e s  
p u b l i c i z e  t h e i r  p r o j e c t s  a n d  c o o r d i n a t e  e f f o r t s  w i t h  
t h o s e  o f  t h e  S t a t e  C o m m i s s i o n  o n  A g i n g  a n d  o t h e r  
a g e n c i e s  s e r v i n g  t h e  a g i n g .  
4 .  M o n i t o r  t h e  t w o  d e m o n s t r a t i o n  p r o j e c t s  t h r o u g h  f i e l d  
v i s i t s  a n d  o t h e r  a c t i v i t i e s .  
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B. Each of the two demonstration libraries will: 
1. Continue to employ a qualified professional or pre-professional 
librarian to develop and carry out its Older Americans Project 
and provide any additional staff required to support the work 
of the Older Ame~icans librarian. 
2. Develop a viable program of services for older citizens, in-
cluding both in-house and outreach activities, using tradi-
tional and innovative materials and techniques, supported by 
a well-planned publicity program. 
3. Involve Older Americans and such agencies as the local council 
on aging in the planning, implementation, and promotion of the 
Older Americans Project. 
4. Consult regularly with the Field Service Librarian assigned to 
the project and provide the State Library with a budget and 
regular reports on the project. 
VII. When and Where the Project Will Be Implemented 
This is an on-going project which will be continued in FY 80 at the 
Laurens County Library and the Lexington County Circulating Library. 
VIII. Key Libraries and Other Libraries Involved 
"Key libraries" will be the two demonstration libraries: 
Laurens County Library, 321 s. Harper Street, 
Laurens, South Carolina 29360 
Lexington County Circulating Library, 
Batesburg, South Carolina 29006 
"Other libraries" are the other 37 public library systems in the 
state. These will receive information about the services and programs of 
the demonstration libraries and be encouraged to improve and expand their 
own Older Americans programs. 
IX. Estimated Cost of and Sources of Funding 
The sources of funding and costs are as follows: 
A. FY 79 LSCA Title I funds allocated for this project for FY 80 will 
total $18,928. 
S o u t h  C a r o l i n a  S t a t e  L i b r a r y  
P o s t  O f f i c e  B o x  1 1 4 6 9  
C o l u m b i a ,  S o u t h  C a r o l i n a  2 9 2 1 1  
F i s c a l  Y e a r  1 9 8 0  
T i t l e  I  
P r o j e c t  I I I E .  S e r v i c e  t o  O l d e r  
A m e r i c a n s  
B .  F Y  8 0  L S C A  T i t l e  I  f u n d s  a l l o c a t e d  f o r  t h i s  p r o j e c t  f o r  F Y  8 1  w i l l  
t o t a l  $ 7 , 2 6 3 .  L o c a l  f u n d s  u s e d  t o  m a t c h  L S C A  T i t l e  I  f u n d s  d u r i n g  
F Y  8 0  w i l l  t o t a l  $ 2 7 , 3 1 5 .  
F Y  8 0  f u n d s  b u d g e t e d :  
F e d e r a l  L o c a l  
T o t a l  
$ 7 , 2 6 3  $ 2 7 , 3 1 5  $ 3 4 , 5 7 8  
x .  M e t h o d  o f  A d m i n i s t e r i n g  t h e  P r o j e c t  
I n  e a c h  l i b r a r y  s y s t e m  t h e  d a y - t o - d a y  o p e r a t i o n  o f  t h e  d e m o n s t r a t i o n  
p r o j e c t  w i l l  b e  t h e  r e s p o n s i b i l i t y  o f  t h e  O l d e r  A m e r i c a n s  l i b r a r i a n s ,  w h o  
w i l l  w o r k  u n d e r  t h e  s u p e r v i s i o n  o f  t h e  h e a d  l i b r a r i a n s  o r  t h e i r  d e p u t i e s .  
F r o m  t h e  s t a t e  l e v e l  t h e  p r o j e c t s  w i l l  b e  s u p e r v i s e d  b y  t h e  D e p u t y  S t a t e  
L i b r a r i a n  a n d  t h e  F i e l d  S e r v i c e  L i b r a r i a n .  
X I .  M e t h o d  o f  E v a l u a t i o n  
T h e  O l d e r  A m e r i c a n s  l i b r a r i a n s  i n  t h e  d e m o n s t r a t i o n  l i b r a r i e s  w i l l  
m a k e  r e g u l a r  r e p o r t s  t o  t h e  h e a d  l i b r a r i a n s  o r  t h e i r  d e p u t i e s  a n d  w i l l  
p r e p a r e  b u d g e t s  a n d  w r i t t e n  m o n t h l y  a n d  a n n u a l  r e p o r t s  f o r  t h e  S t a t e  
L i b r a r y .  T h e  r e p o r t s  t o  t h e  S t a t e  L i b r a r y  w i l l  i n c l u d e  a  d e s c r i p t i o n  o f  
a c c o m p l i s h m e n t s ,  f a i l u r e s ,  p r o b l e m s ,  a n d  a c t i v i t i e s  a n d  w i l l  d o c u m e n t  t h e  
n u m b e r  a n d  t y p e s  o f  p e r s o n s  r e a c h e d .  O n  t h e  s t a t e  l e v e l  t h e  d e m o n s t r a -
t i o n  p r o j e c t s  w i l l  b e  e v a l u a t e d  b y  t h e  D e p u t y  S t a t e  L i b r a r i a n  a n d  t h e  
F i e l d  S e r v i c e  L i b r a r i a n .  
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I .  O b j e c t i v e s  
S o u t h  C a r o l i n a  S t a t e  L i b r a r y  
P o s t  O f f i c e  B o x  1 1 4 6 9  
C o l u m b i a ,  S o u t h  C a r o l i n a  2 9 2 1 1  
F i s c a l  Y e a r  1 9 8 0  
T i t l e  I  
P r o j e c t  I I I F .  S e r v i c e  t o  C h i l d r e n  
S E C T I O N  C .  D E S C R I P T I O N  O F  P R O J E C T  
T h e  p u r p o s e  o f  t h i s  p r o j e c t  i s  t o  i m p r o v e  t h e  q u a l i t y ,  e x t e n t ,  a n d  
s c o p e  o f  l i b r a r y  s e r v i c e  t o  c h i l d r e n  t h r o u g h o u t  t h e  s t a t e .  S p e c i f i c  
o b j e c t i v e s  o f  t h e  p r o j e c t  a r e :  
A .  T o  p r o v i d e  g u i d a n c e  a n d  a s s i s t a n c e  t o  p u b l i c  l i b r a r i e s  i n  t h e  
d e v e l o p m e n t  a n d  p r o v i s i o n  o f  l i b r a r y  s e r i v c e  t o  c h i l d r e n .  
B .  T o  p r o m o t e  c o o p e r a t i o n  a m o n g  a l l  t y p e s  o f  l i b r a r i e s  s e r v i n g  
c h i l d r e n  a n d  t o  c o o r d i n a t e  a c t i v i t i e s  w i t h  o t h e r  a g e n c i e s  
c o n c e r n e d  w i t h  t h e  c h i l d ' s  w e l f a r e .  
c .  T o  d e v e l o p  i n  l i b r a r y  s t a f f ,  g o v e r n i n g  b o d i e s ,  a n d  t h e  c o m m u n i t y  
a n  u n d e r s t a n d i n g  o f  t h e  s c o p e  o f  p u b l i c  l i b r a r y  s e r v i c e  t o  c h i l d r e n  
a n d  a n  a p p r e c i a t i o n  o f  i t s  p o t e n t i a l  r o l e  i n  t h e  e d u c a t i o n a l  a n d  
s o c i a l  d e v e l o p m e n t  o f  c h i l d r e n .  
I I .  R e l a t i o n s h i p  t o  L o n g  R a n g e  P r o g r a m  
T h e  S e r v i c e  t o  C h i l d r e n  P r o j e c t  s u p p o r t s :  
G o a l  I I .  T o  e x p a n d  a n d  i m p r o v e  p u b l i c  l i b r a r y  s e r v i c e  
t h r o u g h o u t  t h e  S t a t e  • • •  ( a n d )  
G o a l  I D .  T o  p r o v i d e  c o n s u l t a n t  s e r v i c e s  f o r  p u b l i c ,  
i n s t i t u t i o n a l ,  a n d  o t h e r  l i b r a r i e s  i n  S o u t h  
C a r o l i n a .  
I I I .  W h a t  t h e  P r o j e c t  E x p e c t s  t o  A c c o m p l i s h  
T h e  S e r v i c e  t o  C h i l d r e n  P r o j e c t  w i l l :  
A .  P r o v i d e  p r o f e s s i o n a l  a d v i c e  a n d  a s s i s t a n c e  t o  t h e  p u b l i c  
l i b r a r i e s  o f  S o u t h  C a r o l i n a  i n  t h e  i m p r o v e m e n t  o f  l i b r a r y  
s e r v i c e  t o  c h i l d r e n .  
B .  P r o v i d e  s t a t e  l e v e l  p l a n n i n g  a n d  p r o m o t i o n  f o r  l i b r a r y  s e r v i c e  
t o  c h i l d r n .  
I V .  N e e d s  A s s e s s m e n t  
A l t h o u g h  t h e  p r o v i s i o n  o f  b o o k s  a n d  r e a d i n g  f o r  c h i l d r e n  i s  a  
t r a d i t i o n a l  a c t i v i t y  o f  S o u t h  C a r o l i n a  p u b l i c  l i b r a r i e s ,  d i s c r e p a n c i e s  
e x i s t  a s  t o  t h e  q u a l i t y ,  q u a n t i t y ,  a n d  t y p e  o f  s e r v i c e  a v a i l a b l e  a n d  t h e  
e x t e n t  t o  w h i c h  t h i s  s e r v i c e  i s  g i v e n .  S o m e  s e r v i c e s  a r e  n o t  a v a i l a b l e  
t o  a l l ;  o t h e r  s e r v i c e s  a r e  a v a i l a b l e  t o  a d u l t s ,  b u t  n o t  t o  c h i l d r e n .  
I  
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Title I 
Project IIIF. Service to Children 
As libraries broaden their range of services and as personnel and 
administrative costs skyrocket, there has been a tendency to leave 
service to children to untrained or inexperienced staff. Only nineteen 
public libraries in the state have full-time personnel assigned to 
children's services. Of these only seven have professional librarians 
and three have pre-professional librarians in charge of children's 
services. Under such circumstances library service to children tends to 
be reduced to a minimum: circulation, an occasional story hour, and a 
routine summer reading program. 
There are 789,709 South Carolinians under age fourteen according to 
the 1970 census. 189,223 or 25% of these, are registered library 
borrowers. An experienced state consultant can provide the leadership, 
training, and enthusiasm which will stimulate better service to present 
users and extend it to many children now unserved. 
v. Who Is To Be Served 
The consultant will work directly with library administrators, 
children's librarians, and system coordinators; but it will be the 
children of South Carolina who will benefit from improved service. The 
initial goal will be to reach 250,000 persons with that number growing 
when the program is well established. 
VI. Activities To Be Used To Meet Objectives and Needs 
The project enables the State Library to employ a Field Service 
Librarian for Children's Services who will: 
A. Work with library administrators in planning and upgrading 
children's programs, recruiting qualified staff, and developing 
effective techniques for measuring and evaluating children's 
services. 
B. Work with children's librarians and coordinators by means of 
field visits, conferences, and correspondence to establish 
goals and objectives for children's services, to develop 
effective techniques of work with children, and to select and 
evaluate materials for children. 
c. Develop a continuing education program for children's services 
personnel including orientation for new children's librarians, 
workshops, conferences, scholarships, study trips, and other 
activities. 
D. Plan and coordinate a program of publicity to be implemented 
at state and local levels. 
E. Initiate demonstration programs or experimental projects at the 
state or local level. 
S o u t h  C a r o l i n a  S t a t e  L i b r a r y  
P o s t  O f f i c e  B o x  1 1 4 6 9  
C o l u m b i a ,  S o u t h  C a r o l i n a  2 9 2 1 1  
F i s c a l  Y e a r  1 9 8 0  
T i t l e  I  
P r o j e c t  I I I F .  S e r v i c e  t o  C h i l d r e n  
F .  E s t a b l i s h  l i a i s o n  w i t h  a l l  a g e n c i e s ,  b o t h  s t a t e  a n d  l o c a l ,  t h a t  
a r e  c o n c e r n e d  w i t h  c h i l d r e n .  
G .  E n c o u r a g e  c o m m u n i c a t i o n  a n d  c o o p e r a t i o n  b e t w e e n  s c h o o l ,  p u b l i c ,  
a n d  o t h e r  l i b r a r i e s  s e r v i n g  c h i l d r e n .  
H .  P a r t i c i p a t e  i n  t h e  a c t i v i t i e s  a n d  p r o g r a m s  o f  p r o f e s s i o n a l  
l i b r a r y  a n d  r e l a t e d  o r g a n i z a t i o n s .  
I .  A s s i s t  i n  m o n i t o r i n g  a n d  e v a l u a t i o n  o f  a l l  L S C A  p r o j e c t s  
i n v o l v i n g  s e r v i c e  t o  c h i l d r e n .  
V I I .  W h e n  a n d  W h e r e  P r o j e c t  W i l l  B e  I m p l e m e n t e d  
T h e  p r o j e c t  w i l l  b e  i m p l e m e n t e d  i n  F Y  8 0  i n  t h e  3 9  c o u n t y  a n d  
r e g i o n a l  l i b r a r y  s y s t e m s  o f  t h e  s t a t e  l i s t e d  u n d e r  V I I I .  
V I I I .  K e y  L i b r a r i e s  a n d  O t h e r  L i b r a r i e s  I n v o l v e d  
T h e  k e y  l i b r a r i e s  i n v o l v e d  i n  t h e  p r o j e c t  w i l l  b e  t h e  S o u t h  C a r o l i n a  
S t a t e  L i b r a r y  a n d  t h e  f o l l o w i n g  c o u n t y  a n d  r e g i o n a l  l i b r a r y  s y s t e m s :  
A b b e v i l l e - G r e e n w o o d  R e g i o n a l  L i b r a r y  
A i k e n - B a m b e r g - B a r n w e l l - E d g e f i e l d  R e g i o n a l  L i b r a r y  
A l l e n d a l e - H a m p t o n - J a s p e r  R e g i o n a l  L i b r a r y  
A n d e r s o n  C o u n t y  L i b r a r y  
B e a u f o r t  C o u n t y  L i b r a r y  
B e r k e l e y  C o u n t y  L i b r a r y  
C a l h o u n  C o u n t y  P u b l i c  L i b r a r y  
C h a r l e s t o n  C o u n t y  L i b r a r y  
C h e r o k e e  C o u n t y  P u b l i c  L i b r a r y  
C h e s t e r  C o u n t y  F r e e  P u b l i c  L i b r a r y  
C h e s t e r f i e l d  C o u n t y  L i b r a r y  
C l a r e n d o n  C o u n t y  L i b r a r y  
C o l l e t o n  C o u n t y  M e m o r i a l  L i b r a r y  
D a r l i n g t o n  C o u n t y  L i b r a r y  
D i l l o n  C o u n t y  L i b r a r y  
D o r c h e s t e r  C o u n t y  L i b r a r y  
F a i r f i e l d  C o u n t y  L i b r a r y  
F l o r e n c e  C o u n t y  L i b r a r y  
G e o r g e t o w n  C o u n t y  M e m o r i a l  L i b r a r y  
G r e e n v i l l e  C o u n t y  L i b r a r y  
H a r r y  C o u n t y  M e m o r i a l  L i b r a r y  
K e r s h a w  C o u n t y  L i b r a r y  
L a n c a s t e r  C o u n t y  L i b r a r y  
L a u r e n s  C o u n t y  L i b r a r y  
L e e  C o u n t y  P u b l i c  L i b r a r y  
L e x i n g t o n  C o u n t y  C i r c u l a t i n g  L i b r a r y  
M c C o r m i c k  C o u n t y  L i b r a r y  
M a r i o n  C o u n t y  L i b r a r y  
I  
South Carolina State Library 
Post Office Box 11469 
Columbia, South Carolina 29211 
Fiscal Year 1980 
Title I 
Project IIIF. Service to Children 
Marlboro County Public Library 
Newberry-Saluda Regional Library 
Oconee County Library 
Orangeburg County Free Library 
Pickens County Library 
Richland County Public Library 
Spartanburg County.Libr~ry 
Sumter County Library 
Union Carnegie Library 
Williamsburg County Library 
York County Library 
IX. Estimated Cost of and Sources of Funding 
LSCA funds will be used for the salary and employee benefits of the 
Field Service Librarian for Children's Services as well as materials, 
travel, supplies, publicity, printing and related expenses necessary for 
implementation of the project. The State Library will absorb housing, 
equipment, administrative, and secretarial costs through the General 
Operations Project. · 
Funds budgeted for FY 80: 
Federal State Total 
$30,000* 0 $30,000 
*$25,000 of this amount will be carried forward for use 
in FY 81. 
x. Method of Administering Project 
Under the general supervision of the Director of Field Services, the 
project is carried out by the Field Service Librarian for Children's 
Services. 
XI. Method of Evaluation 
The Field Service Librarian for Children's Services will repo~t to 
the Director of Field Services by means of (1) written field reports, (2) 
monthly reports, and (3) annual LSCA project reports -- and by confer-
ences as needed. 
To a large extent, the success of the project will be determined by 
how successful local libraries are in meeting the goals and objectives 
spelled out in Standards for Children's Services in Public Libraries 
(ALA). 
S o u t h  C a r o l i n a  S t a t e  L i b r a r y  
P o s t  O f f i c e  B o x  1 1 4 6 9  
C o l u m b i a ,  S o u t h  C a r o l i n a  2 9 2 1 1  
F i s c a l  Y e a r  1 9 8 0  
T i t l e  I  
P r o j e c t  I I I F .  S e r v i c e  t o  C h i l d r e n  
T o  d e t e r m i n e  w h a t  d e g r e e  o f  p r o g r e s s  h a s  b e e n  m a d e  t o w a r d  r e a c h i n g  
t h e s e  S t a n d a r d s ,  t h e  f o l l o w i n g  a s p e c t s  o f  c h i l d r e n ' s  s e r v i c e s  i n  l o c a l  
l i b r a r i e s  w i l l  b e  e x a m i n e d  c l o s e l y :  
1 .  A d m i n i s t r a t i o n  
2 .  P e r s o n n e l  
3 .  S e r v i c e s  a n d  P r o g r a m s  
4 .  M a t e r i a l s  
S .  P h y s i c a l  F a c i l i t i e s  
T h e  f o l l o w i n g  s t a t i s t i c s  w i l l  b e  u s e d  t o  d e m o n s t r a t e  a c t i v i t i e s  a t  t h e  
s t a t e  l e v e l :  
- - N u m b e r  o f  f i e l d  t r i p s  m a d e  d u r i n g  t h e  y e a r  
- - N u m b e r  o f  l i b r a r y  s y s t e m s  s e r v e d  
- - N u m b e r  o f  p r o j e c t s  a n d  a c t i v i t i e s  i n i t i a t e d  
- - N u m b e r  o f  w o r k s h o p s  a n d  t r a i n i n g  p r o g r a m s  p l a n n e d  a n d  c a r r i e d  o u t  
- - N u m b e r  o f  i n s t a n c e s  i n  w h i c h  r e c r u i t i n g  a n d  p l a c e m e n t  s e r v i c e s  
a r e  p r o v i d e d  
- - N u m b e r  o f  t i m e s  t h e  F i e l d  S e r v i c e  L i b r a r i a n  f o r  C h i l d r e n ' s  S e r v i c e s  
r e p r e s e n t e d  t h e  S t a t e  L i b r a r y  a t  l o c a l ,  s t a t e ,  a n d  n a t i o n a l  c o n f e r -
e n c e s ,  c o n v e n t i o n s ,  w o r k s h o p s ,  p r o f e s s i o n a l  a s s o c i a t i o n s ,  c i v i c  
o r g a n i z a t i o n s ,  o r  o t h e r  s t a t e  a n d  l o c a l  a g e n c i e s  
I  
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I .  O b j e c t i v e s  
S o u t h  C a r o l i n a  S t a t e  L i b r a r y  
P o s t  O f f i c e  B o x  1 1 4 6 9  
C o l u m b i a ,  S o u t h  C a r o l i n a  2 9 2 1 1  
F i s c a l  Y e a r  1 9 8 0  
T i t l e  I  
P r o j e c t  I V .  L i b r a r y  D e v e l o p m e n t  
S E C T I O N  C .  D E S C R I P T I O N  O F  P R O J E C T  
T h e  p u r p o s e  o f  t h e  L i b r a r y  D e v e l o p m e n t  P r o j e c t  i s  t o  s t r e n g t h e n  a n d  
i m p r o v e  t h e  s t a t e ' s  t o t a l  p u b l i c  l i b r a r y  p r o g r a m  b y  e n a b l i n g  i n d i v i d u a l  
l i b r a r y  s y s t e m s  t o  i m p r o v e  o r  e x t e n d  s e r v i c e s  i n  a r e a s  o f  d e m o n s t r a t e d  
n e e d .  S p e c i f i c  o b j e c t i v e s  a r e :  
A .  T o  i n s u r e  a  g o o d  l e v e l  o f  s e r v i c e  t h r o u g h o u t  t h e  e n t i r e  s e r v i c e  a r e a  
t h r o u g h  t h e  i m p r o v e m e n t  o f  h e a d q u a r t e r s ,  b r a n c h  a n d  b o o k m o b i l e  
s e r v i c e .  
B .  T o  p r o v i d e  s t a f f  a d e q u a t e  i n  n u m b e r s  a n d  t r a i n i n g  t o  m e e t  t h e  v a r i e d  
a n d  c h a n g i n g  d e m a n d s  o f  s e r v i c e .  
C .  T o  p r o v i d e  l i b r a r y  c o l l e c t i o n s  ( i n  n u m b e r ,  q u a l i t y ,  a n d  d i v e r s i t y )  
a n d  s u p p o r t i v e  e q u i p m e n t  t o  m e e t  t h e  i n f o r m a t i o n  n e e d s  o f  t h e  
l i b r a r y  p u b l i c .  
1 .  T o  s t r e n g t h e n  b a s i c  b o o k  c o l l e c t i o n s .  
2 .  T o  a s s i s t  l i b r a r i e s  i n  b u i l d i n g  e s s e n t i a l  n o n - p r i n t  m e d i a  
c o l l e c t i o n s .  
3 .  T o  s t r e n g t h e n  p r i n t  a n d  m i c r o f i l m  c o l l e c t i o n s  o f  p e r i o d i c a l s .  
D .  T o  p r o v i d e  t h e  l i b r a r y  e q u i p m e n t  ( s u c h  a s  c o p i e r s ,  m i c r o f i l m  
r e a d e r s ,  A V ,  e t c . )  n e c e s s a r y  f o r  g o o d  l i b r a r y  s e r v i c e .  
E .  T o  e x t e n d  l i b r a r y  s e r v i c e s  o f  a l l  k i n d s  t o  g r o u p s  o r  i n d i v i d u a l s  
p r e s e n t l y  u n r e a c h e d  o r  i n a d e q u a t e l y  s e r v e d  ( a g i n g ,  d i s a d v a n t a g e d ,  
h a n d i c a p p e d ,  r u r a l ,  e t c . )  
F .  T o  e n a b l e  l a r g e r  l i b r a r y  s y s t e m s  w h i c h  a r e  r e a d y  t o  i m p l e m e n t  
a u t o m a t e d  a c q u i s i t i o n s ,  c a t a l o g i n g ,  o r  c i r c u l a t i o n  s e r v i c e s  t o  
m e e t  t h e  i n i t i a l  c o s t s .  
I I .  R e l a t i o n s h i p  t o  L o n g  R a n g e  P r o g r a m  
T h e  L i b r a r y  D e v e l o p m e n t  P r o j e c t  s u p p o r t s  G o a l  I I :  
T o  e x p a n d  a n d  i m p r o v e  p u b l i c  l i b r a r y  s e r v i c e  t h r o u g h o u t  
t h e  s t a t e ,  p r o v i d i n g  a c c e s s  f o r  e v e r y  r e s i d e n t ,  s o  a s  t o  
f u r t h e r  t h e  e d u c a t i o n a l ,  e c o n o m i c ,  a n d  c u l t u r a l  e n r i c h -
m e n t  o f  a l l  c i t i z e n s .  
South Carolina State Library 
Post Office Box 11469 
Columbia, South Carolina 29211 
Fiscal Year 1980 
Title I 
Project IV. Library Development 
III. What the Project Expects to Accomplish 
The Library Development Project will enable participating county and 
regional libraries to strengthen local services and programs judged to be 
in the greatest need of improvement. It will be necessary for local 
projects to be justified on the basis of need as spelled out in South 
Carolina's Long Range Program, which aims at helping local library 
systems achieve standards in the basic areas of materials, services, and 
personnel. 
In FY 80, each qualifying library will be requested to design a 
project which takes in to consideration the following priorities and 
emphases of the State Program: 
I. Building adequate collections of basic library materials, with 
emphasis on: 
a. Two books per capita 
b. Periodicals having reference and information value 
2. Extending service to groups unserved or inadequately served with 
emphasis on: 
a. Bookmobiles and branches 
b. Outreach to the disadvantaged, aged, homebound, incarcerated, 
etc. 
3. Providing quality service (including qualified personnel, materials, 
and equipment) in basic areas with emphasis on: 
a. Extension and Outreach 
b. Reference 
c. Children's service 
d. Adult service 
Proposals which fall outside these parameters are unlikely to be approved 
unless the library has made substantial progress in each priority area. 
IV. Needs Assessment 
The total library resources of South Carolina fall short of both 
State and national standards of adequacy, and no individual library 
system has achieved the minimum goals for library service set forth in 
the State Program for Library Development. 
A .  P u b l i c  L i b r a r y  R e s o u r c e s  
S o u t h  C a r o l i n a  S t a t e  L i b r a r y  
P o s t  O f f i c e  B o x  1 1 4 6 9  
C o l u m b i a ,  S o u t h  C a r o l i n a  2 9 2 1 1  
F i s c a l  Y e a r  1 9 8 0  
T i t l e  I  
P r o j e c t  I V .  L i b r a r y  D e v e l o p m e n t  
1 .  A c c o r d i n g  t o  a l l  s t a n d a r d s ,  p u b l i c  l i b r a r i e s  s h o u l d  h a v e  a t  
l e a s t  2  b o o k s  p e r  c a p i t a .  O n l y  3  c o u n t y  a n d  r e g i o n a l  l i -
b r a r i e s  h a v e  2  b o o k s  p e r  c a p i t a ,  a n d  5  h a v e  l e s s  t h a n  1  b o o k  
p e r  c a p i t a .  
2 .  O n l y  1 2  o f  t h e  3 9  c o u n t y  a n d  r e g i o n a l  l i b r a r y  s y s t e m s  h a v e  a  
b o o k  c o l l e c t i o n  o f  1 0 0 , 0 0 0  v o l u m e s ,  t h e  n u m b e r  r e g a r d e d  b y  
l i b r a r y  a u t h o r i t i e s  a s  t h e  m i n i m u m  n e c e s s a r y  f o r  m o s t  r e f e r -
e n c e  p u r p o s e s  a n d  f o r  g e n e r a l  r e a d i n g  a n d  s t u d y .  
B .  L i b r a r y  P e r s o n n e l  
1 .  I n  1 9 8 0 ,  t h e r e  a r e  o n l y  1 4 5  p r o f e s s i o n a l l y  t r a i n e d  l i b r a r i a n s  
e m p l o y e d  i n  S o u t h  C a r o l i n a ' s  p u b l i c  l i b r a r i e s .  
2 .  F o u r t e e n  l i b r a r i e s  h a v e  o n l y  o n e  p r o f e s s i o n a l  l i b r a r i a n  t o  
p l a n  a n d  a d m i n i s t e r  p r o g r a m s .  
3 .  A t  p r e s e n t  4  c o u n t y  a n d  r e g i o n a l  l i b r a r i e s  h a v e  n o  p r o f e s -
s i o n a l l y  t r a i n e d  s t a f f  m e m b e r s .  - -
c .  L i b r a r y  S e r v i c e s  P r o g r a m s  
1 .  O n l y  1 7  l i b r a r i e s  h a v e  a  f u l l - t i m e  r e f e r e n c e  l i b r a r i a n .  
2 .  O n l y  3  l i b r a r i e s  h a v e  a n  o r g a n i z e d  p r o g r a m  o f  s e r v i c e  t o  
b u s i n e s s  a n d  i n d u s t r y .  
3 .  O n l y  1 1  l i b r a r i e s  h a v e  a  p r o f e s s i o n a l  o r  p r e - p r o f e s s i o n a l  
a s s i g n e d  f u l l - t i m e  t o  c h i l d r e n ' s  s e r v i c e s .  
4 .  O n l y  7  l i b r a r i e s  h a v e  a  f u l l - t i m e  a d u l t  s e r v i c e s  l i b r a r i a n .  
5 .  O n l y  9  l i b r a r i e s  h a v e  a  f u l l - t i m e  e x t e n s i o n  l i b r a r i a n .  
6 .  F e w  o f  S o u t h  C a r o l i n a ' s  l i b r a r i e s  a r e  a b l e  t o  p r o v i d e  
s u f f i c i e n t  a u d i o - v i s u a l  m a t e r i a l  c o l l e c t i o n s ,  c i r c u l a t i n g  
a r t  c o l l e c t i o n s ,  a n d  a d u l t  e d u c a t i o n  m a t e r i a l s  o r  t o  o f f e r  
a d u l t  d i s c u s s i o n  p r o g r a m s ,  s p e c i a l  p r o g r a m s  f o r  y o u n g  
p e o p l e ,  a n d  m a n y  o t h e r  s e r v i c e s  t h a t  s h o u l d  b e  a v a i l a b l e  
t o  S o u t h  C a r o l i n i a n s .  
D .  P u b l i c  L i b r a r y  S u p p o r t  
1 .  P e r  c a p i t a  l o c a l  s u p p o r t  o f  $ 3 . 4 9  i s  s t i l l  f a r  b e l o w  a l l  
s t a n d a r d s .  
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Project IV. Library Development 
2. South Carolina provides only 50t per capita State Aid to each 
county and regional library system. 
3. Only three library systems in South Carolina have achieved 
$4.00 per capita total support (all sources) projected by the 
State Program for Library Development (1972) as the minimum 
needed to provide quality library service and only one library 
has reached the minimum $6.00 per capita goal set forth in the 
1979-1983 State Program for Library Development. No libraries 
can approach national standards. 
v. Who Is To Be Served 
The educational, economic, and cultural enrichment of all citizens 
of the 34 participating county and regional libraries will be furthered 
by this project, which is intended to expand and improve public library 
service throughout the state and to improve access to libraries. 
VI. Activities To Be Used To Meet Objectives and Needs 
Activities will involve the planning, funding, and monitoring of the 
projects of the 34 participating libraries. Subgrants of 12¢ per capita, 
as shown in part VIII, will be made on the basis of population served 
provided that no grant shall exceed $20,000 nor be less than $3,000. 
Local projects will include but not be limited to the following 
activities: 
A. Strengthening existing library programs such as adult services, 
services to children, reference service, bookmobile and branch 
library services. 
1. By adding trained personnel. 
2. By adding resources to support these programs. 
B. Extending service to new groups (aging, disadvantaged, handicapped, 
rural, or other unreached segments of the population) by a variety 
of outreach methods. 
1. Bookmobile programs. 
2. Deposit collections in agencies, organizations, institutions 
used by these groups. 
3. Innovative and/or experimental programs for the incarcerated, 
those in nursing homes, adult education groups, day care 
centers, those in business and industry, etc. 
S o u t h  C a r o l i n a  S t a t e  L i b r a r y  
P o s t  O f f i c e  B o x  1 1 4 6 9  
C o l u m b i a ,  S o u t h  C a r o l i n a  2 9 2 1 1  
F i s c a l  Y e a r  1 9 8 0  
T i t l e  I  
P r o j e c t  I V .  L i b r a r y  D e v e l o p m e n t  
C .  E x p a n d i n g ,  i m p r o v i n g ,  o r  m a i n t a i n i n g  t h e  r e s o u r c e s  o f  l i b r a r i e s  
1 .  B y  p u r c h a s e  o f  n e w  b o o k s  o r  r e b i n d i n g  o f  w o r n  o n e s .  
2 .  B y  p u r c h a s e  o f  A V  m a t e r i a l s  a n d  o t h e r  e s s e n t i a l  n o n - p r i n t  
m e d i a  c o l l e c t i o n s .  
3 .  B y  p u r c h a s e  o r  l e a s e  o f  l i b r a r y  e q u i p m e n t .  
D .  I m p l e m e n t i n g  p r o g r a m s  o f  p u b l i c i t y  t o  k e e p  t h e  p u b l i c  i n f o r m e d  a b o u t  
t h e  a c q u i s i t i o n  o f  m a t e r i a l s  a n d  e q u i p m e n t ,  t h e  e m p l o y m e n t  o f  a d d i -
t i o n a l  p e r s o n n e l ,  a n d  t h e  e x t e n s i o n  o f  s e r v i c e s  m a d e  p o s s i b l e  b y  t h e  
p r o j e c t .  
E .  M e e t i n g s  a n d  c o n f e r e n c e s  w i t h  l i b r a r y  b o a r d s ,  a d m i n i s t r a t o r s ,  a n d  
s t a f f  t o  e x p l a i n  n e e d s ,  p l a n  p r o g r a m s ,  a n d  m o n i t o r  a c t i v i t i e s  o f  
t h e  p r o j e c t .  
V I I .  W h e n  a n d  W h e r e  P r o j e c t  W i l l  B e  I m p l e m e n t e d  
T h e  L i b r a r y  D e v e l o p m e n t  P r o j e c t  w i l l  b e  i m p l e m e n t e d  d u r i n g  F Y  8 0  i n  
t h e  3 4  c o u n t y  a n d  r e g i o n a l  l i b r a r i e s  l i s t e d  u n d e r  V I I I .  
V I I I .  K e y  L i b r a r i e s  a n d  O t h e r  L i b r a r i e s  I n v o l v e d  
T h e  S o u t h  C a r o l i n a  S t a t e  L i b r a r y  w i l l  m a k e  s u b - g r a n t s  t o  t h e  
f o l l o w i n g  c o u n t y  a n d  r e g i o n a l  l i b r a r i e s :  
P a r t i c i p a t i n g  S u b - G r a n t  T o t a l  A m o u n t  o f  G r a n t  
L i b r a r _ y _  
N o .  
P o p u l a t i o n  
@  1 2 t  P e r  C a p i t a  
A b b e v i l l e - G r e e n w o o d  1  7 0 , 7 9 8  
$  
8 , 4 9 5 . 7 6  
A i k e n - B a m b e r g - B a r n w e l l  
E d g e f i e l d  
2  
1 3 9 , 8 4 1  1 6 , 7 8 0 . 9 2  
A l l e n d a l e - H a m p t o n - J a s p e r  3  
3 7 , 4 5 5  
4 , 4 9 4 . 6 0  
A n d e r s o n  4  1 0 5 , 4 7 4  1 2 , 6 5 6 . 8 8  
B e a u f o r t  5  5 1 , 1 3 6  6 , 1 3 6 . 3 2  
B e r k e l e y  6  5 6 , 1 9 9  6 , 7 4 3 . 8 8  
C a l h o u n  
7  
1 0 , 7 8 0  3 , 0 0 0 . 0 0 *  
C h a r l e s t o n  
8  2 4 7 , 6 5 0  
2 0 , 0 0 0 . 0 0 *  
C h e r o k e e  9  3 6 , 7 9 1  4 , 4 1 4 . 9 2  
C h e s t e r  1 0  
2 9 , 8 1 1  3 , 5 7 7 . 3 2  
C h e s t e r f i e l d  1 1  3 3 , 6 6 7  4 , 0 4 0 . 0 4  
C o l l e  t o n  
1 3  2 7 , 6 2 2  3 , 3 1 4 . 6 4  
D a r l i n g t o n  1 4  5 3 , 4 4 2  
6 , 4 1 3 . 0 4  
D i l l o n  1 5  
2 8 , 8 3 8  3 , 4 6 0 . 5 6  
D o r c h e s t e r  1 6  3 2 , 2 7 6  
3 , 8 7 3 . 1 2  
F a i r f i e l d  
1 7  
1 9 , 9 9 9  3 , 0 0 0 . 0 0 *  
F l o r e n c e  
1 8  
8 9 , 6 3 6  
1 0 , 7 5 6 . 3 2  
I  
Georgetown 
Greenville 
Horry 
Kershaw 
Lancaster 
Laurens 
Lexington 
Marion 
Newberry-Saluda 
Oconee 
Orangeburg 
Pickens 
Richland 
Spartanburg 
Sumter 
Union 
York 
GRAND TOTAL 
19 
20 
21 
22 
23 
24 
26 
28 
30 
31 
32 
33 
34 
35 
36 
37 
39 
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33,500 
240,546 
69,992 
34' 727 
43,328 
49,713 
89,012 
30,270 
43,801 
40,728 
69,789 
58,956 
233,868 
173,724 
79,425 
29,230 
85,216 
4,020.00 
20,000.00* 
8,399.04 
4,167.24 
5,199.36 
5,965.56 
10,681.44 
3,632.40 
5,256.12 
4,887.36 
8,374.68 
7,074.72 
20,000.00* 
20,000.00* 
9,531.00 
3,507.60 
10,225.92 
2,477,240@ 12¢ $272,080.76 
per capita 
*Counties with per capita amounts above maximum $20,000 or below minimum 
of $3,000. 
IX. Estimated Cost of and Sources of Funding 
FY 80 funds budgeted for Library Development: 
Federal Local Total 
$272,081 $543,925 $816,006 
Since local projects are designed to operate on a calendar year 
(January-December), a portion of FY 80 funds will be carried forward to 
operate October-December (FY 81). 
Estimated LSCA funds to be expended FY 80: $232,081 
Estimated LSCA funds to be carried forward FY 81: $40,000 
X. Method of Administering Project 
On the state level the Library Development Project will be adminis-
tered by the South Carolina State Library directly supervised by the 
Field Staff and on the local level by the staff of the local library. 
Financial reports and records will be maintained by the State Library. 
X I .  M e t h o d  o f  E v a l u a t i o n  
S o u t h  C a r o l i n a  S t a t e  L i b r a r y  
P o s t  O f f i c e  B o x  1 1 4 6 9  
C o l u m b i a ,  S o u t h  C a r o l i n a  2 9 2 1 1  
F i s c a l  Y e a r  1 9 8 0  
T i t l e  I  
P r o j e c t  I V .  L i b r a r y  D e v e l o p m e n t  
P r o p o s a l s  f o r  g r a n t s - i n - a i d  u n d e r  t h i s  p r o j e c t  w i l l  b e  e v a l u a t e d  a n d  
a p p r o v e d  o n  t h e  b a s i s  o f  t h e  f o l l o w i n g  c r i t e r i a :  l e g a l i t y ,  g o a l - r e l a -
t i o n s h i p ,  f e a s i b i l i t y ,  p o p u l a t i o n  s e r v e d ,  r e p l i c a b i l i t y ,  l o c a l  m a n a g e m e n t  
c a p a c i t y ,  a n d  n e e d .  L o c a l  p r o j e c t s  w i l l  b e  m o n i t o r e d  v e r y  c l o s e l y  b y  t h e  
S t a t e  L i b r a r y  F i e l d  S t a f f  v i a  f r e q u e n t  f i e l d  t r i p s ,  c o n s u l t a t i o n s  w i t h  
l o c a l  l i b r a r i a n s ,  a n d  p e r i o d i c  e v a l u a t i o n s  o f  t h e  p r o j e c t  p r o g r a m s .  
G r a n t  r e c i p i e n t s  t h e m s e l v e s  w i l l  h e l p  e v a l u a t e  t h e  p r o g r a m s  i n  w h i c h  t h e y  
p a r t i c i p a t e  b y  s u b m i t t i n g  r e g u l a r  r e p o r t s  o n  e x p e n d i t u r e s  a n d  a n n u a l  
s e l f - e v a l u a t i o n s .  
T h e  s u c c e s s  o f  t h e  L i b r a r y  D e v e l o p m e n t  P r o j e c t  i s  d i r e c t l y  r e f l e c t e d  
b y  h o w  s u c c e s s f u l  t h e  l o c a l  l i b r a r i e s  a r e  i n  i m p l e m e n t i n g  t h e i r  i n d i -
v i d u a l  p r o j e c t s  a n d  i n  r e a c h i n g  t h e  o b j e c t i v e s  s t a t e d  i n  e a c h  c o u n t y ' s  
p r o j e c t  p r o p o s a l .  T h e  S t a t e  L i b r a r y  F i e l d  S t a f f  w i l l  e v a l u a t e  e a c h  o f  
t h e  l o c a l  p r o j e c t s  i n  t e r m s  o f  t h e  f o l l o w i n g :  
1 .  T h e  i n d i v i d u a l  o b j e c t i v e s  e s t a b l i s h e d  b y  e a c h  l i b r a r y .  
2 .  T h e  p e r c e n t a g e  o f  t h e  t a r g e t  g r o u p  r e a c h e d .  
3 .  T h e  n u m b e r  o f  d i s a d v a n t a g e d  r e a c h e d .  
4 .  T h e  m e t h o d  o f  p u b l i c i z i n g  t h e  p r o j e c t .  
S t a t e w i d e ,  t h e  s u c c e s s  o r  f a i l u r e  o f  t h e  p r o j e c t  w i l l  b e  d e t e r m i n e d  
b y  p r o g r e s s  m a d e  t o w a r d  a c h i e v i n g  t h e  m i n i m u m  g o a l s  a n d  o b j e c t i v e s  f o r  
l i b r a r y  s e r v i c e s  s e t  f o r t h  i n  t h e  S o u t h  C a r o l i n a  P r o g r a m  f o r  L i b r a r y  
D e v e l o p m e n t  a n d  i n  S t a n d a r d s  f o r  S o u t h  C a r o l i n a  P u b l i c  L i b r a r i e s .  T o  
d e t e r m i n e  t h e  d e g r e e  o f  p r o g r e s s  m a d e  t o w a r d  r e a c h i n g  t h e  g o a l s  s p e l l e d  
o u t  i n  t h e s e  s t a n d a r d s ,  t h e  f o l l o w i n g  a r e a s  w i l l  b e  e x a m i n e d  a n d  
s t a t i s t i c s  g i v e n  t o  s u p p o r t  p r o g r e s s  m a d e  i n  a n y  o f  t h e  a r e a s .  
1 .  P u b l i c  L i b r a r y  R e s o u r c e s .  
2 .  L i b r a r y  P e r s o n n e l .  
3 .  L i b r a r y  S e r v i c e s  P r o g r a m s .  
4 .  P u b l i c  L i b r a r y  S u p p o r t .  
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S o u t h  C a r o l i n a  S t a t e  L i b r a r y  
P o s t  O f f i c e  B o x  1 1 4 6 9  
C o l u m b i a ,  S o u t h  C a r o l i n a  2 9 2 1 1  
F i s c a l  Y e a r  1 9 8 0  
T i t l e  I  
P r o j e c t  v .  P e r i o d i c a l  P r o j e c t  
S E C T I O N  C .  D E S C R I P T I O N  O F  P R O J E C T  
I .  O b j e c t i v e s  
1 .  T o  i m p r o v e  p u b l i c  l i b r a r y  r e f e r e n c e  s e r v i c e  b y  s t r e n g t h e n i n g  t h e  
r e s o u r c e s  o f  S o u t h  C a r o l i n a  p u b l i c  l i b r a r i e s .  
2 .  T o  m e e t  t h e  s t a n d a r d s  e s t a b l i s h e d  b y  t h e  S o u t h  C a r o l i n a  L i b r a r y  
A s s o c i a t i o n  f o r  p e r i o d i c a l  h o l d i n g s  o f  p u b l i c  l i b r a r i e s .  
I I .  R e l a t i o n s h i p  ~ L o n g  R a n g e  P r o g r a m  
T h e  P e r i o d i c a l s  P r o j e c t  s u p p o r t s  t h e  f o l l o w i n g  g o a l  o f  t h e  l o n g  
r a n g e  p r o g r a m :  
( I I I B 3 )  T o  s t r e n g t h e n  p r i n t  a n d  m i c r o f i l m  p e r i o d i c a l  
c o l l e c t i o n s .  
I I I .  W h a t  t h e  P r o j e c t  E x p e c t s  t o  A c c o m p l i s h  
T h i s  p r o j e c t  w i l l  e n a b l e  t h e  l o c a l  l i b r a r y  b o t h  t o  m a i n t a i n  a n d  
s t r e n g t h e n  i t s  r e f e r e n c e  r e s o u r c e s .  I t  m a k e s  p o s s i b l e  a  w i d e r  s u b j e c t  
r a n g e  o f  c u r r e n t  p e r i o d i c a l s  a n d  t h e  b u i l d i n g  o f  b a c k  f i l e s  o f  p e r i o d i -
c a l s  h a v i n g  r e f e r e n c e  v a l u e .  
I V .  N e e d s  A s s e s s m e n t  
A p p r o x i m a t e l y  2 0 %  o f  S o u t h  C a r o l i n a ' s  p u b l i c  l i b r a r i e s  d o  n o t  m e e t  
t h e  S C L A  s t a n d a r d s  f o r  p e r i o d i c a l  h o l d i n g s .  T h o s e  m e e t i n g  t h e  s t a n d a r d s  
h a v e  b e e n  a b l e  t o  d o  s o  o n l y  w i t h  t h e  a s s i s t a n c e  o f  t h i s  p r o j e c t .  C o n -
t i n u a t i o n  o f  t h e  p r o j e c t  i s  v i t a l  b o t h  t o  m a i n t e n a n c e  a n d  s t r e n g t h e n i n g  
o f  c o l l e c t i o n s .  T h e  m a x i m u m  g r a n t  a v a i l a b l e  i s  b a s e d  o n  t h e  p o p u l a t i o n  
s e r v e d .  
v .  W h o  I s  T o  B e  S e r v e d  
P a t r o n s  o f  t h e  t h i r t y - f o u r  c o u n t y  a n d  r e g i o n a l  p u b l i c  l i b r a r y  
s y s t e m s  p a r t i c i p a t i n g  i n  t h e  p r o j e c t  w i l l  b e  s e r v e d .  
V I .  A c t i v i t i e s  T o  B e  U s e d  T o  M e e t  O b j e c t i v e s  a n d  N e e d s  
A c t i v i t i e s  w i l l  i n c l u d e  t h e  f o l l o w i n g :  
1 .  G r a n t s  w i l l  b e  o f f e r e d  t o  3 5  c o u n t y  a n d  r e g i o n a l  l i b r a r y  s y s t e m s .  
G r a n t s  w i l l  c o v e r  c o n t i n u i n g  s u b s c r i p t i o n s  t o  p e r i o d i c a l s  a n d  
i n d e x e s  p u r c h a s e d  u n d e r  t h e  o r i g i n a l  p r o j e c t .  
I  
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2. Subscriptions will be placed for approximately 2,300 continuing 
subscriptions. Selection of titles will be made from standard 
periodical indexes. The type of index for approved sources will be 
based on population served. 
3. Invoices will be submitted to the State Library and payment will be 
made on a reimbursement basis. 
4. Participating libraries will submit publicity plans related to the 
grant and will forward copies of publicity received to the State 
Library. 
VII. When and Where Project Will Be Implemented 
The Periodical Project will be implemented in FY 80 through the 
thirty-five participating libraries. 
VIII. Key Libraries and Other Libraries Involved 
Library Population Served Grant Amount 
Abbeville-Greenwood Regional 
Library 70,798 $ 1,200 
Aiken-Bamberg-Barnwell-Edgefield 
Regional Library 139,841 1,650 
Allendale-Hampton-Jasper 
Regional Library 37,455 900 
Anderson County Library 105,474 1,650 
Beaufort County Library 51,136 1,200 
Berkeley County Library 56,199 1,200 
Calhoun County Library 10,780 900 
Charleston County Library 247,650 1,650 
Cherokee County Public Library 36,791 900 
Chester County Public Library 29,811 900 
Chesterfield County Library 33,667 900 
Clarendon County Library 25,604 900 
Colleton County Memorial Library 27,622 900 
D a r l i n g t o n  C o u n t y  L i b r a r y  
D i l l o n  C o u n t y  L i b r a r y  
D o r c h e s t e r  C o u n t y  L i b r a r y  
F a i r f i e l d  C o u n t y  L i b r a r y  
F l o r e n c e  C o u n t y  L i b r a r y  
G e o r g e t o w n  C o u n t y  L i b r a r y  
G r e e n v i l l e  C o u n t y  L i b r a r y  
H o r r y  C o u n t y  M e m o r i a l  L i b r a r y  
K e r s h a w  C o u n t y  L i b r a r y  
L a n c a s t e r  C o u n t y  L i b r a r y  
L a u r e n s  C o u n t y  L i b r a r y  
L e x i n g t o n  C o u n t y  L i b r a r y  
M a r i o n  C o u n t y  L i b r a r y  
N e w b e r r y - S a l u d a  R e g i o n a l  L i b r a r y  
O c o n e e  C o u n t y  L i b r a r y  
O r a n g e b u r g  C o u n t y  L i b r a r y  
P i c k e n s  C o u n t y  L i b r a r y  
R i c h l a n d  C o u n t y  P u b l i c  L i b r a r y  
S p a r t a n b u r g  C o u n t y  L i b r a r y  
S u m t e r  C o u n t y  L i b r a r y  
U n i o n  C a r n e g i e  L i b r a r y  
Y o r k  C o u n t y  L i b r a r y  
T o t a l  
S o u t h  C a r o l i n a  S t a t e  L i b r a r y  
P o s t  O f f i c e  B o x  1 1 4 6 9  
C o l u m b i a ,  S o u t h  C a r o l i n a  2 9 2 1 1  
F i s c a l  Y e a r  1 9 8 0  
T i t l e  I  
P r o j e c t  v .  P e r i o d i c a l  P r o j e c t  
5 3 , 4 4 2  1 , 2 0 0  
2 8 , 8 3 8  9 0 0  
3 2 , 2 7 6  9 0 0  
1 9 , 9 9 9  9 0 0  
8 9 , 6 3 6  
1 , 2 0 0  
3 3 , 5 0 0  
9 0 0  
2 4 0 , 5 4 6  1 , 6 5 0  
6 9 , 9 9 2  
1 , 2 0 0  
3 4 , 7 2 7  
9 0 0  
4 3 , 3 2 8  9 0 0  
4 9 , 7 1 3  
9 0 0  
8 9 , 0 1 2  
1 , 2 0 0  
3 0 , 2 7 0  
9 0 0  
4 3 , 8 0 1  
9 0 0  
4 0 , 7 2 8  
9 0 0  
6 9 , 7 8 9  
1 , 2 0 0  
5 8 , 9 5 6  1 , 2 0 0  
2 3 3 , 8 6 8  
1 , 6 5 0  
1 7 3 , 7 2 4  
1 , 6 5 0  
7 9 , 4 2 5  
1 , 2 0 0  
2 9 , 2 3 0  
9 0 0  
8 5 , 2 1 6  
1 , 2 0 0  
2 , 5 0 2 , 8 4 4  
$ 3 9 , 0 0 0  
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IX. Estimated Cost of and Sources of Funding 
FY 79 carry-over LSCA Title I funds will be used to cover the cost 
of all grants to participating libraries during FY 80. To insure 
uninterrupted funding, FY 80 funds will be carried forward into FY 81 to 
pay periodical invoices due in the fall just when the fiscal year 
changes. 
FY 80 funds budgeted for FY 81: 
Federal State Total 
$39,000 -0- $39,000 
x. Method of Administering Projects 
The project will be administered by the South Carolina State Library 
and supervised by the State Library Field Staff. 
XI. Method of Evaluation 
The project will be monitored by the Field Staff. Libraries 
receiving grants must meet all requirements for State and Federal Aid. 
The success of the project will be measured through evaluation reports 
submitted by directors of county and regional libraries. The project 
will also be evaluated on: 
(I) the successful allocation, obligation, and expenditure of LSCA funds 
approved for the project in FY 80; 
(2) the number and variety of titles which libraries are enabled to 
purchase through the grant; 
(3) accessibility and placement of the periodical collection; 
(4) the publicity given the project; and 
(5) the value of the collection as a source of current as well as 
retrospective reference material. 
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SECTION C. DESCRIPTION OF PROJECT 
The objectives of the Institutional Library Services Project are: 
A. To establish and administer effective State standards governing 
personnel, materials, equipment, space, and physical facilities 
for institutional library service. 
B. To stimulate recognition of library service as an integral part of 
education and rehabilitation by State institution administrators 
and personnel and to elicit institutional financial support for 
library service. 
c. To provide technical professional advice and assistance on a 
continuing, consistent basis. 
D. To recruit and train qualified personnel. 
E. To develop collections adequate to meet the needs of patients and 
residents. 
1. To provide incentive grants for improvement of collections 
to institutions meeting minimum requirements. 
2. To provide service programs, planned to meet specific needs 
to institutions too small to maintain a full program of 
library service. 
F. To provide reference services and supplementary resources for 
professional personnel in health and rehabilitation institutions. 
G. To test and develop programs of bibliotherapy and service for 
emotionally and educationally handicapped individuals. 
II. Relationship to Long Range Program 
The Institutional Library Services Project supports Goal III of the 
long range program: 
To promote the establishment and development of 
institutional library service capable of supporting 
treatment, education, and rehabilitation programs 
in State health and correctional institutions. 
S o u t h  C a r o l  i . • 1 a  S t : " \ t e  T  . . . i b r a r y  
P o s t  O f f i c e  B o x  1 1 4 6 9  
C o l u m b i a ,  S o u t h  C a r o l i n a  2 9 2 1 1  
F i s c a l  Y e a r  1 9 8 0  
T i t l e  I  
P r o j e c t  V I A .  I n s t i t u t i o n a l  L i b r a r y  
S e r v i c e s  
I I I .  W h a t  t h e  P r o j e c t  E x p e c t s  t o  A c c o m p l i s h  
T h i s  p r o j e c t  e x p e c t s  t o  b u i l d  a n d  e n r i c h  i n s t i t u t i o n a l  l i b r a r y  c o l -
l e c t i o n s  a n d  s e r v i c e s  s o  t h a t  t h e y  m a y  a d e q u a t e l y  s e r v e  t h e  d a y - t o - d a y  
n e e d s  o f  r e s i d e n t s  a s  w e l l  a s  t h e  l o n g  t e r m  r e q u i r e m e n t s  o f  t h e i r  t r e a t -
m e n t  a n d  r e h a b i l i t a t i o n  i n  h e a l t h  c a r e  a n d  c o r r e c t i o n a l  i n s t i t u t i o n s .  
I V .  N e e d s  A s s e s s m e n t  
T h e r e  a r e  l i b r a r i e s  n o w  i n  a l l  b u t  o n e  S t a t e  s u p p o r t e d  r e s i d e n t i a l  
i n s t i t u t i o n ,  b u t  t h e i r  c o l l e c t i o n s  a n d  s e r v i c e  c a p a c i t i e s  r a n g e  f r o m  
m e d i o c r e  t o  a b o v e  a v e r a g e .  O n l y  o n e  l i b r a r y  h a s  a c h i e v e d  a  s u p e r i o r  
l e v e l  o f  s e r v i c e  w h e n  m e a s u r e d  b y  a p p r o p r i a t e  s t a n d a r d s .  L i b r a r y  s u p p o r t  
l e v e l s  i n  a l l  i n s t i t u t i o n s  h a v e  r i s e n  d r a m a t i c a l l y  w i t h  t h e  i n c e n t i v e  o f  
t h e  g r a n t  p r o g r a m ,  e v e n  a s  t h e  p o p u l a t i o n s  i n  s o m e  i n s t i t u t i o n s  h a v e  
d w i n d l e d .  H o w e v e r ,  r e c e n t  S t a t e  e c o n o m i e s  a n d  e s c a l a t i n g  c o s t s  f o r  a l l  
g o o d s  a n d  s e r v i c e s  m a y  r e d u c e  t h e  l i b r a r i e s '  c h a n c e s  o f  a d e q u a t e  l e v e l s  
o f  l o c a l  f u n d i n g  w h e n  c o n s i d e r e d  a g a i n s t  b a s i c ,  i m m e d i a t e  p h y s i c a l  n e e d s  
o f  r e s i d e n t s .  T h i s  p r o j e c t  i s  n e e d e d  a s  i n c e n t i v e  f o r  c o n t i n u e d  
· i n s t i t u t i o n a l  s u p p o r t  o f  t h e i r  l i b r a r i e s ,  a l l  b u t  t h r e e  o f  w h i c h  w e r e  
e s t a b l i s h e d  a s  a  r e s u l t  o f  t h i s  p r o g r a m .  
v .  W h o  I s  T o  B e  S e r v e d  
A l l  r e s i d e n t s  o f  S t a t e  i n s t i t u t i o n s  w i l l  b e n e f i t  t h r o u g h  i m p r o v e d  
l i b r a r y  c o l l e c t i o n s  a n d  s e r v i c e s .  
I n s t i t u t i o n s  
P o p u l a t i o n  ( e s t . )  
C o r r e c t i o n a l  
5 , 8 5 2  
O t h e r  
1 0 , 5 3 9  
T o t a l  1 6 , 3 9 1  
V I .  A c t i v i t i e s  T o  B e  U s e d  T o  M e e t  O b j e c t i v e s  a n d  N e e d s  
A c t i v i t i e s  w i l l  i n c l u d e  b u t  n o t  b e  l i m i t e d  t o  t h e  f o l l o w i n g :  
1 .  S e r v i c e s  o f  t h e  I n s t i t u t i o n a l  L i b r a r y  C o n s u l t a n t  w h o  w i l l :  
a .  P l a n ,  d e v e l o p ,  a n d  s u p e r v i s e  p r o g r a m s  f o r  S t a t e  i n s t i t u t i o n a l  
l i b r a r i e s  
b .  V i s i t  2 0  r e s i d e n t i a l  i n s t i t u t i o n s  6  t i m e s  p e r  y e a r  ( o r  a s  
n e e d e d )  t o  a d v i s e  a n d  a s s i s t  t h e  l i b r a r i a n  
c .  T r a i n  a n d  o r i e n t  n e w  o r  u n t r a i n e d  l i b r a r i a n s  
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d. Confer at least twice a year with institutional administrators 
about library needs and objectives 
e. Assist in the development of bibliotherapy projects in at least 
6 institutions 
f. Assist in revising and updating book selection policies and 
procedures in at least 4 institutional libraries 
g. Monitor LSCA grant programs 
2. Book Collection Improvement Grants totaling $39,410.00 awarded to 
26 institutional libraries on the basis of population, need, and 
institutional support. 
3. Service to the South Carolina Convalescent Center for Crippled 
Children provided through contract with the Florence County 
Library. ($2,600.00) 
4. Paperback book collections provided to at least 4 institutions too 
small to maintain full library servoces. ($2,950.00) 
5. Assist in the overall development of library service in one 
redeveloping juvenile correctional facility and a new insti-
tution for the mentally retarded. 
6. Work with newly organized S.C. Bibliotherapy Discussion Group to 
assist institutional librarians in the development of expertise 
in bibliotherapy. 
VII. When and Where Project Will Be Implemented 
The project will be implemented in FY 80, under the supervision of 
the State Library, at the individual institutions. 
VIII. Key Libraries and Other Libraries Involved 
A. The South Carolina State Library 
B. Hospitals 
1. Crafts-Farrow State Hospital 
(mental health) 
2. South Carolina State Hospital -
Horger Library (mental health) 
3. State Park Health Center 
(medical center) 
S o u t h  C a r o l i n a  S t a t e  L i b r a r y  
P o s t  O f f i c e  B o x  1 1 4 6 9  
C o l u m b i a ,  S o u t h  C a r o l i n a  2 9 2 1 1  
F i s c a l  Y e a r  1 9 8 0  
T i t l e  I  
P r o j e c t  V I A .  I n s t i t u t i o n a l  L i b r a r y  
S e r v i c e s  
4 .  B r y a n  P s y c h i a t r i c  H o s p i t a l  ( m e n t a l  h e a l t h )  
c .  C o r r e c t i o n a l  I n s t i t u t i o n s  
T h r o u g h  t h e  S o u t h  C a r o l i n a  D e p a r t m e n t  o f  C o r r e c t i o n s  L i b r a r y  
L i b r a r y  S e r v i c e s  D i v i s i o n :  
1 .  C e n t r a l  C o r r e c t i o n s  I n s t i t u t i o n  
2 .  K i r k l a n d  C o r r e c t i o n a l  I n s t i t u t i o n  
3 .  A i k e n  Y o u t h  C o r r e c t i o n a l  C e n t e r  
4 .  G i v e n s  Y o u t h  C o r r e c t i o n a l  C e n t e r  
5 .  G o o d m a n  C o r r e c t i o n a l  I n s t i t u t i o n  ( g e r i a t r i c )  
6 .  M a c D o u g a l  Y o u t h  C o r r e c t i o n a l  C e n t e r  
7 .  M a n n i n g  C o r r e c t i o n a l  I n s t i t u t i o n  
8 .  M a x i m u m  S e c u r i t y  C e n t e r  
9 .  N o r t h  S u m t e r  C o r r e c t i o n a l  I n s t i t u t i o n  
1 0 .  R e c e p t i o n  a n d  E v a l u a t i o n  C e n t e r  
1 1 .  W a l d e n  C o r r e c t i o n a l  I n s t i t u t i o n  
1 2 .  W a t e r e e  R i v e r  C o r r e c t i o n a l  I n s t i t u t i o n  
1 3 .  S t a t e  P a r k  H e a l t h  C e n t e r  - F a r m e r  B u i l d i n g  ( p r i s o n  u n i t )  
1 4 .  W o m e n ' s  C o r r e c t i o n a l  I n s t i t u t i o n  
S o u t h  C a r o l i n a  D i v i s i o n  o f  Y o u t h  S e r v i c e s :  
1 .  W i l l o w  L a n e  S c h o o l  ( m i d d l e  s c h o o l ,  c o - e d u c a t i o n a l )  
2 .  B i r c h w o o d  S c h o o l  ( h i g h  s c h o o l ,  c o - e d u c a t i o n a l )  
3 .  R e c e p t i o n  a n d  E v a l u a t i o n  C e n t e r  
D .  R e s i d e n t i a l  I n s t i t u t i o n s  
1 .  C o a s t a l  C e n t e r  ( m e n t a l  r e t a r d a t i o n )  
2 .  M i d l a n d s  C e n t e r  ( m e n t a l  r e t a r d a t i o n )  
I  
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3. Whitten Center (mental retardation) 
4. Pee Dee Regional Center (mental retardation) 
(will qualify for grant in FY 81) 
5. s. C. School for the Deaf 
6. s. C. School for the Blind 
7. John de la Howe School (juvenile care) 
E. Other 
1. Holmesview Center (alcoholism) 
2. Morris Village (alcoholism and drug addictions) 
3. Palmetto Center (alcoholism) 
4. s. c. Crippled Children's Convaleee·ent Center (by contractual 
arrangements with Florenee.~u~t.y Library) 
5. Voeational Rehabilitation Comprehensive Center 
(handicapped)· 
IX. Estimated Cost of and Sources 2.!_ Funding 
Grants are provided to institutions on the basis of population, 
need, and institutional support. Allocations have not yet been made, 
pending receipt of reports and applications from institutional 
libraries. 
A. Funds budgeted for FY 80: 
Federal 
LSCA 
$45,000 
State 
From Institutions 
$342,917 (est.) 
State 
From State Library 
$18,505 
B. Funds expended by the State Library: 
Grants and allocations for institutions: $45,000 
Total 
$406,422 
(Additional funds are budgeted by institutions for their libraries 
through other grant sources) 
X .  M e t h o d  o f  E v a l u a t i o n  
S o u t h  C a r o l i n a  S t a t e  L i b r a r y  
P o s t  O f f i c e  B o x  1 1 4 6 9  
C o l u m b i a ,  S o u t h  C a r o l i n a  2 9 2 1 1  
F i s c a l  Y e a r  1 9 8 0  
T i t l e  I  
P r o j e c t  V I A .  I n s t i t u t i o n a l  L i b r a r y  
S e r v i c e s  
A .  L i b r a r y  s e r v i c e  i n  i n d i v i d u a l  i n s t i t u t i o n s  w i l l  b e  m e a s u r e d  b y  t h e  
f o l l o w i n g  s t a n d a r d s  a s  t h e y  a p p l y :  
A c c r e d i t a t i o n  C o u n c i l  f o r  S e r v i c e s  f o r  
D e v e l o p m e n t a l l y  D i s a b l e d  P e r s o n s .  
D e v e l o p m e n t a l l y  D i s a b l e d  P e r s o n s .  
A c c r e d i t a t i o n  o f  H o s p i t a l s ,  1 9 7 8 .  
M e n t a l l y  R e t a r d e d  a n d  O t h e r  
S t a n d a r d s  f o r  S e r v i c e s  f o r  
J o i n t  C o m m i s s i o n  o n  
A m e r i c a n  C o r r e c t i o n a l  A s s o c i a t i o n .  C o m m i s s i o n  o n  A c c r e d i t a t i o n  f o r  
C o r r e c t i o n s .  M a n u a l  o f  S t a n d a r d s  f o r  A d u l t  C o r r e c t i o n a l  
I n s t i t u t i o n s .  C o l l e g e  P a r k ,  M a r y l a n d .  T h e  C o m m i s s i o n ,  1 9 7 7 .  
A m e r i c a n  C o r r e c t i o n a l  A s s o c i a t i o n  - A m e r i c a n  L i b r a r y  A s s o c i a t i o n  
H e a l t h  a n d  R e h a b i l i t a t i v e  L i b r a r y  S e r v i c e s  J o i n t  C o m m i t t e e  
o n  I n s t i t u t i o n a l  S e r v i c e s .  L i b r a r y  s t a n d a r d s  f o r  j u v e n i l e  
c o r r e c t i o n a l  i n s t i t u t i o n s .  C o l l e g e  P a r k  M d .  A m e r i c a n  
C o r r e c t i o n a l  A s s o c i a t i o n ,  1 9 7 5 .  
A s s o c i a t i o n  o f  H o s p i t a l  a n d  I n s t i t u t i o n a l  L i b r a r i e s .  H o s p i t a l  
L i b r a r y  S t a n d a r d s  C o m m i t t e e .  S t a n d a r d s  f o r  l i b r a r y  s e r v i c e s  
i n  h e a l t h  c a r e  i n s t i t u t i o n s .  C h i c a g o .  A m e r i c a n  L i b r a r y  
A s s o c i a t i o n ,  1 9 7 0 .  
S o u t h  C a r o l i n a  S t a t e  D e p a r t m e n t  o f  E d u c a t i o n .  D e f i n e d  m1n~mum 
p r o g r a m  f o r  S o u t h  C a r o l i n a  s c h o o l  d i s t r i c t s .  ( T h e  D e p a r t m e n t ,  
1 9 7 7 )  
U . S .  O f f i c e  o f  E d u c a t i o n .  S t a n d a r d s  f o r  L i b r a r y  - M e d i a  C e n t e r s  i n  
S c h o o l s  f o r  t h e  D e a f :  a  h a n d b o o k  f o r  t h e  d e v e l o p m e n t  o f  
l i b r a r y  m e d i a  p r o g r a m s .  u . s .  D e p a r t m e n t  o f  H e a l t h ,  E d u c a t i o n ,  
a n d  W e l f a r e ,  1 9 6 7 .  
B .  T h e  f o l l o w i n g  c r i t e r i a  w i l l  b e  u s e d  t o  m e a s u r e  t h e  e f f e c t i v e n e s s  o f  
a l l  i n s t i t u t i o n a l  l i b r a r y  p r o g r a m s :  
I .  T h e  c o l l e c t i o n  m e e t s  t h e  n e e d s  o f  r e s i d e n t s  o f  t h e  i n s t i t u t i o n .  
2 .  S e l e c t i o n  o f  m a t e r i a l s  i s  f r o m  a p p r o p r i a t e  s o u r c e s .  
3 .  T h e  c o l l e c t i o n  i s  u n d e r  c o n t i n u o u s  i n s p e c t i o n  f o r  s u i t a b i l i t y ,  
u s e f u l n e s s ,  a t t r a c t i v e n e s s  t o  r e s i d e n t  c l i e n t e l e  a n d / o r  s t a f f .  
4 .  L i b r a r y  s e r v i c e s  a r e  a v a i l a b l e  t o  a l l  r e s i d e n t s  o n  a  r e a s o n -
a b l y  r e g u l a r  s c h e d u l e .  T h i s  i n c l u d e s  t h e  s c h e d u l i n g  a n d  
p r o d u c t i o n  o f  p r o g r a m s  u t i l i z i n g  l i b r a r y  m a t e r i a l s  f o r  t h o s e  
r e s i d e n t s  w h o  f o r  w h a t e v e r  i n c a p a c i t y  c a n n o t  u s e  s u c h  m a t e r i a l s  
i n d e p e n d e n t l y .  
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5. Staff rendering library services shall have qualifications 
appropriate to their responsibilities and duties. 
6. Continuing evidence of institution support of library services 
within the institution. 
c. Monitoring and Evaluation will include the following: 
1. Statistical reports from institutional librarians are checked 
by the Institutional Consultant. 
2. Orders for materials and invoices for materials received are 
reviewed by the Institutional Consultant. 
3. Periodic (regularly scheduled) visits by Institutional Library 
Consultant to institution libraries shall include: 
a. General observations of operations and activities. 
b. Inspection of collections. 
c. Conferences with library staff, administrator responsible 
for the library within the institution, other institution 
staff members. 
d. Instruction and/or demonstration of recommended practices 
and procedures. 
4. Continuing check on financial and other support given to the 
library by the institution will be made by the State Library. 
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SECTION C. DESCRIPTION OF PROJECT 
The objectives of the Service to the Blind and Physically Handi-
capped Project are: 
1. To encourage greater use of services for the handicapped by a 
continuing program of publicity, promotion, and education. 
2. To provide a rull range of reading materials -- talking books, open 
reel tape, cassettes, large print, and braille -- for handicapped 
readers in South Carolina. 
3. To make library service accessible to handicapped individuals at 
the local level wherever possible. 
a. To develop browsing collections of talking books, tapes, and 
cassettes in major metropolitan libraries. 
b. To provide collections of large-type books for visually handi-
capped readers. 
c. To encourage participation by handicapped readers in estab-
lished library programs. 
4. To coordinate library services for the handicapped with programs of 
the Commission for the Blind, the Vocational Rehabilitation Depart-
ment, the State Department of Education, Commission on Aging, the 
Governor's Committee on Employment of the Handicapped, and other 
agencies and organizations serving the handicapped. 
5. Specific objectives for FY 80 are: 
a. To have a net gain of 1,000 new readers, which will bring total 
as of September 30, 1980 to 8,100. 
b. To continue to record South Carolina titles. 
c. To acquire from other regional libraries titles recorded by 
their volunteer groups. 
d. To duplicate extra copies of cassette titles as needed so 
there will be little or no waiting for materials. 
S o u t h  C a r o l i n a  S t a t e  L i b r a r y  
P o s t  O f f i c e  B o x  1 1 4 6 9  
C o l u m b i a ,  S o u t h  C a r o l i n a  2 9 2 1 1  
F i s c a l  Y e a r  1 9 8 0  
T i t l e  I  
P r o j e c t  V I B .  B l i n d  a n d  P h y s i c a l l y  
H a n d i c a p p e d  
e .  T o  a c q u i r e  o p e n  r e e l  s u b - m a s t e r  t a p e s  o f  t i t l e s  o r i g i n a l l y  
i s s u e d  b y  L C  o n  d i s c  s o  t h e y  c a n  b e  c o n v e r t e d  t o  c a s s e t t e  
t a p e .  
f .  T o  a c q u i r e  e x t r a  c o p i e s  o f  n e e d e d  d i s c  m a t e r i a l  t o  m e e t  n e e d s  
o f  r e a d e r s  a n d  t o  h a v e  a  b u i l t - i n  c u s h i o n  i n  e v e n t  s o m e  d i s c s  
b e c o m e  w o r n  o r  l o s t  a n d  t h e  b o o k  h a s  t o  b e  d i s c a r d e d .  
g .  T o  w e e d  o l d e r  w o r n  t i t l e s  a f t e r  L C  h a s  r e i s s u e d  t h e m .  
h .  T o  e n c o u r a g e  g r e a t e r  u s e  o f  I n - W A T S  t e l e p h o n e  s e r v i c e  t o  
p e r s o n a l i z e  s e r v i c e .  
i .  T o  c o n t i n u e  t o  p r o v i d e  o n e  d a y  s e r v i c e  o n  c i r c u l a t i o n  o f  
m a t e r i a l s .  
I I .  R e l a t i o n s h i p  t o  L o n g  R a n g e  P r o g r a m  
T h e  p r o j e c t  s u p p o r t s  G o a l  I V  o f  t h e  l o n g  r a n g e  p r o g r a m :  
T o  p r o v i d e  s p e c i a l  p r o g r a m s  o f  l i b r a r y  s e r v i c e  f o r  
v i s u a l l y  a n d  p h y s i c a l l y  h a n d i c a p p e d  r e s i d e n t s .  
I I I .  W h a t  t h e  P r o j e c t  E x p e c t s  t o  A c c o m p l i s h  
T h i s  p r o j e c t  p r o p o s e s  t o  m e e t  t h e  l i b r a r y  n e e d s  o f  e l i g i b l e  h a n d i -
c a p p e d  c i t i z e n s  i n  S o u t h  C a r o l i n a  b y :  
1 .  P r o c e s s i n g  a n d  m a i n t a i n i n g  a  c o l l e c t i o n  o f :  
4 3 , 0 0 0  T a l k i n g  B o o k s  
3 9 , 0 0 0  C a s s e t t e  B o o k s  
3 , 0 0 0  L a r g e  P r i n t  B o o k s  
2 .  P r o v i d i n g  r e a d e r s  w i t h  c u r r e n t  m a g a z i n e s  b y :  
a .  R e g i s t e r i n g  t h e m  w i t h  a n y  o f  3 0  m a g a z i n e s  m a i l e d  d i r e c t l y  b y  
p u b l i s h e r s .  
b .  P r o c e s s i n g  a n d  m a i n t a i n i n g  a  c o l l e c t i o n  o f  m u l t i p l e  c o p i e s  o f  
2 6  m a g a z i n e s  c i r c u l a t e d  b y  t h e  l i b r a r y .  
3 .  C i r c u l a t i n g  1 1 5 , 0 0 0  b o o k s  a n d  m a g a z i n e s  t o  m o r e  t h a n  8 , 1 0 0  r e a d e r s .  
4 .  S t o c k i n g  a n d  s u p e r v i s i n g  f i v e  b r o w s i n g  c o l l e c t i o n s  i n  c o u n t y  
l i b r a r i e s  a v a i l a b l e  t o  h a n d i c a p p e d  u s e r s .  
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5. Promoting and publicizing services by distributing brochures, airing 
TV and radio announcements on all TV stations and radio stations in 
the state in conjunction with a Library of Congress public education 
program, appearing on radio and television talk shows, and meeting 
with as many state and local agencies as possible. 
6. Coordinating all activities with Library of Congress, National 
Library Service for the Blind and Physically Handicapped. 
IV. Needs Assessment 
This project is necessary to meet the library needs of 95,849 South 
Carolinians who are unable to use conventional printed library materials. 
Library services for this segment of the population can only be met by 
this specialized service. 
v. Who Is To Be Served 
All blind and physically handicapped citizens of South Carolina who 
are unable to read conventional print because of their handicap are 
eligible for this library service. The Library of Congress, National 
Library Service for the Blind and Physically Handicapped estimates that 
3.7% of the population is eligible for this service. In South Carolina 
that means 95,849 people are potential patrons. As of September 30, 
1979, 7,166 were being served. 
VI. Activities To Be Used To Meet Objectives and Needs 
1. The South Carolina State Library, Division for the Blind and 
Physically Handicapped has been designated a regional library for 
the blind and physically handicapped by the Library of Congress. 
As such, the library will: 
a. Provide books and magazines on disc, cassette tape, open reel 
tape and in large print to registered readers mainly by mail. 
b. Issue equipment necessary to play recorded books. 
c. Record books and magazines of local interest using volunteer 
narrators. 
d. Provide catalogs and special bibliographies of materials 
available so readers can select books to read. 
e. Provide advisory service for readers who are unable to select 
for themselves or who would rather have the library select for 
them. 
S o u t h  C a r o l i n a  S t a t e  L i b r a r y  
P o s t  O f f i c e  B o x  1 1 4 6 9  
C o l u m b i a ,  S o u t h  C a r o l i n a  2 9 2 1 1  
F i s c a l  Y e a r  1 9 8 0  
T i t l e  I  
P r o j e c t  V I B .  B l i n d  a n d  P h y s i c a l l y  
H a n d i c a p p e d  
f .  P r o v i d e  a s s i s t a n c e  t o  s t u d e n t s  i n  t h e  l o c a t i o n  o f  t e x t b o o k s  i n  
s p e c i a l  m e d i a .  
g .  C o n t r a c t  w i t h  N o r t h  C a r o l i n a  S t a t e  L i b r a r y  f o r  b r a i l l e  s e r v i c e .  
2 .  T h e  S o u t h  C a r o l i n a  S t a t e  L i b r a r y ,  D i v i s i o n  f o r  t h e  B l i n d  a n d  P h y s i -
c a l l y  H a n d i c a p p e d  w i l l  c o n t i n u e  c o n t r a c t s  w i t h  f i v e  c o u n t y  l i b r a r i e s  
t o  p r o v i d e  b r o w s i n g  c o l l e c t i o n s  a n d  t o  p r o m o t e  s e r v i c e  t o  t h e  b l i n d  
a n d  p h y s i c a l l y  h a n d i c a p p e d  l o c a l l y .  T h e s e  l i b r a r i e s  a r e :  
a .  A n d e r s o n  C o u n t y  L i b r a r y  
b .  C h a r l e s t o n  C o u n t y  L i b r a r y  
c .  F l o r e n c e  C o u n t y  L i b r a r y  
d .  G r e e n v i l l e  C o u n t y  L i b r a r y  
e .  S p a r t a n b u r g  C o u n t y  L i b r a r y  
3 .  T o  r e a c h  p o t e n t i a l  r e a d e r s ,  a  p u b l i c  r e l a t i o n s  c a m p a i g n  i s  c o n d u c t e d  
y e a r  r o u n d ,  c o n s i s t i n g  o f :  
a .  r a d i o  a n d  T V  p u b l i c  s e r v i c e  s p o t s  a n d  t a l k  s h o w  a p p e a r a n c e s  
b .  n e w s p a p e r  a r t i c l e s  
c .  c o m m u n i c a t i o n  w i t h  p u b l i c  l i b r a r i e s  
d .  c o m m u n i c a t i o n  w i t h  h e a l t h  g r o u p s  
e .  c o m m u n i c a t i o n  w i t h  g r o u p s  i n t e r e s t e d  i n  t h e  h a n d i c a p p e d  
4 .  T o  m a i n t a i n  c o m m u n i c a t i o n s  b e t w e e n  t h e  l i b r a r y  a n d  t h e  r e a d e r ,  t h e  
f o l l o w i n g  a r e  u s e d :  
a .  I n - W A T S  t e l e p h o n e  s e r v i c e  
b .  Q u a r t e r l y  L a r g e  P r i n t  n e w s l e t t e r  
c .  I n d i v i d u a l  c o r r e s p o n d e n c e  
V I I .  W h e n  a n d  W h e r e  P r o j e c t  W i l l  B e  I m p l e m e n t e d  
T h i s  p r o j e c t  i s  a n  o n - g o i n g  p r o j e c t  a n d  w i l l  b e  c o n t i n u e d  d u r i n g  F Y  
8 0  a n d  b e y o n d .  I t  w i l l  b e  i m p l e m e n t e d  a t  t h e  S o u t h  C a r o l i n a  S t a t e  
L i b r a r y ,  D i v i s i o n  f o r  t h e  B l i n d  a n d  P h y s i c a l l y  H a n d i c a p p e d ,  7 0 0  K n o x  
A b b o t t  D r i v e ,  C a y c e ,  S o u t h  C a r o l i n a  2 9 0 3 3 .  
V I I I .  K e y  L i b r a r i e s  a n d  O t h e r  L i b r a r i e s  I n v o l v e d  
S o u t h  C a r o l i n a  S t a t e  L i b r a r y ,  D i v i s i o n  f o r  t h e  B l i n d  a n d  
P h y s i c a l l y  H a n d i c a p p e d  
L i b r a r y  o f  C o n g r e s s ,  N a t i o n a l  L i b r a r y  S e r v i c e  f o r  t h e  B l i n d  
a n d  P h y s i c a l l y  H a n d i c a p p e d  
N o r t h  C a r o l i n a  S t a t e  L i b r a r y ,  L i b r a r y  f o r  t h e  B l i n d  a n d  
P h y s i c a l l y  H a n d i c a p p e d  
S o u t h  C a r o l i n a  C o m m i s s i o n  f o r  t h e  B l i n d  
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South Carolina Commission on Aging 
South Carolina Governor's Committee on Employment of the Handicapped 
South Carolina Department of Vocational Rehabilitation 
South Carolina State Department of Education, Office of Programs for 
the Handicapped 
Anderson County Li~r~ry. 
Charleston County Library 
Florence County Library 
Greenville County Library 
Spartanburg County Library 
Telephone Pioneers of America 
University of South Carolina, Department of Theatre and Speech and 
Department of Media Arts 
Various agencies, state and local, and other groups that work with 
the handicapped 
IX. Estimated Cost of and Sources of Funding 
Basic funding will be from State appropriations which cover per-
sonnel, housing, and general operations of the Division. LSCA funds will 
be used to cover the cost of one pre-professional position, one tape 
technician position, large type books, tape duplication, In-WATS tele-
phone service, and related expenses. 
FY 80 funds budgeted for the project include: 
Federal State Total 
$40,000* $127,574 $167,574 
*$10,000 (est.) of this amount will be carried forward for 
use in FY 81. 
x. Method of Administering Project 
Under the general supervision of the State Librarian, the project 
will be administered by the Director, Library Services for the Blind and 
Physically Handicapped. 
The South Carolina State Library has contracts with the following 
agencies for the provision of this service: 
A. Library of Congress, National Library Service for the Blind and 
Physically Handicapped 
B. South Carolina Commission for the Blind 
C. North Carolina State Library 
D .  A n d e r s o n  c o u n t y  L i b r a r y  
E .  C h a r l e s t o n  C o u n t y  L i b r a r y  
F .  F l o r e n c e  C o u n t y  L i b r a r y  
G .  G r e e n v i l l e  C o u n t y  L i b r a r y  
H .  S p a r t a n b u r g  C o u n t y  L i b r a r y  
X I .  M e t h o d  o f  E v a l u a t i o n  
S o u t h  C a r o l i n a  S t a t e  L i b r a r y  
P o s t  O f f i c e  B o x  1 1 4 6 9  
C o l u m b i a ,  S o u t h  C a r o l i n a  2 9 2 1 1  
F i s c a l  Y e a r  1 9 8 0  
T i t l e  I  
P r o j e c t  V I B .  B l i n d  a n d  P h y s i c a l l y  
H a n d i c a p p e d  
1 .  G e n e r a l .  T h i s  p r o j e c t  w i l l  b e  m o n i t o r e d  b y  t h e  D i r e c t o r ,  L i b r a r y  
S e r v i c e s  f o r  t h e  B l i n d  a n d  P h y s i c a l l y  H a n d i c a p p e d ,  t h e  S t a t e  
L i b r a r i a n ,  a n d  c o n s u l t a n t s  f r o m  L i b r a r y  o f  C o n g r e s s ,  N a t i o n a l  
L i b r a r y  S e r v i c e  f o r  t h e  B l i n d  a n d  P h y s i c a l l y  H a n d i c a p p e d .  T h e  m a j o r  
t h r u s t  o f  t h i s  p r o j e c t  i s  t h e  o p e r a t i o n  o f  a  r e g i o n a l  l i b r a r y  f o r  
t h e  b l i n d  a n d  p h y s i c a l l y  h a n d i c a p p e d .  T h e r e f o r e  t h e r e  w i l l  b e  a n  
a l m o s t  c o n t i n u o u s  a c t i v i t y  i n  e v a l u a t i n g  t h e  p r o j e c t .  
T o  e v a l u a t e  t h e  e f f e c t i v e n e s s  o f  t h i s  s e r v i c e  t h e  l i b r a r y  w i l l  u s e  
t w o  t o o l s :  
S t a n d a r d s  o f  S e r v i c e  f o r  t h e  L i b r a r y  o f  C o n g r e s s  N e t w o r k  o f  
L i b r a r i e s  f o r  t h e  Bli~and P h y s i c a l l y - H a n d i c a p p e d .  A m e r i c a n  
L i b r a r y  Associa~ion, 197~ 
G u i d e l i n e s  f o r  R e g i o n a l  L i b r a r i e s .  L i b r a r y  o f  C o n g r e s s ,  
N a t i o n a l  L i b r a r y  S e r v i c e  f o r  t h e  B l i n d  a n d  P h y s i c a l l y  
H a n d i c a p p e d ,  1 9 7 7 .  
2 .  T o  j u d g e  e f f e c t i v e n e s s  o f  p u b l i c i t y  p r o g r a m s ,  t h e  f o l l o w i n g  w i l l  b e  
u s e d :  
a .  N u m b e r  o f  n e w  r e a d e r s  c o n t a c t e d  
b .  N u m b e r  o f  r e a d e r s  r e f e r r e d  b y  p u b l i c  l i b r a r i e s  
c .  R e s p o n s e  f r o m  r a d i o  a n d  n e w s p a p e r  c o v e r a g e ,  s u c h  a s :  
( i )  I n q u i r i e s  a b o u t  s e r v i c e  
( i i )  R e q u e s t s  f o r  a p p l i c a t i o n s  
'-
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3. The collection will be constantly evaluated to provide materials 
suitable for South Carolina readers. To do this will involve: 
a. Selecting sufficient copies of Library of Congress produced 
books in areas that have proven to be popular, such as 
religion. 
b. Weeding collection on a continuous basis to make room for more 
popular items. 
c. Requesting searches from Library of Congress, National Library 
Service for the Blind and Physically Handicapped for location 
of titles possibly produced by other regional libraries that 
are requested by readers or that are needed to balance 
collection. 
d. Recording of local materials. 
e. Purchasing commercial material that would add balance to the 
collection. 
4. To receive input from readers as to quality of service, the 
quarterly newsletter will be used to seek responses on what the 
readers want from their library. 
5. Library and staff performance for FY 80 will be measured in terms 
of the specific objectives outlined in section I, item 5. 
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SECTION C. DESCRIPTION OF PROJECT 
I. Objectives 
1. To provide an additional source of information for library users by 
building a collection of 16mm motion picture films of cultural and 
entertainment value for both adults and children. 
2. To supplement and to reinforce the resources of public and insti-
tutional libraries throughout the state, thereby enabling them to 
meet better the informational needs of their patrons. 
3. To aid public and institutional libraries in the utilization of 
this film collection. 
II. Relationship to Long Range Program 
The Film Program Project supports the following goals of the Long 
Range Program: 
(IB) To provide a comprehensive collection of information and 
materials and in-depth reference services supplementing 
the resources of public and institutional libraries. 
(IC) To centralize at State level programs and functions which 
cannot be handled economically or effectively by individual 
libraries. 
III. What the Project Expects to Accomplish 
This project provides public and state institutional libraries 
within the state with a collection of 16mm motion picture films for 
library programs of educational and worthwhile entertainment value for 
both adults and children. 
IV. Needs Assessment 
No South Carolina public or institutional library can afford to 
acquire a collection of 16mm motion picture films which would adequately 
serve the needs of the patrons. A collection of 16mm films at the state 
level therefore prevents costly duplication of such resources and makes 
available to the public a far broader selection of films than any library 
could provide alone. 
v. Who Is To Be Served 
Films in the South Carolina Film Program will be available to public 
and institutional libraries which meet the requirements for participation 
in the program and which have signed an agreement with the State Library 
S o u t h  C a r o l i n a  S t a t e  L i b r a r y  
P o s t  O f f i c e  B o x  1 1 4 6 9  
C o l u m b i a ,  S o u t h  C a r o l i n a  2 9 2 1 1  
F i s c a l  Y e a r  1 9 8 0  
T i t l e  I  
P r o j e c t  V I I .  F i l m  P r o g r a m  
f o r  f i l m  s e r v i c e .  L i b r a r i e s  p a r t i c i p a t i n g  i n  t h e  F i l m  P r o g r a m  m a y  b o r r o w  
f i l m s  f o r  i n - l i b r a r y  a c t i v i t y  a n d  f o r  l i b r a r y - s p o n s o r e d  p r o g r a m s  h e l d  
e l s e w h e r e .  F i l m s  w i l l  n o t  b e  a v a i l a b l e  f o r  u s e  i n  e l e m e n t a r y  a n d  
s e c o n d a r y  s c h o o l s  s i n c e  m a t e r i a l s  p u r c h a s e d  w i t h  f e d e r a l  f u n d s  s u p p o r t i n g  
t h i s  p r o g r a m  a r e  s p e c i f i c a l l y  p r o h i b i t e d  f r o m  b e i n g  u s e d  b y  s c h o o l s  a n d  
o t h e r  a c a d e m i c  i n s t i t u t i o n s  s e r v i n g  a  s p e c i a l  c l i e n t e l e .  L i b r a r y  f i l m s  
w i l l  n o t  b e  s h o w n  w h e r e  a n y  a d m i s s i o n  f e e  i s  c h a r g e d  o r  d o n a t i o n  
r e q u e s t e d  n o r  m a y  t h e y  b e  u s e d  c o m m e r c i a l l y  t o  a t t r a c t  t r a d e .  T h e  f i l m s  
w i l l  o n l y  b e  a v a i l a b l e  i n  S o u t h  C a r o l i n a .  
V I .  A c t i v i t i e s  T o  B e  U s e d  T o  M e e t  O b j e c t i v e s  a n d  N e e d s  
A c t i v i t i e s  w i l l  i n c l u d e ,  b u t  n o t  b e  l i m i t e d  t o ,  t h e  f o l l o w i n g :  
1 .  S e l e c t ,  a c q u i r e ,  p r o c e s s ,  h o u s e  a n d  m a i n t a i n  a  c o l l e c t i o n  o f  1 6 m m  
m o t i o n  p i c t u r e  f i l m s .  
2 .  M a i n t a i n  a n d  u p d a t e  a  c e n t r a l  c a t a l o g  o f  a l l  S t a t e  L i b r a r y  1 6 m m  
f i l m s .  
3 .  P r e p a r e  s u p p l e m e n t s  a s  n e c e s s a r y  t o  t h e  1 6 m m  c a t a l o g  t o  b e  d i s -
t r i b u t e d  t o  p u b l i c  a n d  i n s t i t u t i o n a l  l i b r a r i e s  p a r t i c i p a t i n g  i n  
t h e  S t a t e  L i b r a r y  F i l m  P r o g r a m .  
4 .  T h e  S t a t e  L i b r a r y  w i l l  s p o n s o r  f i l m  w o r k s h o p s  o r  o t h e r  t r a i n i n g  
o p p o r t u n i t i e s  a s  n e e d e d  f o r  p u b l i c  a n d  i n s t i t u t i o n a l  l i b r a r i e s  
p a r t i c i p a t i n g  i n  t h e  F i l m  P r o g r a m .  
5 .  T h e  S t a t e  L i b r a r y  c o n t r a c t s  w i t h  t h e  I n s t r u c t i o n a l  S e r v i c e s  C e n t e r ,  
U n i v e r s i t y  o f  S o u t h  C a r o l i n a  t o  m a i n t a i n  a n d  d i s t r i b u t e  t h i s  c o l -
l e c t i o n  o f  1 6 m m  m o t i o n  p i c t u r e  f i l m s  i n  o r d e r  t o  a v o i d  d u p l i c a t i o n  
o f  c o s t l y  a u d i o - v i s u a l  e q u i p m e n t .  
6 .  T h e  F i e l d  S e r v i c e s  L i b r a r i a n  f o r  A u d i o - V i s u a l  P r o g r a m s  m a k e s  f i e l d  
t r i p s  t h r o u g h o u t  t h e  s t a t e  t o  h e l p  l o c a l  p u b l i c  a n d  s t a t e  i n s t i -
t u t i o n a l  l i b r a r i a n s  p l a n  p r o g r a m s  u t i l i z i n g  S t a t e  L i b r a r y  f i l m s .  
V I I .  W h e n  a n d  W h e r e  P r o j e c t  W i l l  B e  I m p l e m e n t e d  
T h e  p r o j e c t  w i l l  b e  i m p l e m e n t e d  i n  F Y  8 0  a t  t h e  S o u t h  C a r o l i n a  S t a t e  
L i b r a r y .  
V I I I .  K e y  L i b r a r i e s  a n d  O t h e r  L i b r a r i e s  I n v o l v e d  
T h e  S o u t h  C a r o l i n a  S t a t e  L i b r a r y ,  d i r e c t l y  
A l l  p u b l i c  a n d  i n s t i t u t i o n a l  l i b r a r i e s  o f  S o u t h  C a r o l i n a ,  i n d i r e c t l y  
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IX. Estimated Cost of and Sources of Funding 
This project provides for the purchase of 16mm motion picture films, 
the printing of a film catalog, and contractual cost to be paid to the 
University of South Carolina. 
Funds budgeted for FY 80: 
Federal State Total 
$55,000* $18,931 $73,931 
*$25,000 (est.) of this amount will be carried forward 
into FY 81. 
x. Method of Administering Project 
The Film Program will be administered by the State Library through 
contract with the Instructional Services Center, University of South 
Carolina, under the supervision of the Field Service Librarian for Audio-
Visual Programs of the State Library. The State Library will maintain 
fiscal records for the programs and provide overall supervision. 
XI. Method of Evaluation 
This program will be monitored continuously by the Director of Field 
Services and the Field Service Librarian for Audio-Visual Programs. 
Field visits throughout the state will be made by the Field Service Li-
brarian for Audio-Visual Programs to aid individual public and institu-
tional libraries to plan use of the film collection. Quarterly reports 
will be submitted by public and state institutional libraries partici-
pating in the program and will include statistics vital to the evaluation 
of the Film Program. The success of the Film Program will be reflected 
by the cooperation of South Carolina public and state institutional 
libraries participating in the program together with public response to 
their participation. 
The project will be evaluated in terms of: 
(I) The number of libraries participating in the program. 
(2) The number of films acquired and circulated. 
(3) The number of library patrons reached. 
(4) The critical evaluation of films in the program by librarians 
and patrons. 
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I. Objectives 
South Carolina State Library 
Post Office Box 11469 
Columbia, South Carolina 29211 
Fiscal Year 1980 
Title I 
Project VIII. Service to Persons 
of Limited English-
Speaking Ability 
SECTION C. DESCRIPTION OF PROJECT 
A. To help libraries better serve persons who because of limited 
English-speaking ability cannot take advantage of the oppor-
tunities offered by the public library for recreation and 
education. 
B. To carry out the LSCA priority mandated by the Education amend-
ments of 1974, which call for service to be directed toward: 
1. Individuals who were not born in the United States or whose 
native language is a language other than English, or 
2. Individuals who come from environments where a language other 
than English is dominant and, who, by reason thereof, have 
difficulty reading and understanding the English language. 
II. Relationship to Long Range Program 
This project supports Goal II-C-4 of the long range program: 
To plan, test, and develop means of extending public 
library service to persons of limited English-speaking 
ability who by reasons thereof have difficulty utilizing 
established library services. 
III. What the Project Expects To Accomplish 
This project will enable South Carolina to begin building one sub-
stantial collection of materials for those of limited English-speaking 
ability and, through interlibrary loan, make these materials available to 
persons throughout the state. 
IV. Needs Assessment 
A needs assessment conducted in early 1975 revealed no high concen-
trations of non-English speaking persons in South Carolina but only vari-
ous small scattered groups with different levels of need for library 
service. The needs assessment quoted the 1970 census, which showed the 
following figures: 13,364 persons who were foreign born, 35,436 persons 
of foreign or mixed parentage, and 10,999 persons of Spanish language. 
Even these low figures are misleading, however: many of the people 
listed speak English, including 9,115 whose country of origin is the 
United Kingdom or Ireland; and some of the Spanish speaking have probably 
been counted more than once. 
S o u t h  C a r o l i n a  S t a t e  L i b r a r y  
P o s t  O f f i c e  B o x  1 1 4 6 9  
C o l u m b i a ,  S o u t h  C a r o l i n a  2 9 2 1 1  
F i s c a l  Y e a r  1 9 8 0  
T i t l e  I  
P r o j e c t  V I I I .  S e r v i c e  t o  P e r s o n s  
o f  L i m i t e d  E n g l i s h -
S p e a k i n g  A b i l i t y  
S o u t h  C a r o l i n a ' s  e x p e r i e n c e  w i t h  i t s  p i l o t  p r o j e c t s  f o r  t h o s e  o f  
l i m i t e d  E n g l i s h - s p e a k i n g  a b i l i t y  t h e  p a s t  t h r e e  y e a r s  h a s  c o n f i r m e d  t h e  
1 9 7 5  n e e d s  a s s e s s m e n t :  m a n y  p u b l i c  l i b r a r i e s  i n  t h e  s t a t e  h a v e  a  f e w  
u s e r s  o f  l i m i t e d  E n g l i s h - s p e a k i n g  a b i l i t y ,  b u t  n o  l i b r a r y  h a s  a  l a r g e  
n u m b e r .  B e c a u s e  t h e  n u m b e r  o f  p o t e n t i a l  u s e r s  i s  s m a l l ,  t h e  p u b l i c  
l i b r a r i e s  h a v e  b e e n  r e l u c t a n t  t o  m a k e  t h i s  t y p e  o f  l i b r a r y  s e r v i c e  a  h i g h  
p r i o r i t y .  T h e y  b e l i e v e  t h e y  c o u l d  a d e q u a t e l y  s e r v e  t h e  s m a l l  n u m b e r  o f  
n o n - E n g l i s h  s p e a k i n g  i f  t h e r e  w e r e  a v a i l a b l e  t o  t h e m  o n e  c e n t r a l  
c o l l e c t i o n  o f  m a t e r i a l s  w h i c h  c o u l d  b e  b o r r o w e d  t h r o u g h  i n t e r l i b r a r y  
l o a n .  
T h e  C h a r l e s t o n  C o u n t y  L i b r a r y ,  w h i c h  i s  w i l l i n g  t o  a t t e m p t  t o  b u i l d  
s u c h  a  c o l l e c t i o n ,  h a s  o n e  o f  t h e  l a r g e s t  p o p u l a t i o n s  o f  l i m i t e d  E n g l i s h -
s p e a k i n g  i n  t h e  s t a t e .  T h i s  l i b r a r y ,  w h i c h  i n c l u d e s  i n  i t s  s e r v i c e  a r e a  
a  p o r t  c i t y  w i t h  a  s i z a b l e  m i l i t a r y  p o p u l a t i o n ,  h a s ,  a c c o r d i n g  t o  t h e  
1 9 7 0  c e n s u s ,  6 , 4 3 0  p e r s o n s  o f  f o r e i g n  s t o c k .  T h e  C h a r l e s t o n  C o u n t y  
L i b r a r y  h a s  r e p o r t e d  t h a t  i t  r e g u l a r l y  g e t s  a  f e w  r e q u e s t s  f o r  f o r e i g n -
l a n g u a g e  m a t e r i a l s .  C h a r l e s t o n ' s  p i l o t  p r o j e c t  f o r  t h e  l i m i t e d  E n g l i s h -
s p e a k i n g  h a s  b e e n  o n e  o f  t h e  m o s t  s u c c e s s f u l  i n  r e a c h i n g  u s e r s .  
v .  W h o  I s  T o  B e  S e r v e d  
P e r s o n s  o f  l i m i t e d  E n g l i s h - s p e a k i n g  a b i l i t y  t h r o u g h o u t  t h e  s t a t e  
w i l l  b e  s e r v e d  b y  t h e  p r o j e c t .  P e r s o n s  i n  C h a r l e s t o n  C o u n t y  w i l l  b e  a b l e  
t o  b o r r o w  m a t e r i a l s  d i r e c t l y ;  t h o s e  i n  o t h e r  c o u n t i e s  c a n  o b t a i n  
m a t e r i a l s  t h r o u g h  i n t e r l i b r a r y  l o a n .  
V I .  A c t i v i t i e s  T o  B e  U s e d  T o  M e e t  O b j e c t i v e s  a n d  N e e d s  
A .  T h e  S t a t e  L i b r a r y  w i l l  o f f e r  a  g r a n t  o f  $ 8 , 0 0 0  t o  t h e  C h a r l e s t o n  
C o u n t y  L i b r a r y  t o  e x p a n d  i t s  c o l l e c t i o n  o f  m a t e r i a l s  f o r  t h o s e  o f  
l i m i t e d  E n g l i s h - s p e a k i n g  a b i l i t y .  
B .  T h e  C h a r l e s t o n  C o u n t y  L i b r a r y  w i l l  s u b m i t  a  b u d g e t  a n d  d e s c r i p t i o n  
o f  i t s  p r o p o s e d  p r o j e c t .  G r a n t  f u n d s  m a y  b e  u s e d  f o r  m a t e r i a l s ,  
f o r  s h e l v i n g  f o r  t h e  m a t e r i a l s ,  f o r  t h e  c o s t s  i n v o l v e d  i n  m a i l i n g  
t h e  m a t e r i a l s  t o  o t h e r  l i b r a r i e s ,  a n d  f o r  p r o d u c i n g  l i s t s  ( p r i n t  
a n d  m i c r o f i l m )  o f  t h e  c o l l e c t i o n .  
c .  T h e  C h a r l e s t o n  C o u n t y  L i b r a r y  i n  a c c e p t i n g  t h e  g r a n t  w i l l  a g r e e :  
( 1 )  t o  m a k e  t h e  m a t e r i a l s  a c q u i r e d  w i t h  p r o j e c t  f u n d s  a v a i l a b l e  
t o  o t h e r  p u b l i c  l i b r a r i e s  t h r o u g h  i n t e r l i b r a r y  l o a n  
( 2 )  T o  b e g i n  a c t i v e l y  p r o m o t i n g  t h e  p r o j e c t  a m o n g  o t h e r  l i b r a r i e s  
d u r i n g  F Y  8 0 .  
I  
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South Carolina State Library 
Post Office Box 11469 
Columbia, South Carolina 29211 
Fiscal Year 1980 
Title I 
Project VIII. Service to Persons 
of Limited English-
Speaking Ability 
D. As appropriate, the Charleston County Library will involve other 
local agencies in the planning and carrying out of the project. 
E. The State Library and the Charleston County Library together will 
develop and carry out a publicity plan for the project during FY 80. 
This will be aimed at the other public libraries of the state as 
well as persons of limited English-speaking ability. 
F. After the receipt of the materials ordered for the project, the 
Charleston County Library will prepare and make available to the 
other public libraries a listing of the materials. This list will 
be produced in both print and microfilm format. 
VII. When and Where Project Will Be Implemented 
The project will be implemented during Fiscal Year 1980 at the 
Charleston County Library. 
VIII. Key Libraries and Other Libraries Involved 
The key library will be the Charleston County Library, the recipient 
of the grant. The other public libraries of the state (38 systems) will 
be eligible to borrow Charleston's materials for the limited English 
speaking through interlibrary loan. 
IX. Estimated Cost of and Sources of Funding 
The estimated cost of the project is $8,000. The project will be 
funded from Fiscal Year 1980 LSCA Title I funds. 
X. Method of Administering Project 
The Director of the Charleston County Library or her Deputy will be 
responsible for the administration of the project, including the finan-
cial records and reports to the State Library. 
XI. Method of Evaluation 
A. The project will be monitored by the State Library Field Services 
staff by means of field visits and conferences with the Charleston 
library staff. 
B. At the end of the year the Charleston County Library will prepare a 
narrative and evaluative report on the project. Areas to be covered 
in the report will include but not be limited to the following: 
1. Number and types of materials added through the project. 
S o u t h  C a r o l i n a  S t a t e  L i b r a r y  
P o s t  O f f i c e  B o x  1 1 4 6 9  
C o l u m b i a ,  S o u t h  C a r o l i n a  2 9 2 1 1  
F i s c a l  Y e a r  1 9 8 0  
T i t l e  I  
P r o j e c t  V I I I .  S e r v i c e  t o  P e r s o n s  
o f  L i m i t e d  E n g l i s h -
S p e a k i n g  A b i l i t y  
2 .  A n  e s t i m a t e  o f  t h e  n u m b e r  a n d  t y p e s  ( l a n g u a g e s ,  n a t i o n a l i t i e s ,  
e t c . )  o f  p e r s o n s  r e a c h e d .  
3 .  N u m b e r  a n d  t y p e s  o f  m a t e r i a l s  l o a n e d  t o  o t h e r  l i b r a r i e s .  
4 .  T y p e  a n d  a m o u n t  o f  c o o p e r a t i o n  w i t h  o t h e r  l i b r a r i e s  a n d  w i t h  
n o n - l i b r a r y  a g e n c i e s .  
5 .  P u b l i c i t y  g i v e n  t h e  p r o j e c t .  
6 .  A n y  o t h e r  i n f o r m a t i o n  i n d i c a t i n g  t h e  p r o j e c t  e x t e n d e d  l i b r a r y  
s e r v i c e  t o  t h e  t a r g e t  g r o u p .  
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I .  O b j e c t i v e s  
S o u t h  C a r o l i n a  S t a t e  L i b r a r y  
P o s t  O f f i c e  B o x  1 1 4 6 9  
C o l u m b i a ,  S o u t h  C a r o l i n a  2 9 2 1 1  
F i s c a l  Y e a r  1 9 8 0  
T i t l e  I I I  
P r o j e c t  I .  I n t e r l i b r a r y  N e t w o r k  
S E C T I O N  C .  D E S C R I P T I O N  O F  P R O J E C T  
T h e  o b j e c t i v e s  o f  t h e  I n t e r l i b r a r y  N e t w o r k  P r o j e c t  a r e :  
A .  T o  p r o v i d e  b e t t e r  s e r v i c e  t o  S o u t h  C a r o l i n i a n s  b y  i m p r o v i n g  a c c e s s  
t o  l i b r a r y  r e s o u r c e s  o f  t h e  s t a t e ,  r e g i o n ,  a n d  n a t i o n .  
B .  T o  f a c i l i t a t e  t h e  s h a r i n g  o f  S o u t h  C a r o l i n a  l i b r a r y  r e s o u r c e s  b y  
m e a n s  o f  a  r a p i d  c o m m u n i c a t i o n  s y s t e m  f o r  t h e  l o c a t i o n  o f  i n f o r -
m a t i o n  a n d  m a t e r i a l s .  
c .  T o  r a i s e  t h e  l e v e l  o f  r e f e r e n c e  a n d  i n t e r l i b r a r y  l o a n  s e r v i c e  
t h r o u g h  i n - s e r v i c e  t r a i n i n g  f o r  r e f e r e n c e  p e r s o n n e l .  
o .  T o  s t r e n g t h e n  t h e  s e r v i c e s  o f  t h e  S t a t e  L i b r a r y  s o  t h a t  i t  m a y  
a d e q u a t e l y  s e r v e  a s  a  r e s o u r c e  c e n t e r  f o r  a l l  l i b r a r i e s  i n  t h e  
s t a t e .  
E .  T o  p r o v i d e  a c c e s s  t o  t h e  E d u c a t i o n a l  R e s o u r c e s  I n f o r m a t i o n  C e n t e r  
( E R I C )  d o c u m e n t  c o l l e c t i o n .  
F .  T o  e n c o u r a g e  c o o p e r a t i o n  a m o n g  p u b l i c ,  a c a d e m i c ,  a n d  i n s t i t u t i o n a l  
l i b r a r i e s  o f  S o u t h  C a r o l i n a .  
I I .  R e l a t i o n s h i p  t o  L o n g  R a n g e  P r o g r a m  
T h e  p r o j e c t  s u p p o r t s  G o a l s  V  a n d  I C  o f  t h e  L o n g  R a n g e  P r o g r a m :  
v .  T o  f a c i l i t a t e  o p t i m u m  u t i l i z a t i o n  o f  S o u t h  C a r o l i n a ' s  
t o t a l  l i b r a r y  r e s o u r c e s  b y  m e a n s  o f  c o o p e r a t i o n  a n d  
r e c i p r o c a l  a c t i v i t i e s  a m o n g  l i b r a r i e s  o f  a l l  t y p e s  
a n d  a t  a l l  l e v e l s .  
I C .  T o  c e n t r a l i z e  a t  S t a t e  l e v e l  p r o g r a m s  a n d  f u n c t i o n s  
w h i c h  c a n n o t  b e  h a n d l e d  e c o n o m i c a l l y  o r  e f f e c t i v e l y  
b y  i n d i v i d u a l  l i b r a r i e s .  
I I I .  W h a t  t h e  P r o j e c t  E x p e c t s  t o  A c c o m p l i s h  
T h e  p r o j e c t  w i l l  p r o v i d e  r a p i d  a c c e s s  t o  s t a t e w i d e  r e s o u r c e s ,  i n -
c r e a s e  i n t e r l i b r a r y  c o o p e r a t i o n ,  a n d  r e s u l t  i n  m o r e  e f f i c i e n t  u s e  o f  a l l  
l i b r a r y  r e s o u r c e s .  I t  p r o v i d e s  t h e  c e n t r a l  o r g a n i z a t i o n ,  c o m m u n i c a t i o n s ,  
a n d  b i b l i o g r a p h i c  a c c e s s  n e c e s s a r y  f o r  a n  e f f e c t i v e  i n t e r l i b r a r y  l o a n  
p r o g r a m .  R e q u e s t s  f o r  i n f o r m a t i o n  a n d / o r  m a t e r i a l s  n o t  a v a i l a b l e  a t  o n e  
l i b r a r y  m a y  i m m e d i a t e l y  b e  t r a n s m i t t e d  t o  a n o t h e r ,  w i t h  t h e  S t a t e  L i b r a r y  
a t  t h e  c e n t e r  o f  t h e  S o u t h  C a r o l i n a  I n t e r l i b r a r y  N e t w o r k .  
IV. Needs Assessment 
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Post Office Box 11469 
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Measured by either state or national standards, South Carolina's 
library resources are inadequate to meet user needs, present or 
potential. Public libraries have less than 1.5 books per capita. 
Institutional libraries are limited in depth and breadth of holdings. 
Academic libraries do not haye adequate resources for burgeoning student 
bodies. The sharing of resources is the only economical and effective 
means of meeting the demands for service. This project provides the 
conduit for this resource sharing. 
v. Who Is To Be Served 
Rapid provision of information and materials not available at the 
local level is of potential benefit to all South Carolinians. The 
Interlibrary Network permits all library users to draw upon the resources 
of (1) the State Library, (2) other public, academic, or institutional 
libraries, or (3) out-of-state libraries. 
VI. Activities To Be Used To Meet Objectives and Needs 
The Interlibrary Network Project encompasses a variety of activities 
having common goals. These activities fall into five categories: 
A. Communications - to promote cooperation and to facilitate inter-
library loans 
1. In-WATS telephone service - connecting all public and out-of-
town institutional libraries with the State Library 
2. TWX - connecting the State Library with the three Area 
Reference Resource Centers, major state universities 
and out-of-town libraries 
3. News for South Carolina Libraries - fostering communication 
among all public, college, university, institutional, and 
special libraries within the state 
B. Bibliographic Access - to identify and locate library resources 
1. Microfilm edition of State Library Catalog - reissued 
every three years with annual supplements; provided to 
county and regional libraries and to selected university 
and institutional libraries as a means of identifying 
materials for interlibrary loan. 
S o u t h  C a r o l i n a  S t a t e  L i b r a r y  
P o s t  O f f i c e  B o x  1 1 4 6 9  
C o l u m b i a ,  S o u t h  C a r o l i n a  2 9 2 1 1  
F i s c a l  Y e a r  1 9 8 0  
T i t l e  I I I  
P r o j e c t  I .  I n t e r l i b r a r y  N e t w o r k  
2 .  S O L I N E T  ( S o u t h e a s t e r n  L i b r a r y  N e t w o r k )  - o n - l i n e  b i b l i o g r a p h i c  
i n f o r m a t i o n  a n d  l o c a t i o n  c a p a b i l i t i e s  s u p p l e m e n t  t h e  S o u t h  
C a r o l i n a  I n t e r l i b r a r y  L o a n  N e t w o r k ,  f u n c t i o n i n g  a s  a n  e f f e c t i v e  
u n i o n  c a t a l o g  o f  m a j o r  S .  C .  l i b r a r y  c o l l e c t i o n s  a n d  p r o v i d i n g  
a c c e s s  t o  m a t e r i a l s  a n y w h e r e  i n  t h e  S O L I N E T - Q C L C  n e t w o r k .  
3 .  M a c h i n e  a s s i s t e d  r e f e r e n c e  s e r v i c e  - t h e  S t a t e  L i b r a r y  w i l l  
c o n t i n u e  t o  i n v e s t i g a t e  t h e  f e a s i b i l i t y  o f  s u p p l e m e n t i n g  
r e f e r e n c e  s e r v i c e  t h r o u g h  t h e  u s e  o f  o n - l i n e  c o m p u t e r i z e d  
b i b l i o g r a p h i c  s e r v i c e s .  
c .  I n t e r l i b r a r y  L o a n  - t o  s u p p l e m e n t  a n d  c o o r d i n a t e  l i b r a r y  r e s o u r c e s  
1 .  S t a t e  L i b r a r y  s t a f f  g i v e s  d i r e c t  i n t e r l i b r a r y  l o a n  s e r v i c e  t o  
p u b l i c ,  i n s t i t u t i o n a l  a n d  s p e c i a l  l i b r a r i e s .  
2 .  T h e  S t a t e  L i b r a r y  i s  t h e  c o m m u n i c a t i o n s  c e n t e r  t h r o u g h  w h i c h  
l o a n s  a m o n g  d i f f e r e n t  t y p e s  o f  l i b r a r i e s  a r e  t r a n s m i t t e d .  
R e q u e s t s  f r o m  c o l l e g e  a n d  u n i v e r s i t y  l i b r a r i e s  a r e  c h a n n e l e d  
t h r o u g h  a n d  s c r e e n e d  b y  t h e  U n i v e r s i t y  o f  S o u t h  C a r o l i n a .  
D .  I n - S e r v i c e  T r a i n i n g  - t o  r a i s e  t h e  l e v e l  o f  r e f e r e n c e  a n d  i n t e r -
l i b r a r y  l o a n  s e r v i c e  t h r o u g h o u t  t h e  s t a t e  
1 .  W o r k s h o p s  - T h e  S t a t e  L i b r a r y  p e r i o d i c a l l y  s p o n s o r s  s t a t e w i d e  
o r  r e g i o n a l  w o r k s h o p s  f o r  r e f e r e n c e  p e r s o n n e l  d e a l i n g  w i t h  
i n f o r m a t i o n  r e s o u r c e s ,  r e f e r e n c e  s k i l l s  a n d  t e c h n i q u e s ,  i n t e r -
l i b r a r y  c o o p e r a t i o n ,  a n d  o t h e r  m a t t e r s  p e r t a i n i n g  t o  r e f e r e n c e  
a n d  i n t e r l i b r a r y  l o a n  s e r v i c e .  
2 .  F i e l d  W o r k  - T h e  r e f e r e n c e  a n d  i n t e r l i b r a r y  l o a n  s t a f f  m a k e s  
f i e l d  t r i p s ,  a s  n e e d e d ,  t o  S o u t h  C a r o l i n a  l i b r a r i e s  f o r  t h e  
p u r p o s e  o f  i d e n t i f y i n g  l o c a l  n e e d s  a n d  p r o b l e m s ,  p r o v i d i n g  
i n s t r u c t i o n ,  a n d  e n c o u r a g i n g  m o r e  e f f e c t i v e  u s e  o f  r e f e r e n c e  
a n d  i n t e r l i b r a r y  l o a n  s e r v i c e .  
E .  S t u d y  a n d  P l a n n i n g  - t o  e n c o u r a g e  c o o p e r a t i v e  p l a n n i n g  a m o n g  a l l  
t y p e s  o f  S o u t h  C a r o l i n a  l i b r a r i e s  
1 .  I n v e s t i g a t i o n  - T h e  S t a t e  L i b r a r y  w i l l  c o n t i n u e  c o n f e r e n c e s  
a n d  p l a n n i n g  m e e t i n g s  t o  a l l o w  S o u t h  C a r o l i n a  l i b r a r i a n s  t o  
d i s c u s s  a n d  i n v e s t i g a t e  p o t e n t i a l  m e a n s  o f  c o o p e r a t i o n  i n -
c l u d i n g  r e s o u r c e  s h a r i n g ,  n e t w o r k i n g ,  a n d  t e c h n o l o g i c a l  a p p l i -
c a t i o n s .  I f  n e c e s s a r y ,  s t u d y  t r i p s  m a y  b e  m a d e  t o  o b s e r v e  
s u c c e s s f u l  m u l t i - t y p e  l i b r a r y  c o o p e r a t i o n  i n  o t h e r  s t a t e s  a n d  
t o  d e t e r m i n e  t h e  p o s s i b i l i t y  o f  r e p l i c a t i o n  i n  S o u t h  C a r o l i n a .  
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2. Consultation - When a need is indicated, the State Library will 
engage consultants to study the feasibility of various cooper-
ative activities and to advise on the development of a coordi-
nated plan of action. A possible area of investigation in FY 
80 is library automation applications in order to determine at 
what stage of development automation becomes practical and 
economical in acquisitions, cataloging, and circulation; to 
what degree it can'strengthen the interlibrary loan network; 
and how individual libraries or groups of libraries can best 
implement compatible automation systems. 
3. Demonstration - Where investigation and consultation indicate 
that a given activity or technology can substantially improve 
communications, streamline library procedures, or facilitate 
delivery of service, the State Library may offer a demonstra-
tion grant to aid in establishing a cooperative project that 
crosses type of library lines. The objective would be to find 
the ways to fill the information and library needs in the 
State, to show clearly how each party benefits from cooper-
ation, and to show ways of maximizing the expenditure of state 
and federal funds. 
In FY 80, the State Library will monitor the two estab-
lished SOLINET clusters serving multi-type libraries. The 
feasibility of establishing additional clusters will be 
investigated. Such clusters will increase the number of South 
Carolina libraries participating in SOLINET and will enable the 
State Library to extend the capabilities of the interlibrary 
network by drawing upon the holdings of these libraries which 
previously have been unavailable. 
VII. When and Where Project Will Be Implemented 
The project will be implemented in FY 80 at the South Carolina State 
Library. 
VIII. Key Libraries and Other Libraries Involved 
The South Carolina State Library 
All libraries of South Carolina 
IX. Estimated Cost of and Sources of Funding 
State and LSCA Title I funds provide the materials used by the State 
Library in the interlibrary loan program (see Project liB. Strengthening 
the State Library Agency). State funds provide the professional and pre-
professional personnel to operate the program. LSCA Title III funds are 
S o u t h  C a r o l i n a  S t a t e  L i b r a r y  
P o s t  O f f i c e  B o x  1 1 4 6 9  
C o l u m b i a ,  S o u t h  C a r o l i n a  2 9 2 1 1  
F i s c a l  Y e a r  1 9 8 0  
T i t l e  I I I  
P r o j e c t  I .  I n t e r l i b r a r y  N e t w o r k  
e x p e n d e d  f o r  c o m m u n i c a t i o n s  ( p o s t a g e ,  t e l e p h o n e ,  T W X ,  a n d  S O L I N E T ) ,  s o m e  
c l e r i c a l  p e r s o n n e l ,  e q u i p m e n t ,  e q u i p m e n t  m a i n t e n a n c e ,  s u p p l i e s ,  p r i n t i n g ,  
c o n s u l t a n t  f e e s ,  d e m o n s t r a t i o n  g r a n t s ,  m i c r o f i l m i n g  o f  c a t a l o g ,  t r a v e l  
a n d  m i s c e l l a n e o u s  e x p e n s e s  a t t r i b u t a b l e  t o  t h e  I n t e r l i b r a r y  N e t w o r k .  
F Y  8 0  f u n d s  b u d g e t e d :  
F e d e r a l  
S t a t e  T o t a l  
$ 5 7 , 5 5 6 *  
$ 5 1 , 6 1 7  
$ 1 0 9 , 1 7 3  
* E s t i m a t e d  L S C A  F Y  8 0  f u n d s  c a r r i e d  f o r w a r d  t o  F Y  8 1 :  $ 2 5 , 0 0 0  
X .  M e t h o d  o f  A d m i n i s t e r i n g  P r o j e c t  
T h e  p r o j e c t  i s  a d m i n i s t e r e d  b y  t h e  S t a t e  L i b r a r y .  G e n e r a l  s u p e r v i -
s i o n  r e s t s  w i t h  t h e  D i r e c t o r  o f  R e a d e r  S e r v i c e s  a n d  d a y - t o - d a y  o p e r a t i o n s  
a r e  t h e  r e s p o n s i b i l i t y  o f  t h e  I n t e r l i b r a r y  L o a n  L i b r a r i a n .  S O L I N E T  c o m -
m u n i c a t i o n s  a r e  p r o v i d e d  t h r o u g h  c o n t r a c t  w i t h  t h e  S o u t h e a s t e r n  L i b r a r y  
N e t w o r k  a n d  m o n i t o r e d  b y  t h e  T e c h n i c a l  S e r v i c e s  L i b r a r i a n .  
X I .  M e t h o d  o f  E v a l u a t i o n  
T h e  t o t a l  p r o j e c t  w i l l  b e  s u p e r v i s e d  b y  t h e  D i r e c t o r  o f  R e a d e r  
S e r v i c e s ,  w i t h  p a r t i c i p a t i o n  o f  t h e  S t a t e  L i b r a r i a n  a n d  D e p u t y  L i b r a r i a n  
i n  a l l  p l a n n i n g  a c t i v i t i e s .  M a n y  o f  t h e  r e s u l t s  o f  t h e  p r o j e c t  a r e  
" i n t a n g i b l e s "  - l e a d i n g  t o  i m p r o v e d  c o m m u n i c a t i o n  a n d  c o o p e r a t i o n  b e t w e e n  
a l l  t y p e s  o f  l i b r a r i e s .  S p e c i f i c  a c c o m p l i s h m e n t s  w i l l  b e  m e a s u r e d  i n  
t e r m s  o f  t h e  n u m b e r  o f  l i b r a r i e s  i n v o l v e d  i n  p l a n n i n g  a n d  a c t i v i t i e s ,  t h e  
c o n s e n s u s  r e a c h e d  c o n c e r n i n g  i m m e d i a t e  a n d  l o n g - r a n g e  g o a l s ,  a n d  t h e  
d e v e l o p m e n t  o f  d e m o n s t r a t i o n  p r o j e c t s  f o r  p r o t o t y p e  a c t i v i t i e s .  
T h e  i n t e r l i b r a r y  l o a n  p h a s e  o f  t h e  p r o j e c t  w i l l  b e  c o n s t a n t l y  
m o n i t o r e d  b y  t h e  I n t e r l i b r a r y  L o a n  L i b r a r i a n ,  w h o  s u p e r v i s e s  t h e  f i l l i n g  
o f  a l l  r e f e r e n c e  a n d  t i t l e  r e q u e s t s ,  a n d  b y  d e s i g n a t e d  m e m b e r s  o f  t h e  
S t a t e  L i b r a r y  s t a f f .  I n t e r l i b r a r y  l o a n  s t a t i s t i c s  w i l l  p r o v i d e  a  m a j o r  
s o u r c e  f o r  e v a l u a t i o n  o f  t h i s  s e r v i c e .  S u c c e s s  o f  t h e  s e r v i c e  w i l l  b e  
m e a s u r e d  i n  t e r m s  o f :  
( 1 )  t h e  n u m b e r  o f  i n t e r l i b r a r y  l o a n  t r a n s a c t i o n s  
( 2 )  t h e  p e r c e n t a g e  o f  r e q u e s t s  f i l l e d  
( 3 )  t h e  t i m e  r e q u i r e d  f o r  f i l l i n g  p a t r o n  r e q u e s t s  
( 4 )  c r i t i q u e  b y  l i b r a r i a n s  a n d  p a t r o n s  
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I .  O j b e c t i v e s  
S o u t h  C a r o l i n a  S t a t e  L i b r a r y  
P o s t  O f f i c e  B o x  1 1 4 6 9  
C o l u m b i a ,  S o u t h  C a r o l i n a  2 9 2 1 1  
F i s c a l  Y e a r  1 9 8 0  
T i t l e  I I I  
P r o j e c t  I I I .  A r e a  R e f e r e n c e  R e s o u r c e  
C e n t e r s  
S E C T I O N  C .  D E S C R I P T I O N  O F  P R O J E C T  
T h e  o b j e c t i v e s  o f  t h e  A r e a  R e f e r e n c e  R e s o u r c e  C e n t e r s  P r o j e c t  a r e :  
1 .  T o  r a i s e  t h e  l e v e l  o f  r e f e r e n c e  s e r v i c e  f o r  r e s i d e n t s  o f  a  m u l t i -
c o u n t y  a r e a .  
2 .  T o  d e v e l o p  s p e c i a l  r e f e r e n c e  s e r v i c e s  f o r  b u s i n e s s ,  i n d u s t r y ,  a n d  
g o v e r n m e n t .  
3 .  T o  p r o m o t e  i n t e r l i b r a r y  c o o p e r a t i o n .  
I I .  R e l a t i o n s h i p  t o  L o n g  R a n g e  P r o g r a m  
T h e  A R R C  p r o j e c t  s u p p o r t s  G o a l s  V B  a n d  V B 1  o f  t h e  L o n g - R a n g e  
P r o g r a m :  
V B .  T o  e s t a b l i s h  a n d  m a i n t a i n  a  s y s t e m  o f  A r e a  
R e f e r e n c e  C e n t e r s  w h i c h  w i l l  p r o v i d e  a n  i m -
p r o v e d  l e v e l  o f  r e f e r e n c e  s e r v i c e  f o r  a l l  
r e s i d e n t s .  
V B 1 .  T o  d e v e l o p  a n d  p r o m o t e  s p e c i a l  r e f e r e n c e  
s e r v i c e s  f o r  b u s i n e s s ,  i n d u s t r y ,  a n d  g o v e r n -
m e n t .  
I I I .  W h a t  t h e  P r o j e c t  E x p e c t s  t o  A c c o m p l i s h  
T h e  S t a n d a r d s  f o r  S o u t h  C a r o l i n a  P u b l i c  L i b r a r i e s  c a l l  f o r  t h e  e s -
t a b l i s h m e n t  o f  f i v e - o r  s i x  A r e a  R e f e r e n c e  R e s o u r c e  C e n t e r s  h a v i n g  s t r o n g  
r e f e r e n c e  a n d  r e s e a r c h  c o l l e c t i o n s  a n d  l o c a t e d  w i t h i n  o n e - h a l f  d a y ' s  
r o u n d  t r i p  o f  a n y  c i t i z e n  o f  t h e  s t a t e .  T h e  i n t e n t  o f  t h e  s t a n d a r d  w a s  
t o  c o o r d i n a t e  l i b r a r y  s e r v i c e s  o f  a n  a r e a  a n d  t o  p e r m i t  t h e  o p t i m u m  
u t i l i z a t i o n  o f  a l l  r e s o u r c e s  b y  a n y  l i b r a r y  u s e r .  T h i s  p r o j e c t  i s  a  s t e p  
t o w a r d  i m p l e m e n t a t i o n  o f  t h i s  s t a n d a r d  a n d  i s  c a r r i e d  o u t  t o  t e s t  t h e  
f e a s i b i l i t y  o f  t h e  c o n c e p t  a n d  t o  d e m o n s t r a t e  m e t h o d s  b y  w h i c h  i t  m a y  b e  
a c h i e v e d .  
I V .  N e e d s  A s s e s s m e n t  
- - -
N o  S o u t h  C a r o l i n a  l i b r a r y  h a s  a d e q u a t e  r e s o u r c e s  t o  m e e t  a l l  t h e  
n e e d s  o f  i t s  p a t r o n s .  T h i s  i s  e s p e c i a l l y  t r u e  i n  t h e  a r e a s  o f  i n f o r m a -
t i o n  a n d  r e f e r e n c e  s e r v i c e  w h i c h  r e q u i r e  e x p e n s i v e  p u b l i c a t i o n s  a n d  
s p e c i a l i z e d  t o o l s .  T h e  o n l y  m e a n s  o f  p r o v i d i n g  a  r e a s o n a b l e  l e v e l  o f  
s e r v i c e  i s  f o r  l i b r a r i e s  t o  s h a r e  r e s o u r c e s  a n d  t o  c o o p e r a t e  i n  p l a n n i n g ,  
South Carolina State Library 
Post Office Box 11469 
Columbia, South Carolina 29211 
Fiscal Year 1980 
Title III 
Project III. Area Reference Resource 
Centers 
acquisitions, and programming. The ARRC supplements the statewide Inter-
library Network by improving service at the local level and giving the 
user access to the total library resources of his area. 
v. Who Is To Be Served 
The Florence ARRC will serve the population of an eight-county area 
in the Pee Dee (eastern) region of South Carolina. 
VI. Activities To Be Used To Meet Objectives and Needs 
Activities for FY 80 will include the following: 
A. The State Library will: 
1. Make a grant-in-aid to the Florence County Library to operate 
an Area Reference Resource Center. 
2. Monitor ARRC activities by: 
a. Participation in quarterly ARRC Advisory Council meetings 
b. Regular field visits to assist and observe the work of the 
Regional Reference Librarian in Florence County. 
B. The Florence Area Reference Resource Center, in the third year of 
operation, will: 
1. Hold quarterly meetings of the ARRC Advisory Council to advise 
and assist in the development of the program. 
2. Provide a Regional Reference Librarian who will work to raise 
the level of library service throughout the area by assisting 
library administrators in collection development, staff 
training, and improving access to resources. 
3. Provide reference materials and research assistance to adult 
patrons referred to it by libraries in the area. 
4. Promote service to business, industry and government by 
advising librarians of resources and services needed, making 
direct contacts with representatives of business and industry, 
and publicizing services through the news media. 
5. Stimulate library use by a planned program of publicity and 
public relations. 
S o u t h  C a r o l i n a  S t a t e  L i b r a r y  
P o s t  O f f i c e  B o x  1 1 4 6 9  
C o l u m b i a ,  S o u t h  C a r o l i n a  2 9 2 1 1  
F i s c a l  Y e a r  1 9 8 0  
T i t l e  I I I  
P r o j e c t  I I I .  A r e a  R e f e r e n c e  R e s o u r c e  
C e n t e r s  
6 .  I m p l e m e n t  s u c h  p r o g r a m s  a n d  a c t i v i t i e s  a s  m a y  b e  j u s t i f i e d  b y  n e e d  
a n d  a p p r o v e d  b y  t h e  A d v i s o r y  C o u n c i l  a n d  S t a t e  L i b r a r y .  
7 .  A s s e s s  v a l u e  o f  t h e  p r o j e c t  a n d  d e c i d e  w h e t h e r  o r  n o t  i t  w i l l  b e  
c o n t i n u e d  w i t h  g r a d u a l  p h a s i n g  i n  o f  l o c a l  f u n d i n g .  
V I I .  W h e n  a n d  W h e r e  P r o j e c t  W i l l  B e  I m p l e m e n t e d  
T h e  A r e a  R e f e r e n c e  R e s o u r c e  C e n t e r  P r o j e c t  w i l l  b e  i m p l e m e n t e d  i n  F Y  
8 0  b y  t h e  F l o r e n c e  C o u n t y  L i b r a r y  i n  t h e  e i g h t  c o u n t y  P e e  D e e  ( e a s t e r n )  
a r e a  o f  S o u t h  C a r o l i n a .  
V I I I .  K e y  L i b r a r i e s  a n d  O t h e r  L i b r a r i e s  I n v o l v e d  
A .  
T h e  S o u t h  C a r o l i n a  S t a t e  L i b r a r y  
B .  
T h e  F l o r e n c e  C o u n t y  L i b r a r y  ( g r a n t e e )  
- 8  c o u n t y  l i b r a r y  s y s t e m s  
- 3  c o l l e g e  l i b r a r i e s  
- 2  T e c h n i c a l  E d u c a t i o n  C e n t e r  l i b r a r i e s  
- 2  s p e c i a l  l i b r a r i e s  
I X .  E s t i m a t e d  C o s t  o f  a n d  S o u r c e s  o f  F u n d i n g  
F l o r e n c e :  T h e  L S C A  g r a n t  p r o v i d e s  s a l a r i e s  o f  t h e  R e g i o n a l  R e f e r -
e n c e  L i b r a r i a n  a n d  s o m e  s e c r e t a r i a l  h e l p ,  p r o m o t i o n  a n d  p r i n t i n g ,  t r a v e l ,  
a n d  c o m m u n i c a t i o n  c o s t s ,  a n d  o t h e r  e x p e n s e s  a p p r o v e d  b y  t h e  A d v i s o r y  
C o u n c i l  w i t h i n  L S C A  g u i d e l i n e s  f o r  T i t l e  I I I .  
D u r i n g  F Y  7 9 ,  t h e  F l o r e n c e  A R R C  m e m b e r  l i b r a r i e s  b e g a n  t o  d i s c u s s  
t h e  f u t u r e  f u n d i n g  o f  t h e  p r o j e c t .  P r e s e n t  p l a n s  c a l l  f o r  t h e  f u l l  
f u n d i n g  o f  t h e  p r o g r a m  w i t h  L S C A  t h r o u g h  F Y  8 0 ,  w i t h  t h e  g r a d u a l  p h a s i n g  
i n  o f  l o c a l  c o n t r i b u t i o n s  b e g i n n i n g  i n  F Y  8 1 .  
T h e  F l o r e n c e  C o u n t y  L i b r a r y  w i l l  c o n t i n u e  t o  p r o v i d e  s p a c e  a n d  
e q u i p m e n t  f o r  i t s  R e g i o n a l  R e f e r e n c e  L i b r a r i a n  a n d  s u p p o r t i n g  s e r v i c e s .  
I t  w i l l  r e c e i v e  s u p p l e m e n t a r y  g r a n t s  f o r  m a t e r i a l s  u n d e r  t h e  M e t r o p o l i t a n  
L i b r a r i e s  P r o j e c t  ( T i t l e  I ) .  
L S C A  T i t l e  I I I  f u n d s  b u d g e t e d  f o r  F Y  8 0  i n c l u d e  F Y  7 9  c a r r y - o v e r ,  
a n d  F Y  8 0  f u n d s .  
• 
Federal 
FY 79 $12,275 
FY 80 20,000* 
Total $32,275 
South Carolina State Library 
Post Office Box 11469 
Columbia, South Carolina 29211 
Fiscal Year 1980 
Title III 
Project III. Area Reference Resource 
Centers 
Local Total 
-o- $12,275 
$5,000 25,000 
$5,000 $37,275 
*$12,000 (est.) will be carried forward for use in FY 81. 
X. Method of Administering Project 
The project will be administered under a contract between the State 
Library and the Florence County Library (see attached copy). From the 
state level, it will be supervised by the Deputy Librarian and the Field 
Service Librarian assigned to Florence County. At the local level, it 
will be supervised by the Florence County Library Director and by the 
Advisory Council made up of librarians representing the various types of 
libraries in the area. 
XI. Method of Evaluation 
The Florence Regional Reference Librarian prepares an annual budget 
and plan of activities which is submitted for consideration and approval 
by the ARRC Librarian, the State Library, and the Advisory Council. 
Field trip reports and quarterly reports on activities are prepared. The 
Advisory Council meets quarterly to review the program and to recommend 
future goals and activities. The success of the project is evaluated by 
the Advisory Council on the basis of the assistance provided to the local 
county libraries and to other libraries in the area in improving 
reference services • 
A N N U A L  P R O G R A M  
L I B R A R Y  S E R V I C E S  A N D  C O N S T R U C T I O N  A C T  
1 9 7 8 - 1 9 7 9  
S u p p l e m e n t  
S o u t h  C a r o l i n a  S t a t e  L i b r a r y  
1 5 0 0  S e n a t e  S t r e e t  
P .  0 .  B o x  1 1 4 6 9  
C o l u m b i a ,  S o u t h  C a r o l i n a  2 9 2 1 1  
I  
FY 79 Carry-OVer Funds 
WORKSHEET 
CONSOLIDATED LISTING OF PROJECTS INCLUDED IN AUUUAL PROGRAM FOR TITlES I AND Ill 
THE AMOUNTS REPOilTEO BELOW ARE: HATE FOR FISCAL YEAR OAf£ OF SUB· 
(!)ESTIMATED EXPENDITURES BY PROJECT, BY LSCA TITLE EtfOING MIUIOH 
0 ACTUAL EXPENDITURES BY PROJECT, BY LSCA TITLE South Carolina Sept. 30, 1980 11-1-79 
l:tSTIIUCTIONS FOR COMPLETING THIS LISTING FOLLOW• THE PROJECTS LISTED BELOW ARE AUTHORIZED UNDER PAOVI· 
1. Uso o aeporoto ahoot for ooch LSCA Title I Program: Pvltllc Librorr, ln1tltutlonol, ond tloncllcoppod; 510NS OF LSCA (cANt -•J 
Mel for Title Ill. (lij TITLE I, PUBLIC LIBRARY 
2. Tronscrlbe lho lnforntotlon fro• Section 8 of each Prolocl Report to one of tho linol 0 TITLE t, INSTITUTIONAL 
Ito low. 0TtTLE I, HANDICAPPED 3. For eoch LSCA Tille, ehow lotol of upMclllurea llr cotooorr (colul'llftl ).7) ond source (colunvu 8-11). 0 TITLE Ill 
BY ~A TEGORY (coluMns l·lt BY SOURCE (celu-• 8-11) 
PROJECT SALARIES AND AUDI~ TOTAL BOOK I VISUAL E&UIP. CONTRACT• OTHER TOTAL FOR FEDERAL STATE LOCAL NUMBER WAGES MATER!- M NT UAL SERVICES EXPENSES PROJECT FUNDS FUNDI FUNDS c-•• eo-1 ALl C9f- 7) 
I J , f • • 7 • ' 
10 II 
I 4,735 4,735 4,735 4,735 
I-B 1,262 1,262 1,262 1,262 
II-A 10,000 39,952 49,952 49,952 49,952 
II-B 44 '797 44,797 44,797 44,797 
III-A 6,395 6,395 6,395 6,395 
-
III-B 2,540 2,540 2,540 2,540 
III-D 25,000 10,000 10,000 5,636 50,636 50,636 50,636 
III-E 10,000 5,000 2,941 17,941 17 '941 17,941 
III-F 20,000 10,202 30,202 30,202 30,202 
IV-A 5,000 5,000 7,436 17,436 17,436 17,436 
V-D 39,000 39,000 39,000 39,000 
-
VII 54,734 54' 734 54' 734 54,734 
----
TOTALS 70,000 98,797 69,734 81,099 319,630 319,630 319,630 
FY 79 Carry-over Funds 
VIORKSIIEET 
CONSOLIDATED LISTING OF PROJECTS INCLUDED ltl AUUUAL PROGRAM FOR TITLES I Atm Ill 
THE AMOUUTS REPORTED DELOW ARE: SlATE FOR FISCAl YEAR lJA fE OF SUB· 
(]]ESTIMATED EXPENDITURES BY PROJECT, BY L.SCA TITLE ENDING MISSIOU 
: 0 ACTUAL EXPENDITURES 8Y PROJECT, BY LSCA TITLE South Carolina Sept. 30, 198( 11-1-79 I 
IHITAUCTIOHS FOR COMPLETING THIS LISTING FOLLOW, TltE PROJECTS,LISTED DELOW ARE AUTHORIZED UNDER PROVI, 
1. U1e o aeporate ah .. t for each LSCA Title I Program: Public Llbroty, lnatltutlonol, and tlondicopped; SIOUS OF LSCA tcll•c• one) 
oriel for Title Ill. OnTLE t, PUBLIC LIBRARY 
2. Tranacrlbo the Information from Section B of ooch Prolect Repo<t to one of the linea (NTITLE I, tNSTtTliTIONAL I 
below. D TITLI! '· HANDICAPPED I 3. for eoch lSCA Title, ahow lotol of eapenclltur .. br category (columna 1-7) and aource (columna 8-11). 0 TITLE Ill 
BY CATEGORY (columM 1.7) BY SOURCE (ulumnt 8·111 1 
PROJECT AUDIO.. I SALARIES AND BOOKS VISUAL EQUIP• CONTRACT• OTHER TOTAL FOR FEDERAL STATE LOCAL TOTAL I NUMBER WAGlE$ (mu•l •ouef I MATER .. NENT UAL SERVICES EXPENSES PROJECT FUNDS FUNDS FUNDS ALS COJiumn 1) 
I 2 J 
' 
I • 1 ' • 
10 II 
VI-A 653 653 653 653 
' 
! 
I 
i 
I 
I 
I 
i 
1'0TAI.I 653 653 653 h'11 
FY 79 Carry-over Funds 
YIORKStfEET 
CONSOLIDATED LISTING OF PROJECTS INCLUDED IU AtnmAL PROGRAM FOR TITLES I AtlO Ill 
TltE AMCUil a REPORTED OELOW ARE: SJ ATE FOR FISCAL YEAR IJAJE Uf SUB· 
(il ESTIMATED EXPENDITURES BY PROJECT, BY L$CA TITLE ENDING MISSION 
0 ACTUAL EXPENDITURES BY PROJECT, BY LSCA TITLE South Carolina Sept. 30, 1980 11-1-79 
INSTRUCTIONS FOR COMPLETING THIS LISTING FOLLOWa TilE PROJECTS.LISTED DELOW ARE AUTHORIZED UNDER PROVI 
1. Use o uporole aheel for each LSCA Title I Program: Public library, ln1lltullonal, and Uondicopped; SIOUS Of lSC4 (cllu• one1 
ond for Title Ill. CJ TITLE t, PUBLIC LIBRARY 
2. Tronacrlbe the Information from Section 8 of each Project Report to one of the lin•• 0 TITLE I, IUSTITliTIOHAL 
below. [i) TITLE t, HANDICAPPED 
3. For each LSCA Title, ahaw total of upendltur .. by category (columna ).7) ond aource (columna 8-11). 0 TITLE Ill 
BY ~ATEGORY (columna 1.7) BY SOURCE (coivmna 8-111 
PROJECT SALARIES AND AUDIO. TOTAL BOOKS \IISUAL EQUIP• CONTRACT· OTHER TOTAL FOR FEDERAL STATE LOCAL NUMBER WAGES MATER!- MENT UAL SERVICES EXPENSES PROJECT FUNDS FUNDS FUNDS (mu•r •o-o•• ALl column 7J 
I J J 4 j 
' 
7 
' 
, 10 II 
VI-B 9,994 9,994 9,994 9,994 
I I I I I 
: 
i 
i 9,994 ! 1'02"ALI q_q94 9.994 ; 9,99 
FY 7 9 CARRY -OVER FUNDS 
WORKSHEET 
CONSOLIDATED LISTING OF PROJECTS INCLUDED Ita AtntUAL PROGRAM FOR TITLES I Atm Ill 
THE AMOUUTS REPORTED OELOW ARE: STAlE FOR FISCAl YEAR DA IE OF SUB· 
lZ) ESTIMATED EXPENDITURES BY PROJECT, BY LSCA TITLE ENDING MISSIOU 
0 ACTUAL EXPENDITURES BY PROJECT, BY LSCA TITLE South Carolina Sept. 30, 198( 11-1-79 
IHSTRUCTIOHS FOR COMPLETING THIS LISTING FOLLOWa TilE PROJECTS LISTED DE LOW ARE AUtHORIZED UNDER PAOYI· 
1. Uao a 1oporoto •hoot for eoch LSCA Tille I Program: Puhlic Llbrory, lnalltutlonol, ond tlondicoppod; SIOUS OF LSCA tclaoct on•l 
' 
and for T itlo Ill. CJ TITLE I, PUBLIC LIBRARY ~ 2. Tronac:ribe tho Information from Sec:llon B of eoc:h Projocl Report to one of tho linea Onne: a. INSTITUTIONAL 
llolow. QTITL! I, HANDICAPPED 3. For ooch LSCA Title, ahow total of upendituru by colegory (column• 1-1) ond IOurco (columna a.Jl). ~TITLE Ill 
BY ~ATEGORY (columna 1·71 BY SOURCE (coluonnt 8·1 I) 
PROJECT SALARIES AND AUDIO. TOTAL BOOKS VISUAL EQUIP• CONTRACT• OTHER TOTAL FOR FEDERAL STATE LOCAL NUMBER WAGES MATER!• MENT UAL SERVICES EXPENSES PROJECT FUNDS FUNDS FUNDS (mud oouof ALS column 7) 
I 2 
' • 
I 
' 
7 • ' 
10 II i 
I 15,000 10,484 25,484 25,484 25,484 
III 12,275 12,275 12,275 12,275 
IV 4,984 4,984 4,984 4,984 
I 
: 
I 
I 
I 
I 
J"Of'ALS 27.275 15.468 42.743 4~.741 42.743 
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